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ORGANO O F I C I i l B E L A P O S T A D E R O D E I A H A B A N A 
B I D I O I O I E S r I D E L - A T - A - I R I D E 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
.Por renuncia del Sr. D.ISugénío Mo-
Knoa séi i a l i w h b w»rso «le l a agencia 
l e í D ia r io de l a Marina en C o l ó n 
el Si . D. C i i i n o W m y c o " ^ se cü-
t n u k ' i a n los s e ñ o r e s suscriptores en 
¡Licbá iocálitlad. 
Habana 25 de ab r i l do 1890. 
£ 1 Administrador, 
José M" Vi l l ave i ide . 
P e í i r . : M i i . ia de l Sr. D. .hvm G . A n -
á h u l e , su hn hecho é t p i de la agencia 
tli<l P t A K i í ) 1JB l a Makina en Ma-
d t ñ í í á , <íé?de l " d . ' l p r ó x i m o mes, _ el 
Sr. F). Ka iao l A l l ' u r q m ; r q u e , cou quien 
ac si-rvirái» e n t e n d i ó los s e ñ o r e s sas-
c n i H o r e á ií.' j ieviótlico: ^ 
Jlabana, 20 abril de ISt.1».).— 
A d n . i n i s i r a d u r , .1 / . nUatcr^e. 
Telegramas por el cable. 
— — 
SEKYICIO 1EL£GKAFXC0 
Diario de la Marina, 
AU n i t n i o ps léA ar.<B<NA. 
TS.'LECHí AMAS D 3 HOTT 
NACIONALES 
Madrid 4 « l ^ d í 
r K T A R P Ó 
En un puebAo ds las Baleares ha esta-
llado un retarde, sin que ocasionara des-
gracies personales, pero causando gran-
des áestreaos. 
D E C L A K A O i O N r . S \jk S A O A S T A 
É l señor SagasU desmiente terminan-
tcmeníe que los es-ministres fnsionistas 
aprecien con distinto criterio las cuestio-
nes de Cuba. 
A bs vacila cienes del Gobierno — ha 
añadido el señor Sagasta— opondrá el 
partido liberal añrmaoiones rotundas, 
precurande solucionas prácticas. 
L a M M S A D E L S I - N A D Q 
En el Conseje de Ministres que se cele-
brará el jueves bajo la presidencia de 
S. M. la Heina Kegente. quedará firmado 
el nembramiento del señor Elduayen para 
presidente del Senado y de les vicepresi-
dentes de la misma Cámara á favor de los 
señores duque de Sextc. ge?,eral Primo de 
Eivora, conde de Torreanaz y conde de 
Montarco. 
L O S E S P A Ñ O L K . S D K í . V V . n U 
Les españoles residentes en el Perú han 
tekgrañaáo cfreoienác ayudar con sus re-
curres al aumento de la escuadra ra-
cional. 
EXTANJEROS 
JSrVf.v<t Jbbrí í. <ítí; mayo* 
J T i L E G K A M A D i : S I M P A T I A 
Dicen de Lene res ene S, M. la Keina 
Victoria ha enviado un sentido telegra-
ma de pésame á Musafer, nuevo Shah áe 
Pcrsia, por la trágica muerte de su pa-
dre. 
E L A S E S I N O D E L S L l A I I 
El asesino de Nassr-ed-Dim es miem-
bro de la Sociedad secreta de fanatices 
reiinoses. conocida con el nombre de sec-
ta de los "babis." 
E L C A D A V E K D E L S H A U 
Dicen de Teherán, que el cadáver ctei 
Shah será enterrado en la mezquita de 
Koon, en el sepulcro ce sus antepasados. 
E L S U L T A N D E XURQJÍA 
Según telegramas de Constantinopla. ei 
Sultán de Turquía se halla aterrado con 
la noticia del a-esinat: del Shah. 
E2sT S E R V Í A 
^ Según noticias de Belgrado, los antihu-
nitas se han amotinado en algunas par-
tes, siendo varios los muertes y heridos 
á oer.seeusncia de dichos desórdenes. 
L A S E L E C C I O N E S 
P R E S I D E N X I A L E S 
Mcese que se trata por parte de los 
rusentantes electorales del partido re-
pabncanc, opuestos á la candfdatura Me 
Kinley para la presidencia de la reuúbií-
ca a:- les Estados Unidos, de hacer nna 
combinación por la cual éste sea der^ta-
do y triunfe en su lugar Mr. Harriscn; e¿ 
lo cual tienen granáis esperanzas, pues 
nisgan la validez de algunas actas de los 
delegados que apoyan á Mo Kinley. 
I d R . H E R Z 
Comunican de Londres que si magistra-
do de Bov:street se opone á la extradición 
¿e Ccmel ió Kers, reclamada por el go-
bierno francés. 
E L í s ü E V O S H ATI 
y l o s " B a b i s . ' » 
SI nueve Shah de Psreía trata de su-
primir la secta de los "bacís," 
C O R O N A C I O N " 
El nuevo Shah de Persia, Mnzafer, se-
rá coronado en Pabriz. 
S O S P E C H A S 
Hay sospechas en Persia dé que algu-
nos de los nobles más adictos á Muzafer, 
han tenido complicidad en la muerte del 
Shah Nassr-ed-Dim. 
NOTICIAS COXKIUXÍlLES. 
Nneva-Yorh', ?IHÍ¡O 2 
á (as 6\ de. ¡a tarde. 
Oír/;»* cspiinolas, rtíló.óá. 
(Vulrnos, A $i.SO. 
Doscurnto papel comcrcliil, 00 d/r., de bi Sí 
i't por eiouto. 
Cambiof! sobre Londres, GO d/v., bamineroís, 
i5$4.«8. 
Idem sobro Paría, CO d/v., banqneres, í íó 
rrumo* \ 
Idom sobre Hambiirgo, (»0 d/T., bauquero?. 
Hojjps roírisírados do los Lslados-Puldos, 4 
por< ieoto< ¡1 12(>i, ex-eiip^n. 
(•oiifn('iit?:is, u. 10, pol. ÍXi, costo y flete, 6 
U . 
Itegalnr ;l bneu refino, en plaza, á ü i . 
A/iícjir do miel, en pla/a, ¡í 35. 
Kl ntoirado,. ftiine. 
Mrob s de Tuba, cu bocoyes, nominal. 
Mauteca df! Oeste, en tiMcerolas, A $S.0.> 
nominal. 
Harina palont -Minnesota, f lnro, á$4.85« 
Londfrs , itídijo 2. 
Avncnr de remolaciia, il 12/0. 
A/ñcar ccnüffiifra, pol. ÍU>, l l i me, & 13/f>. 
Idem reírnlar retino. ¡1 12f8. 
f onsolldados, d l O l i . ex- ín te r í? , 
Desciionlo, Hamo Inglaterra, i \ por 100, 
Cuatro por 100 español, X r . ^ i , px-iuterés. 
Voris, Mayo 2. 
Ken;fl 3 por 100, a 102 rraucos SOcts., ex-
interes firme. 
X u flva Vork, Múyo 2. 
La oxístcjicia do azncairs eu Nuera-York 
es boy de 5*0.(500 toneladas contra 10.730 to-
neladas en igual fcclia de IS í l i . 
ingtOD que se valga de Méjico para 
perjudicar á determinada nación ó 
naciones europeas, entonces la idea 
es buena y debe aplaudirse; pero 
que de todas suertes espera que el 
asunto se trille en conferencias, á 
las que Chile enviará con gusto sus 
representantes. Dijo, además, que 
desearía no entrara eu dichas con-
ferencias representante alguno de 
los Estados L uidos. 
Por lo que se habrá visto, la 
América latina independiente se 
pone eu guardia contra la codicia 
territorial y el predominio político y 
mercantil de la república do Wash-
ington en el Continente americano, 
ofreciendo asi nn espectáculo gran-
d ioso que pone de manifiesto la 
dignidad y altivez de nuestra raza 
eu esta parte del mundo y (pie en-
vuelve una advertencia enérgica á 
las arrogancias yanhees. 
¿Qué m u c h o , pues que en las ac-
t ua l e s circunstancias, hayan levan-
tado su voz importantes periódicos 
de la madre patria indicando la 
posibilidad de una poderosa alian-
za de nuestra raza ibérica allende y 
aquende el océano Atlántico? 
Eli número próximo nos ocupa-
romos en el asunto, cuya capitalísi-
m a importancia á nadie puede ocul-
tarse. 
El paseo del P r a d e ñ o puede ni 
debe decaer; todos estamos en la 
obligación estrecha de sostenerlo y 
favorecerlo por todos los medios, no 
solo porque habla muy alto en fa-
vor de nuestra cultura, sino tam-
bién j iara que los p e s i m i s m o s de 
quienes, como mi amigo, todo lo ven 
á través de cristales negros, vayan 
á estrellarse eu esa prueba de cou-
lian/a ¿ serenidad que seinanalraen-
te nos ofrece la buena sociedad de 
la Habana. 
X . 
{(¿utdapyiüiibid.a la reproduce ion de 
les telegramas que anteceden, eon arreglo 
al articulo ol de la Leij d.c Propiedad 
Inieleetual.) 
I l D O r M T E l o i O E . 
E l Monitor HepuhlieftHo de Mojí. ;/ 
recoge las opiniones de los presi-
dentes de las repúblicas centro y 
suramericauas sobre los conceptos 
que, acerca de la interpretación y 
aplicación de la doctrina de Mon-
roe. contiene el Mensaje del Presi-
dente l ) . Porfirio Díaz al Congreso 
de su país. 
Por lo ücneraí, las repúblicas 
l i i s p n n o a m e r i c a n a s han interpreta-
d o las ¡deas del g e n e r a l Díaz en él 
s e n t i d o de que todas las democra-
cias latinas de América deben unir-
so c o n t r a toda iu torve iUMÓn extraña, 
fteg^ndo a l g u n a s á significar su de-
seo (le que eu e! congreso ó asam-
blea que Ve oelolu'o. si llega el easo, 
se oxchiya á ios Esíados ruidos. 
E n CoiomlMa, por ejemplo, se 
;ipoya abiertamente la idea de la 
n n i ó n l a t u i o - a m o r i c a n a. 
En SaM Saivador, capital de U 
república de este nombre, causó el 
discurso del presidente Díaz la me-
j o r impresión, y el gobierno parece 
inciiuadp á la unión ó alianza de 
los estados americanos, principal-
mente de los latinos. 
En Honduras la opinión pública 
está en favor de la unión de los paí-
ses del continente americano; pero 
coirla condición de que se excluya 
á los Estados Unidos y al Canadá. 
Kn Bóliylá, el Ministro de Eela-
ciones Exteriores dijo, después de 
leer el discurso del general Díaz, 
que, aunque e« la primera vez que 
un gobernante leba dado forma an-
te las demás naciones americanas, 
la idea no es nueva; que desde ha-
ce algunos años, pretende realizar-
la el gobierno boliviano, porque así 
se pondría un ''hasta aquí" á la a-
rrogancia de Inglaterra y á los de-
seos de conquistas de otras nacio-
nes europeas; pero cree que se debe 
hacer extensiva la alianza para que 
m á s tarde los Estados Unidos de la 
América del Xorte, alejado todo 
temor de Europa y viéndose fuer-
te, nosedeclaren dueños del comer-
cio de todo el continente. 
El Presidente del Ecuador dijo: 
<:Esta idea debía haberse puesto en 
práctica ya, pero no es tarde toda-
vía; y yo, por mi parte, estoy dis-
puesto á cooperar con el general 
Díaz para que se Hevea efecto. De-
seo, después del bienestar de mi 
país, el de toda la América lati-
na, y deseo cooperar á este tiu". 
Nicaragua es favorable á la unión 
de los países latino-americanos. 
En Chile témese ver en el asunto 
la mano de los Estados Unidos. E l 
Presidente dijo que, si no se trata 
de un plan del gobierno de Wash-
E L P A S E O D E A Y E R 
Tengo yo un amigo, taciturno y 
pesimista si los liay, que ha «lado 
en la espantable manía de habíar 
constantemente de política, viéndo-
lo todo á través de un prisma teñi-
do de negro y rojo. Ayer, al diri-
girme al paseo del Prado en busca 
de solaz y esparcimiento, quiso mi 
mala estrella que tropezase cou el 
incorregible misántropo, quien, co-
locándose inmediatamente á mi ve-
í a y haeiendo presa con sus manos 
descarnadas en uno de mis brazos, 
rcomenzó á enderezarme el mas em-
¿pecatado discurso que oyeron ja-
más oidos bumanos. 
duro por Dios y por mi anima 
que no le presté atención alguna, 
tanto que ni siquiera guardo el me-
nor recuerdo de las muchas incon-
veniencias y enormidades que fue-
ron saliendo de aquella boca. Sólo 
sé que mientras él, siguiendo su in-
fernal costumbre, amontonaba ne-
gruras y más negruras, hi jas única-
mente de su enfermiz a imagina-
ción, yo, cada vez más receloso y 
desconcertado miraba en derredor, 
siendo tai mi aturdimiento que no 
acertaba á conocer á las personas 
(pie por el pasee discurrían. 
Kn tanto, mi herético y relapso 
amig.o, lanzado por d e r r o t e r o s de 
perdición, no descansaba ni para 
tomar aliento. Por üu, al terminar 
la c h a r a n g a una de sus alegres to-
catas, hizo el hombre una larga 
pausa, y entonces oí que me decía: 
"Porque mire V. loque pasa á nues-
tro alrededor...." En efeto, obede-
ciendo por primera vez á mi som-
brío interlocutor, levanté la cabeza 
y miré; pero al mirar no vi cuadros 
pavorosos, ni centrales ardiendo, ni 
vegas devastadas, ni espectáculos 
de miseria y ruina: loque v i tílé una 
encantadora confusión, un hechice-
ro hacinamiento de niñas hermosas 
y de damas distinguidas que con las 
regocijadas notas, blancas, rosadas 
ó azules de sus airosos vestidos; con 
su animación y bullicio; con la fran-
ca explosión de su alegría, y sobre 
todo, con su atractiva y simpática 
belleza, llenaban el paseo de luz y 
de vida, dándole ese aspecto inusi-
tado y brillante que. tan de menos 
echaban, meses atrás, los que por pri-
mera vez llegaban á la Habana. 
Mi pesadísimo amigo intentó el 
últ imo esfuerzo, colgándose de mi 
brazo y susurrándome al oído no se 
(pié diabólicas reflexiones; pero en 
aquel momento, hasta, él tuvo que 
callar. 1C1 paseo había llegado á su 
mayor grado de animación. Por la 
amplia avenida desfilaban, en gru-
po encantador, las bellezas que más 
abrillantan nuestra sociedad. ¿Có-
mo ni á qué nombrarlas si no ha de 
ser posible recordar lasá todas? Allí 
estaban graciosas y gentiles como 
siempre, Matilde y Mercedes Cueto, 
con su h e r m á n a l a distinguida se-
ñora de Costa; Pilar Maya, Teté y 
Consuelito de. Cárdenas, Elena l ía -
inel, tras de la cual se fueron mu-
chos ojos y muchas voluntades: ( on-
c.hita Dominicis, Florentina Ilamel, 
señoritas Saladriga, Alvarez, Villa-
mil, López y otras cien, que forma-
ban lucidísimo ramillete. 
LA CRUZ ROJA 
La delegación en la Habana de 
la sección españolado la humanita-
ria Asociación Internacional d é l a 
Cruz líoja, inauguró brillantemente 
el sábado por la noche, en los saló-
nos del Casino Español, la estación 
sanitaria que desde hace ya bastan-
te tiempo se había acordado crear 
en esta ciudad y que ha quedado 
establecida en los bajos de la socie-
dad donde dicha inauguración tuvo 
efecto. 
A l acto asistió, entre otras perso-
nas caracterizadas eu razón del car-
go que ocupan, el señor Porrúa, go-
bernador de esta provincia, y fué 
amenizado eon discursos del señor 
Romero Rubio y de la inevitable 
Eva C a n t i l . 
La tiesta, que fiesta fué, resultó 
brillante, como decimos al princi-
pio, así por su significación como 
por la numerosa y distinguida cou-
curreucia que tomó parle en ella. 
Con osla inauguración son ya 
dos las estaciones sanitarias (pie en 
beneíicio de nuestros militares he-
ridf-s. 'xistc.n en la Habana, pues 
desde hace meses funciona regular-
tneÉÉe en esta capital la estación 
de los Caballeros Hospitalarios de 
San Juan de Jerusalén, de que es 
dignísano director nuestro querido 
amigo ei señor doctor don Jaime 
H . Palacio. 
I N T E M T E . 
Llamamos la atención de los lec-
tores hacia las dos interesantes car-
tas de Vuelta-Abajo que publica-
mos en el presente número: fecha-
da la una en el Valle de Wcyler y 
la otra en la ciudad de Pinar del 
Rio. 
Las iniciativas enérgicas que ya 
empiezan á tomar para la recons-
trucción de importantes pueblos 
asolados por los insurrectos tienen 
en ambas cartas exacta descripción 
y bien pensados juicios, y de fijo ser-
virán de aliento y regocijo á cuan-
tos nos interesamos profundamen-
te por el presfeute y el porvenir 
de la desgraciada provincia occi-
dental. 
L A V I R U E L A E N CIENFOECiOS. 
En Cienfuegos soba desarrollado 
la epidemia variolosa y está cebán-
dose en las clases pobres. Xuestro 
colega E L D í a dice con este m o t i v o 
que los médicos municipales no pue-
den atender á todos los que necesi -
tan del auxilio de la ciencia. 
Parécenos incomprensible que, 
ante los estragos de esa epidemia, 
se haya suspendido, como dice E l 
D í a , la vacuna en la Casa de Soco-
rro, dado que la vacuna es el único 
preservativo conocido, cuando no 
para evitar la invasión, para ate-
nuar sus efectos. 
M O V I M I E N T O M á R i T I M O 
E L "SÉNECA" 
Procedente d é Kuovj» Y o r k , f o n d e ó 
en puer to ayer ei vapor a n i e r i í - a n o 
Xátccir, con carga general y cinc:) p a -
sajeros. 
BUQUES UE GUERRA. 
E l s á b a d o a l anochecer se luc ie ron á 
la mar, el crueero de nuestra a rmada 
Reina Mercedes y el c a ñ o a c i o Magalla-
nes, 
«EL MA-llQUKS DE LA ENSENADA). 
T a ü i b í é n s a l i ó ayer, á las t res de l a 
ta rde , el buque de gue r ra E l Marqués 
de la Ensenada. 
"ATIRY E 
Pa ra Dc laware 
la gole ta americana 
EITTER. 
( 1 V W . ) s a l i ó ayer 
Arry B . JJittcr. 
SL " M A N U E L A " 
E s t a m a ñ a n a , l l e g ó procedente, do 
Puer to Kico, Saut| ;)gp de (Juba y es-
calas, el vapor con co d e b i s A n t i l l a s 
Manuela, conduciendo 123 pasajeros y 
carga general . 
I b i t r e los pasajeros se encuent ran los 
siguientes sofiores: 
Tenien te coronel don .Tnau U:dbá . s ; 
comandantes don A m a d o r ICnsefíat y 
don Salvador Casfi ls; capitanes don 
Scverino de h l re f ia , don Secundo 
U o d r í g u e / y don Francisco Vi l l egas ; 
teniente don Ildefonso Cavcs lany . 
A d e m á s , un c a p i t á n , tres o l icmlcs , 
c incuenta y o d i o soldados, dos a r t i l l e -
ros, cua t ro t í u n r d i a s Civi les , dos m a -
rineros, 2 pract icantes y 1) presos. 
C n B R D O S m C X J B A 
P A R A I^OS Q U E S E A U S E N T A N 
lo i in i s nuevo, lo m.'ís c o m p l e t o v los m;is bon i tos son los 
AL6MS DE VISTAS DE LA HABANA 






ALMACENES DE Q U I N C A L L A . OBISPO 85. 
14 
Dice nues t ro colega E l Debate de 
C á r d e n a s , que por l a l í n e a de aquel 
re r rocar r i i l l egan d ia r iamente á d icha 
c iudad , desde mediados de a b r i l , de 
2,800 á 3,000 sacos de a z ú c a r . 
E L P U E B L O . 
f i r a n r e a l i z a n ó u fle juegos tle sa la de lodas clases, \ ú m de c o i i i c d o r 
de g a b i n e l e . mueb le s c o r r i e n l e s y m i l ob je los de f n i i í a s í » , 
Joyas eon b r i l i a i i l e s y o í i : a s j t i e d r i i s í i i i a s J i ' o i i l i n a s al peso, r e lo jes 
p r o l u s i ó n de p r endas de eapr iebo . 
I E j I I j F X J E B X j O . 
ALMACE1T I M P O R T A D O R D E J O Y A S Y M U E B L E S 
A N G E L E S l , i Y E S T R E L L A 3í>. T E L E F O N O 1,615 
vende l a casa o se t r a s p a s a el l o c a l . 
2973 alt 15.1 16 Ab 
X J - A . Z M I O I D - A . . . 
G R A N S E D É P I A Y D E P O S I T O D E E N C A J E S . 
68, N E P T Ü N O , 08, F R E N T E A " L A F I L O S O F I A , " 
l E N C A J E S ' ¡ E N C A J E S ! l E N O A J E S D E H I L O ! 
^Tadie m á s que ¡LA M O D ü venderá encajes 
de hilo. 
Unicamente 3LA M C D A vende encajes fi-
n í s i m o s para camisones, á 3 y 5 centavos. 
Solo L A M O D A vende ercajes de hilo de 3 
dedos de ancho, que valen 15 cts,, á 7 cts-
I j O S encajes que todos nuestros colegas 
venden á 20 centavos, en X j A M O D A solo 
cuestan 8 y 10 centavos. 
Con que nadie compre encajes sin ver antes 
el inmenso surtido de 
N e p l u n o , 6S, í m i í c a L a F i l o s o f í a p o r N e p í u n o . 
C 481 'M-l a6-2 
i m s a s 
U Ü I 
S I S T E M A B O N S A C K . P R I V I L E G I O POR 2 0 
Real i-rica k Cipis j Picatora 
LA LEGITIMIDAD, 
C O N S U S M A R C A S ANEXAS 
L a H o n r a d e z , E l I S T e g r o B u e n o y E l F é n i x 
— DE — 
P R U D E N C I O R A B E L L . - - H & B A N A . 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, lortaleza y bnen gusto obtienen de todos los mercados del 
mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria exportación de esta fábrica, sod 
las magnílicas panetelas , los sabrosos e legantes y b o d q ü e t s , los solicitados especiales, gigantes y me-
dio gigantes y las exquisitas camelias; cigarrillos de los cuales, en las siguientes clases de papeles pecto-
r a l , ARPtOz, t r i g o , maíz, p ü l p a , BEURO, brea, a l g o d ó n , okozós v pasta de tabaco, bay constantemente 
eu esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES n i D A L G C I A , conocidos también por SÜ-
SINIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y puros materiales que en-
tran en¡su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente d máqui-
na. Eí sistema BONSACK para los cigarrillos de bebía, es sumamente limpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados cou hojas selectas, procedentes de las mejores vegas de 
Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima eu el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos de esta capi-
tal y del interior de la Isla.. * 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón "Cárlos I I I , " 193.—üab'e y Telégrafo: E A B E L L . Teléfono 1018 
Apartado do Correos, 117. Habana. 
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Llegó nueva remesa de MAUSER; '11 "mejor, más elegante, cómodo, lijero, y económico de los YESQUEROS 
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L E C H E C O N D E N S A D A . 
L a f a l t a d e l e c h e fresca h a d a d o 
m o t i v o en l a H a b a u a á q u e m u c h a s 
f a m i l i a s b a g a n uso d e l a l eche c o n -
densada . S s t a n d debe es ta r cons-
t i t u i d a s ino p o r l eche p u r a , s i n a d i -
c i ó n de s u b s t a n c i a a l g u n a e x t r a ñ a . 
V a r i o s m é t o d o s se h a n e m p l e a d o 
para p r o d u c i r l a c o n d e u s a c i ó n de 
tai l eche de vaca , pe ro l o d o s basa 
dos en l a e v a p o r a c i ó n , pues l a leche 
c o u d e n s a d a n o es m á s q u e e x t r a c t o 
de ¡ e c h e o b t e n i d o p o r l a e l i m i n a -
c i ó n d e l a g i í a n a t u r a l de ese l í q u i -
d o . 
Desde q u e c o n s t i t u y e l a o b t e n -
c i ó n de ese e x t r a c t o u n a i n d u s t r i a , 
ha e n t r a d o de l l e n o en e l n ú m e r o 
de í o s a l i m e n t o s q u e e x i g e n s u m a 
v i g i l a n c i a , pues ¿ e p r e s t a á g r a n d e s 
í r a n d e s . 
T o d a leehe c o u d e n s a d a y conser-
v a d a en l a tas , e sa l a vez l eehe r . s / rn -
l i z a d a ; pues n o se p o d r í a c o n s e r v a r 
mu c o m e t e r l a p r e v i a m e n t e a l a es-
n i i l i / a e i ó n p o r m e d i o d e l c a l o r . 
• r i - i o t lesde e l m o m e n t o e u q u e l a 
[á l a t a se a b r e y l a leche se p o n e en 
c u n t a e t o c()n l a a t m ó s f e r a , es sus-
c e p t i b l e e s t é a l i m e n t o de e n l r a r eu 
t é v i í í d i i í Ú é i i k ] s i r v i e n d o a d m i r a b l e -
m e u t e de m e d i o de c u l t i v o p a r a va -
r i a d í s i o i o s g é r m e n e s . 
A la leche c o u d e n s a d a se l e ana -
d é a z í i c u r en exceso, <iue le d a u n 
sabor d u l c e , á veces e m p a l a g o s o , y 
q u e la hace m e n o s n u t r i t i v a : se la 
B 6 ¿ s t W á t a m b i é n a ñ a d i é n d o l e í é c u -
l a ¿ : m Üíen este f r a u d e u o es t a n 
1 . i i i c u i e , v l i m d m e n t e , se la p re -
í o i a r o n leches i n c o m p l e t a s , es de-
uon l ec l i c á a c u a l se h a q u i t a -
d o l a c r e m a . T o d o s estos í r a n d e s 
¿ i i a p a n c o n l a a d i c i ó n de a z ú c a r de 
C u a n d o la leehe c o n d e n s a d a e s t á 
b i e n p r e p a r a d a y b i e n c o n s e r v a d a , 
a l a b r i r h. l a t a n o ha de t e n e r o l o r 
á / . ( 7 < r cc//^í/</; si o l iese á suero ó 
t u v i e s e o l o r p ú t r i d o , debe desechar-
se p o i c o m p l e t o , 
ü i i a vez a b i e r t a l a l a t a , y p r e p a -
rada la p o r c i ó n l í q u i d a q u e se uece-
si ia , se p r o c u r a r á c o n s e r v a r e l res to 
ta. una n e v e r a y a l e j a d a de t o d o fo -
ro de i ü f e c c i ó l í . S i se c o n s u m e u n a 
l a t a en e l d í a , es m u c h o m a s s e g u r o 
q u e no s e r á u o c i v a . S o b r e t o d o , 
c u a n d o se e m p l e a en l a l a c t a n c i a 
a i n ü c i a l d e b e r á de scou t i a r s e de t o -
da h i l a que l l e v e m á s de seis ho ras 
de abierl-a, p o r q u e l a i n f e c c i ó n y l a 
f e r m e n t a c i ó n s o n cas i s eguras . 
L a c a n t i d a d d e e x t r a c t o de l eche 
(pie se d i s u e l v e en a g u a n o p u e d e 
ser unas veces m e n o s y o t r a s veces 
mas; p o r q u e c o n estas v a r i a c i o n e s 
su l i e la d i g e s t i ó n d e l n i ñ o ; p o r c o n -
s i g u i e n t e , se p o n d r á n p a r t e s p r o -
p o r c i o n a l e s de l eche c o n d e n s a d a y 
de a £ u a j s e g ú n l a e d a d y fue rza d i -
g e s t i v a d e l n i ñ o q u e se l a c t a . 
A l g u n a s p e r s o n a s e m p l e a n e l den -
s í m e t r o p a r a l i j a r la. d e n s i d a d d e l 
l í q u i d o r e s u l t a n t e de l a m e z c l a ; pe -
ro b a s t a r á c o n fijar l a c a n t i d a d p o r 
, las c o n d i c i o n e s d e l a d i g e s t i ó n d e l 
n i ñ o . 
Respec to á q u e l a l e c h e sea de l a 
m a r c a A ó B i m p o r t a p o c o , s i e m p r e 
q u e se sepa q u e n o e s t á a d u l t e r a d a ; 
5 es sospechosa t o d a l e c h e d e m a -
s i a d o dulce ' . 
A l g u n a s pe r sonas p o b r e s q u e no 
p u e d e n c o n s u m i r u n a l a t a cti pocas 
horas , d e b e r á n , d e s p u é s de hecha la 
m e z c l a c o n a g u a , e s t e r i l i z a r l a a l ba-
ñ o - m a r í a . 
M u c h o s n i ñ o s son v í c t i m a s de l a 
i n g e s t i ó n de l eche c o u d e n s a d a , p o r -
q u e se les a d m i n i s t r a c u a n d o la la-
t a l l e v a m u c h o t i e m p o de a b i e r t a y 
se h a l l a en f e r m e n t a c i ó n . E s p r e c i -
so v i g i l a r m u c h o este a l i m e n t o y 
e s t u d i a r sus e fec tos s o b r e e l n i ñ o 
(p ie se l a c t a c o n e l l a : l a balanza ser-
v i r á á las m a d r e s p a r a d e t e r m i n a r 
si h a n de s e g u i r d a n d o á s u h i j o l e -
che c o n d e n s a d a ó s i h a n de v a r i a r 
de a l i m e n t a c i ó n . 
M . D e l f í n . 
E L P L A T O D E R A N C H O 
(De E l Pais de Saucti-Spíritua) 
E n él p r imer te rc io de este s i ^ lo y 
a ú n algo d e s p u é s t o d a v í a , e x i s t i ó en 
E s p a ñ a u m i de las costumbres m á s 
populares y c a r a c t e r í s t i c a s de nues t ra 
pa t r i a , de que han dejado recuerdo im-
perecedero los l ienzos de m u y h á b i l e s 
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pintores , y los escri tos de machos l i t e -
ra tos , en t re los que s o b r e s a l i ó e l i n i -
mi t ab le sainetero D . l l a m ó n de l a 
Cruz . 
í í o s refer imos á l a d i s t r i b u c i ó n de 
ta sopa que á l a p u e r t a de los conven-
tos r e p a r t í a e l lego de cada comun idad , 
cuya sa l ida esperaba con ansia u n a 
m u c h e d u m b r e h a m b r i e n t a y ab iga r r a -
da compuesta de verdaderos mendigos, 
t rnanes y hasta es tudiantes , que de 
a q u í v ino e l e p í t e t o de sopistas que 
merecieron muchos que l l egaron á ser 
m á s tarde famosos m é d i c o s , i lus t rados 
ju r i sconsu l tos y hasta d ign idades de 
la I g l e s i a . 
L a r e u n i ó n de los que esperaban l a 
sopa conventua l era alegre y p in to -
rescas. Los insu l tos m á s groseros y 
los epigramas m á s picantes se d i r i g í a n 
m ú t a a m o n t e , siendo objeto de las bur-
las m á s punzantes , los que con e l pu-
chero ocul to bajo la capa, iban en bus-
ca de iiá sopa, pre tendiendo conservar 
c ie r to r i d í c u l o p res t ig io que les h a c í a 
contenerse y esperar á que los m á s 
groseros se re t i rasen del caldero pa ra 
so l i c i t a r su pa r t e en n q n e l / c x t í n . 
L a sa l ida del logo, qae con la manga 
del h á b i t o r emangada y el c u c h a r ó n 
eu ja d ies t ra , p r e c e d í a á los hermanos 
que sacaban el caldero de la bazofia 
p o n í a t e rmino á los chistes ó insu l tos 
de los que le i 'odeaban en demanda de 
su r a c i ó n : 
—So le d é V . á ese, Padre , que tie-
ne q u é comer en su casa, y viene á 
bascar la sopa per miserable . 
— S í , y les q u i t a l a r a c i ó n á los ver-
daderos pobres. 
— ¡ F u e r a el i n t r u s o ! 
— ¡ S i l e n c i o , hermanos! d e c í a el f ra i -
le. Haya m á s ca r idad , que nuestro pa-
d re San Francisco da pa ra todos! 
— S í , pero ese no lo necesita. 
—Peor para él; si acude á l a ca r idad 
de esta Santa Casa ñ o r v ic io , el S e ñ o r 
le c a s t i g a r á y le h a r á d e s p u é s que ven-
ga por necesidad. 
A q u e l l a cos tumbre a c a b ó cuando se 
acabaron los frailes; y hoy los verda-
deros pobres, nietos de padre de los 
oue a n t a ñ o a c u d í a n . e n busca de sopa 
á los conventos, acuden á las puer tas 
de los cuarteles en demanda de u n 
p la to de rancho con que aplacar e l 
hambre . 
E n C u b a vemos en l a a c t u a l i d a d 
muchos pobres que apelan á ese re-
curso pa ra mantenerse, en el p a í s m á s 
r ico del mundo por los recursos que l a 
na tura leza le ha dado. 
Q u i z á los que se a l i m e n t a n con r a n -
cho, son hijos de aquel los r icos que en 
su fanat i smo insur recc iona l , dest ruye-
ron las r iquezas de Cuba en la pasada 
guerra , s in med i t a r las consecuencias 
t e r r ib les que su locura h a b í a de oca-
sionar á sus descendientes. 
S u g i é r e n o s este a t r í e n l o e l espec-
t á c u l o conmovedor que presenciamos 
ayer. 
Por la par te i n t e r i o r de una de las 
ventanas del teatro, estaba un soldado 
de los alojados en aquel ed i t í c io , co-
miendo u n p la to de rancho. Por Ja par-
te afuera se encontraban dos n i ñ o s . L'n 
blanco y u n nesro. 
E l soldado, con su p r o p i a cuclia' ,a, 
m e t í a en la boca á cada uno de los 
muchachos una cucharada de rancho y 
él tomaba o t ra . Es te repar to eqn i t a t i 
vo c o n t i n u ó hasta que el pla to q u e d ó 
v a c í o . 
A q u e l soldado, á qu i en do buena 
gana h u b i é r a m o s abrazado á no sepa-
rarnos de él una reja , no p o d í a negar 
que era e s p a ñ o l . 
Su semblante reve laba b ien c lara-
mente l a s a t i s f a c c i ó n que s e n t í a al rea-
l izar aquel acto humani t a r io , repar-
t iendo su r a c i ó n con dos n i ñ o s necesi 
tados, á los que daba de comer con ca-
r ino . 
¡Qué e s p e c t á c u l o t a n hermoso y t a n 
elocuente! 
T a l vez a lguno de aquellos n i ñ o s 
t enga que acudi r á la ca r idad del cuar-
te l porque su padre lo haya abando-
nado para lanzarse á l a i n s u r r e c c i ó n ! 
; Q u i z á aquel soldado generoso t enga 
que bat i rse m a ñ a n a con los parientes 
de los muchachos por é l socorridos y 
darles la muer te ó r e c i b i r l a de ellos! 
¡ Q u i z á s salga l i s iado de esta cam-
paña , y tenga que comer a l g ú n d í a 
merced á un ser c a r i t a t i v o como él! 
Pero, Dios , que n i n g u n a buena ac-
ción deja sin recompensa s a b r á pre-
mia r l e l i b r á n d o l e de todo mal ! 
L A B O D A D E G E R A R D O . 
NOVELA POR 
A N D M E T H E Ü R I E T 
(Esta novela, publicada por el Cosmo Editorial 
de Madrid, se halla de venta en la librería 
"La Moderna Poesía," Obispo 135) 
(Continúa.) 
—Se lo p roh ibo á us ted—dijo E l ena 
con r e s o l u c i ó n y e n e r g í a . — E s e arreba-
t o de usted a c a b a r í a de echar lo á per-
der todo. Si us ted me ama, o b e d é z c a -
me. H á g a s e us ted o l v i d a r du ran t e c in-
co ó seis dias has ta que M a r i o es-
c r iba á usted. A d i ó s Piense usted 
en mí . 
E s t r e c h ó r á p i d a m e n t e la mano de 
Gerardo y se a l e j ó en d i r e c c i ó n de Ju -
vi í í i iy . Gerar lo i n t e n t ó detener la ; pero 
no pudo conseguir lo , y m u y p ron to la 
b lanca falda que el arbolado dejaba 
ver algunos ins tantes d e s a p a r e c i ó del 
todo en una r evue l t a del c a m i n o . 
E l ena r e g r e s ó A su casa por el cami-
no m á s cor to y h a l l ó á t oda la l a m i l i a 
conmovida a ú n por el con t ra t i empo de 
M a r i o . Tontón y i ? en / awín le ref i r ie ron, 
con todos sus pelos y s e ñ a l e n , c ó m o ha-
b í a vue l to M a r i o del a lmuerzo y eu que 
estado babia sido conducido á su cua r -
to ; p To la pobro j o v e n estaba dema-
* siado inquie ta pa ra p res ta r a t e n c i ó n A 
las h a b l a d u r í a s de los n i ñ o s . E lena 
p e r m a n e c i ó silenciosa mien t ras d u r ó la 
U N H O M B R E A U D A Z 
H a fal lecido en el h o s p i t a l Kochus , 
de Budapest , un hombre de i n i c i a t i v a 
d i a b ó l i c a , que i n t e r v i n o hasta hace 
poco, de una manera encubier ta , pero 
no por esto menos d i rec ta , en el desa-
r r o l l o de los asuntos de l a p o l í t i c a de 
los Ba lkanes . 
Es te i n d i v i d u o no es o t ro que Jacob-
sol in , el verdadero i n s t r u m e n t o de l a 
c a m p a ñ a ant i - rusa de S tambulof f , que 
sustrajo impor t an te s documentos d i -
p l o m á t i c o s de la l e g a c i ó n rusa en So-
fía, cosas que t a n t o c o n t r i b u y e r o n á 
enfr iar las relaciones de l I m p e r i o uuso 
en B u l g a r i a . 
Jacobsohn era h o m b r e de cu idado , 
que h a b í a y a t en ido que ve r con his 
autor idades m i l i t a r e s rusas por -des-
falcos de c o n s i d e r a c i ó n c o m e t i t í o s j e o n 
o t ros oficiales de A d m i n i s t r a c i ó n m i l i -
t a r en las cajas y en los d e p ó s i t o s d e l 
e j é r c i t o moscovi ta . 
B E L A I N S U R R E C C I O N 
(De anoche.) O F I C I A L E S . 
La partida de Aguilera _ 
E l teniente coronel Cano, de Sabo-
ya , dice que b a c i ó a l enemigo en el 
potrero Gayosi, é ingenio J)o8 Herma-
nos. 
L a p a r t i d a era l a de A g u i l e r a : se les 
h ic ie ron 12 muertos , que fueron entre-
gados al d u e ñ o de l a segunda l i n c a 
pa ra su en te r ramien to . . 
Se cogieron 14 caballos, armas^ m u -
niciones y efectos.^ 
P o r nuest ra par te , 3 her idos. 
De Cienfuegos 
E l Coronel S t r u c h , en operaciones 
por la zona de Maya j igua , e n c o n t r ó 
pa r t idas de 4.500 hombres con dos ca-
ñ o n e s . 
Se le h ic ie ron 23 muertos. 
Batida 
E l Tenien te Coronel do ISTavas b a t i ó 
en el ingenio Rosario una p e q u e ñ a par-
t i d a y o t r a mayor en el Sal to. 
Se le hizo al enemigo un muer to , co-
p i á n d o l e caballos, armas y munic io -
nes. 
Cabecilla herido 
Se sabe que se encuentra her ido el 
cabeci l la Edua rdo G a r e í a . 
Matanzas 
T51 coronel M o l i n a dice que, fuerzas 
de eu columna, a l mando del c a p i t á n 
don P í o L ó p e z , b a t i ó á ia p a r t i d a de 
l i a m í r e z y que en la p i T s e r u c i ó n les 
hizo á d icha partida siete muertos. 
Se le cogieron armas, municiones y 
otros efectos. 
P o r nues t ra pa r te , dos heridos. 
De nuestros corrospousalcs especiales. 
(Por correo.) 
San Cayetano 
( L A E S P E R A N Z A ) 
Abril 29. 
L a p r e s a de u n b a r c o . 
S e r í a n las t res y media de la t a rde 
del d í a lío, en momentos en qm' se ha-
l l aba la lancha de Guer ra Mcuyajura, 
cuyo d igno comandante lo es don Car-
los B u t r ó n , liuciendonajgu-ida, cuando 
r e c i b i ó u n aviso por dos pescadores de 
que en l a ensenada de Berracos h a b í a 
entrado u n barco sospechoso y a l pa-
recer americanoj y con l a a c t i v i d a d 
que le d i s t i n g u e p r o c e d i ó con rap idez 
á sal i r en su p e r s e c u c i ó n . 
U n a vez en l a c i t a d a ensenada, d i -
v i s ó el barco con m á s dos botes que 
se d i r i g í a n a l a p laya , empezando & 
disparar t i r o s cont inuos de l a met ra-
l l ado ra pa ra i n t e r r u m p i r su l legada. 
P r ó x i m o s a l c i t ado barco americano 
el contramaestre don H i l a r i o M e r a , 
con u n entusiasmo y va lo r dignos de 
todo elogio, despreciando e l pe l i g ro 
inminen te que c o r r í a , p r o c e d i ó con u n 
bote y seis mar ine ros á i r sobre e l 
barco filibustero, y en el t rayec to que 
los separaba, v i endo var ios hombres 
en el agua, les h i zo fuego, r esu l t ando 
de ellos t res muer tos . 
U n a vez a l costado del barco, h izo 
t a m b i é n pr i s ionero a l c é l e b r e A l f r e d o 
Laborde , que h u í a ,1 nado, p e n e t r ó en 
el buque é hizo pr is ioneros á cua t ro 
m á s , apresando armas, municiones y 
varias cajas de d i n a m i t a ; pero el he -
r o í s m o de este d igno mar ino l l egó í i s u 
c o l m ó cuando o r d e n ó , que quedasen dos 
en el barco c u s t p d i á n d a l o , y con los 
cuat ro restantes se fué á t i e r r a , despre-
ciando las descargas cerradas que e l 
enemigo le h a c í a , á. las que contestaba 
su p e q u e ñ a fuerza. 
A q u í , s e ñ o r D i r e c t o r , l l e g a l a p a r t e 
m á s interesante del apresamiento. Re-
cog ió u n bote con armas y d i n a m i t a ; 
una vez dejado en l u g a r seguro, re t ro-
c e d i ó é t i e r r a recogiendo de una carre-
ta que t e n í a el enemigo, var ias cajas 
de armas y diferentes pertrechos de 
guerra , á pesar del d i l u v i o de balas 
que los rebeldes d i sparaban y las reco-
g ió con solo la fuerza y a ind icada , y 
d e s p u é s de hacer u n reconocimiento en 
la costa, por echarse la noche encima 
con una p r e c a u c i ó n y tac to especial , 
condujo todas las armas y d e m á s á l a 
Mensa (¡era. 
Se me o lv idaba , Sr. D i r e c t o r , hacer 
presente que el c i t ado Mera , con u n 
aplomo d igno de c o n s i d e r a c i ó n y te-
niendo en cuenta l a v i d a de su gente, 
antes de pene t ra r en e l barco o b l i g ó á 
los cua t ro que se ha l l aban a ú n dent ro á 
que se t i rasen al a<íua, haciendo s e ñ a s á 
la Mensajera uo se aproximase por temor 
á la d i n a m i t a ; y en t i e r ra , mientras 
sus cuat ro hombres r e c o g í a n 'as armas 
y la m e t í a n en el bote, é l só lo sobre u n 
gran m o n t ó n de l e ñ a h a c í a descargas 
al enemigo para proteger el embar-
que. 
Te rmino esta car ta , Sr. D i r e c t o r , que 
sólo le d i r i j o entus iasmado por el re-
sultado t an b r i l l á n t o del apresamiento 
tan d igno y eficaz, del Sr. Comandan-
te de la lancha de gue r ra Mensajera, y 
por el h e r o í s m o s in precedente y act i-
v idad asombrosa desplegada por su 
Contramaestre D . H i l a r i o Mera , d igno 
por todos conceptos de una recompen-
sa que premie en algo servicios t a n 
impor tantes como los prestados por e l . 
E l CorrcsponsaL 
V A L L E D E W E Y L E R 
(LUIS L A Z O ) 
H u y e n d o . 
va y otros 
los n a t a i i o u ü o . . . - , 
b r i a y el aguer r ido e s c u a d r ó n de vo 
l u u t a r i o s do M a r t i n a s . 
A P i n a r d e l R i o 
A l amanecer del d i a 29 sa l ió para 
P i n a r del R io , u l i l . ^ ¡ i , , 
l uu ta r ios de este T e m o , con el . 1 
c u s t o d i a r l a c o n d i u c i o n ¿ ^ 6 0 catw 
l íos y mulos que, cargado? de 
ar roz y otros a r t í c u l o s de p r imera n . ( 
s idad h a r é n suma !a!ta en este \ a 
donde exis ten en la ac tua l idad d i /. 
m i l personas en su m a y o r í a h i l t . s ^ 
todo recurso. La tuerza de volu U -
rios v a mandada por el Co. imn.lantc 
s e ñ o r G a r c í a Suarez. con ios í * c i a l ? M 
sus ó r d e n e s Srcs. Fernandez (d^n Jo-
s é y don Gregor io) , Morera , M é n d e z p 
G ó m e z (don L u i s F.) 
S o l i c i t u d e s 
E a r e p r e s e n t a c i ó n de las colonias 
A s t u r i a n a , Gal lega , M o n t a ñ e s a y A n -
daluza, a s í como de los cubanos resi-
d e n t é s en este Va l l e , se ha elevado 
una so l i c i t ud a l Exmo . Sr. Cap i t .m l*ó 
neral s u p l i c á n d o l e conceda queOttoml; 
mente se l lamen de " W e y l e r " los ba-
r r ios p r imero y segundo de Luis Lazo. 
E n i gua l sent ido se d i r i g e n al Sp. 
M a r q a ó s de Tener i te los hijos de Ca-
narias, oue a q u í cons t i tuyen la mayo-
r ía de los hab i tan tes . 
A n i b a s sol ic i tudes s e r á n presenta-
das a l Sr. General W e y l e r por los o l i -
ciales de v o l n n t . i r i o s 1). Ln i s F. C.ó 
inez que ha sa l id > para la Habana a 
c u m p l i r l a honrosa m i s i ó n que le han 
conferido ios moradores de Lu i s La/<>. 
S o c o r r o s 
A l Sr. G ó m e z a c o m p a ñ a el t a m b i é n 
oficial de v o l u n t a r i o s D . J o s é F e r n á n -
dez Bengochea, y ambos, de aeuerdo 
con va r ios vecinos de L u i s Lazo, Pun-
t a de la S ier ra , T e n e r í a y otros barrios, 
i n t e n t a n so l ic i t a r de los s e ñ o r e s alma 
conistas de tabaco, ropa, v í v e r e s , fe-
t e r í a etc., ropa?, zapatos y sombreros 
l i a ra los v o l u n t a r i o s y para las nume-
rosas v í c i i m a s de los incendiar ios que 
a q u í han encontrado refugio. 
E l b a t a l l ó n de v o l u n t a r i o s 
E n v i s t a de haberse aumentado con 
trescientos m á s el n ú m e r o de ios vo 
luu ta r io s del terc io , é s t e sera elevado 
á b a t a l l ó n con . inco c o m p a ñ i a - s . KSte 
aumento de fuer/as i - u d í i í a r a la con 
d u c c i ó n de convoyes de v iandas , h a r á 
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G R A N M O D A . 
E n la presente semana se pondrá á Ja ventn 
el abanico nías bon'üo, ligero y elegante q[at s< ha 
presentado. 
Lleva el conocido nombre de la dama pansi/n 
Winón de Léñelos, lamas celebrada en sil ¿imia 
por su belleza, ingenio y elegancia. E l abunico 
N I Ñ Ó N es la copia exacta del que ella usaba con 
predilección. 
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comida, s in etreverse á l evan ta r los 
ojos h á c i a su padre , que ignoraba lo 
ocur r ido Á M a r i o . A l levantarse de l a 
mesa se q u e j ó E lena de una insopor ta -
ble jaqueca, y se s u b i ó á su h a b i t a -
c ión ; al l í pudo desahogar su c o r a z ó n ; 
a l l í pudo l lo ra r . ¿ Q u é p o d í a hacer m á s 
que esof A l d i a s iguiente , aquel la mis-
m a noche t a l vez, lo sucedido en - E l 
Fondo del Infierno se c o m e n t a r í a en to-
da l a c iudad , y no f a l t a r í a n personas 
ca r i t a t i vas que se apresurasen á con-
t a r l o todo a l s e ñ o r de Seigueulles y a l 
s e ñ o r L a h e y r a r d . L a s i t u a c i ó n y a po-
co airosa del inspec tor r e c i b i r í a r u d o 
golpe con aquel e s c á n d a l o y se conver-
t i r l a en absolu tamente insostenible . 
Pensando en e>to l a j o v e n der ramaba 
copiosas l á g r i m a s , a l p rop io t i empo 
que sonaban a ú n en su o í d o las odiosas 
palabras de madre de J o r j a . — Y a e s t á 
c o m p r o m e t i d a — h a b í a d i cho l a s e ñ o r a 
de G r a n d ü e f , — y a t iene p re tex to pa ra 
so l ic i ta r u n m a t r i m o n i o ventajoso.— 
L a i n d i g n a c i ó n p r o d u c i d a en el noble 
y desinteresado e sp i r i t a de E lena p o r 
aquel la s u p o s i c i ó n ca lumniosa le d e -
v o l v i ó t oda su e n e r g í a . 
— í í o , n o — m u r m u r o con o r g u l l o ; — 
yo les p r o b a r é qne, á pesar de m i s lo-
curas, va lgo mí is que todos ellos j u n -
tos. 
Poco íi poco l a i dea de v o l v e r á Pa-
r í s , pa ra consagrarse a l l í á l a e n s e ñ a n -
za, se apoderaba de su a lma. L a em-
briaguez amorosa en qne h a b í a estado 
sumida du ran t e u n mes h a b í a l e hecho 
o l v i d a i esos proyec tos de viaje; pero e l 
escandaloso suceso de aquel la m a ñ a n a 
d e s v a n e c í a pa ra siempre aquel enga-
ñ o s o espejismo de bienandanza. E l e n a 
no conservaba i l u s i ó n a lguna , y c o m -
p r e n d í a que su amor estaba y a pe rd i -
do. Gerardo no se a t r e v í a n u n c a á 
luchar frente á f ren te con t ra su pad re , 
y dado caso que se a t rev iera , es t re l la-
r í a s e todo su a t r e v i m i e n t o cont ra l a te-
n a c i d a d de l cabal lero l ina judo . Los 
disgustos d o m é s t i c o s la i r r i t a r í a n s i n 
logra r resul tado a lguno favorable , y 
¿ q u i é n sabe s i , andando el t i em-
po, Gerardo, f a t igado y amargado su 
e s p í r i t u , a c a b a r í a por deplorar e l ha-
ber conocido á E lena , causa ú n i c a de 
tantos sinsaboresT N o , do n i n g ú n mo-
do; no podio E l ena consent i r que se 
l legase á t a l ex t remo; e l p a p e l de per-
t u rbado ra de una f a m i l i a le repugna-
ba. L o mejor de todo era desaparecer. 
U n a vez lejos de J u v i g n y , E lena aca-
b a r í a por ser o lv idada ; nadie h a b l a r í a 
de l a escena del bosque, y el s e ñ o r L a -
h e i r a r d no e s t a r í a expuesto á perder 
su decoro. L a d i r ec to ra del colegio de 
l a cal le de V a u g i r a r d , en que f i l e n a se 
hab ia educado, h a b í a l e p r o p i u ^ t o mu-
chas veces que aceptara a l l í una p laza 
de profesora de d i b i y o . E lena e s c r i b i ó 
á vue la p luma , algunas l í n e a s á la 
mencionada d i r e c t o r a , a n u n c i á n d o l e 
su l l egada y p i d i é n d o l e h o s p i t a l i d a d . 
A i a m a ñ a n a s iguiente e l l a misma p u -
so l a ca r t a en e l correo. Cuando re-
gresaba de hacer esto e n c o n t r á b a s e 
m á s t r a n q u i l a y menos descontenta de 
si misma. A los diez y ocho a ñ o s , es 
n a t u r a l que seduzcan la a d h e s i ó n y el 
sacrif icio. E l e n a c o m e n z ó inmedia ta-
mente á d isponer l o necesario para su 
marcha. V a c i ó todos sus cajones y 
e m p a q u e t ó las pequeneces que m á s 
est imaba: la g u i r n a l d a que luc ió en el 
bai le de Salvanchas, sus l ib ros pred i -
lectos, que l e í a s iempre con Gerardo, 
dos ó t res hojas secas recogidas por él 
y por e l l a conservadas, sus t ra jes mo-
destos, t a n baratos y , s in embargo, t a n 
e l e g a n t e s . — S í — p e n s a b a el la mientras 
a r reglaba todas aquellas cosas en una 
especie de b a ú l mundo,—de este modo, 
cuando é l se acuerde de m í n i n g ú n do-
j o de amargu ra v e n d r á á t u r b a r l a 
t r a n q u i l i d a d de sus recurdos. Gerardo 
me v e r á s iempre t a l y como yo estaba 
en el bai le de Sanvanchas, nunca se 
a r r e p e n t i r á de haberme conocido, y 
g u a r d a r á pa ra m i u n r inconc l to en su 
c o r a z ó n , que nunca s e r á oscurec i -
do por n i n g u n a nube . ¡Sata s e g u r i -
dad s e r á m i consnel lo a l l á , en Pa-
r í s , donde v i v i r é en hogar e x t r a ñ o , 
lejos de m i padre y de é l . — E u esta 
o c u p a c i ó n y estos Densamientos la sor-
p r e n d i ó , a l en t ra r en la h a b i t a c i ó n , su 
hermano M a r i o . 
X V 
A q u e l l a m a ñ a n a el s u e ñ o de p lomo 
que h a b í a c lavado á M a r i o en su lecho 
por espacio de diez y ocho horas, fué 
d i s i p á n d o s e len tamente . E l poeta, al 
despertar con lo boca seca y l a cabeza 
pesada, a d v i r t i ó que n ¡ au cama est.;. 
ha deshecha, n i é l se h a b í a desnudado 
para acostarse. F r o t ó s e los ojos, a b r i ó 
nna ventana y s u m e r g i ó en agua fr ía 
la cabe/a; como si todo aquel lo hubie-
se p roduc ido una c o n d e n s a c i ó n s ú b i t a 
en su cerebro, l leno t o d a v í a de vapores 
de v i n o y de sombras de s u e ñ o , se acor-
d ó de repente de todo. V o l v i ó á ver á 
sus c o m p a ñ e r o s de mesa, con su r i s i t a 
maliciosa; las copas llenas hasta los 
bordes, con ese v i n o t ra idorzuelo que 
parece inofensivo y se sube á l a cabe 
za; las s ingulares mi radas de la s e ñ o r a 
de Grandfief , y s u r g i ó en su memoria 
de q u é modo la c o n v e r s a c i ó n hab ía , re-
c a í d o sobre los amores de Gerardo. 
S i n t i ó e s c a l o f r í o s de te r ror . ¡Bru-
to de mí y m i l veces b r u t o ! — e x c l a m ó 
d á n d o s e u n t e r r ib l e p u ñ e t a z o . — E s t o y 
seguro de haber d icho a lguna maifr 
d e r í a . J 
C o r r i ó apres iuado en busca de sn 
h e r m a n a y l a h a l l ó cuando Elena em-
paquetaba sus pinceles y su caja de 
colores. P e n e t r ó a l l í con las o ré i aa «a-
chas y el semblante de doct r ino . • 
— ¡ A y ! pobrec i l la Elena—d i jo. A ver 
me a c m s p é como u n colegial , y fomo 
haber hablado m á de lo conveniente 
Itefano entonces lo ocur r ido en el al-
muerzo; sus recuerdos se presemaban 
mas claros cada vez, conforme iba ade-
an ando en su r e l a c i ó n , y al t e rminar 
ten ia conciencia plena del desliz (,IK. 
hab.a cometido. Su hermana le t e n d i ó 
la mano, y le d i jo sonriendo con dt t lzu 
ra t r i s t e : 
—Si j Mar io , has hablado mucho y 
todos vamos á padecer por el lo . " * 
que se establezcan destacamentos en 
los Acostas y la Majagua, a cuyo aui. 
paro, ahora que es la é p o c a Oportuna 
se s e m b r a r á n las viandas, .Va qu^ i0J¡ 
terrenos del Va l l e no alcanzan 
ra sembrar las necesarias, y qui/.á.s ,i0 
luga r á que por inneesario desapiii,.z. 
ca^el destacamento de cincuenta s()|. 
dados del b a t a l l ó n de la Ueiim n" 2 
q u é seguramente ansiancom par t i r coa 
sus c o m p a ñ e r o s d é columna las glo. 
rias y las ¡ a l i g a s de cont inuados com. 
bat$9 fine no pueden lograr.se m » ^ eB< 
p e í a n lo H ataque de enemigos nUQ 
solo saben incendiar y h u i r . 
S u m i d e r o , C a b e z a s y M u l o 
No ocurre novedad en estos desta-
camentos; compuestos de luerzas del 
b a t a l l ó n de l a K e i n a n ú m e r o 2, y Vo, 
luntar ioa de i n f a n t e r í a y c a b a l l e r í a . 
B l i 8umidero se lian áUl i ícntado lo8 
vo lun ta r ios con c í n c u e n t o ¡ñas, teclea, 
teniente al istados, á los qne ya se les 
entregaron hiti rmas y municiones. 
líl destacamenin de Caliez is lo niañ-
da el C a p i t á n 1>. A n t o n i o Mar t ínez , 
m i l i t a r pundonuros.. , que no se. da uu 
momento de descanso, mejoran lo de 
día en d í a las defensas de los ingenios 
sal vados de la tea. Le secMudan rio-
tablcmente los t.-ni.•ntes L iedó y Gon 
zale/Jefes de les deslacamentos de 
í S u i n i d e r o y M u l o . 
L l e g a d a 
H o y 1° de IMayo han Iletrado feliz-
mente á este Va l l e los v<.liint. .rios que 
fiiéion á Pinar del Rio para custodiar 
el convoy de v í v e r e s . 
¡Bieti por los vo lun ta r ios de W e y -
ler! 
E l Con tutyonsal. 
D E P I N A E B E L R I O 
Mayo 2 de hSiHi. 
x 'a ra S a n J u a n y M a r t í n e z . 
Kn la, ta n i " del 1" del mes actual 
salieron par i > m . l u á n y M;;rt inez fuer-
/ .asdel!> i : . ón de San Q,nIntín y vo-
luntar ios de i n la nt c r ia y c a b a l l e r í a , con 
el l in de en - I i ! inr destacamentos en 
el ln<iar dond.- e x i s t i ó San Juan y en 
( ia lof re y ( J u i l l é n . 
. A l c a l d e s c o r r e g i d o r e s . 
Mis apreciables amibos los Sres. 
Un z de Ale io v U u c h , C a p i t á n y Te-
niinite de la ( Juard ia O i v i l , salieron 
ayer para San . l u á n y M a r t í n e z y Gua-
no, con objeto de hacerse cargo de sus 
respectivas A l c a l d í a s . Les acompafiau 
fuerzas de. la b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n . 
T o r r e ó p t i c a . 
K n la loma de l iatones, entre. San 
Juan y Luis Lazo, se e.-.tablecerá una 
torre ó p t i c a que c o m u n i c a r á con Pinar 
del Río, San J u a n y Guaue. 
P a r a l a H a b a n a 
H o y han sal ido para la Habana los 
eni'.neles Za lamero y Vi l la re jo y el 
comandante Sr. S á n c h e z , que he-
r ido en la a c c i ó n de Taironas, se ais-
f iniruió por su arrojo y v a l e n t í a . 
T a m b i é n han salido con Tuerzas de 
la ( í e a r d i a c i v i l los Alcaldes corregi-
dores de Vinales , Cabanas y A r t e m i -
sa. 
E l G e n e r a l S u á r e z V a l d é s 
Hoy de m a ñ a n a s a l i ó el Sr. Gene-
ra l Suarez V a l d é s , a c o m p a ñ a d o .do 
los sen..res V a l d é s (1). C á n d i d o ) y P é -
rez ( f ) Sant iago) , Teniente Coronel y 
ü o m a n d a n t e del B a t a l l ó n de V o l u n t a -
rios de San Juan , para San Juan y 
Mart ine/ , . Se d i r i g i ó á San Mateo, 
adonde le aguardaban las fuerzas que 
salieron ayer t a rde . 
P r e s e n t a d o s 
Ayer se presentaron en el destaca 
m e n t ó de v o l u n t a r i o s de Tai ronas dos 
ind iv iduos , cuyos nombres no he p o d i -
do ave r igua r á l a b o r a de sal ir é s t a 
para el correo. Fueron conducidos á 
e>t i c iudad por vo lun ta r ios del regi-
miento de c a b a l l e r í a , el entusiasta t e -
:jm- t i ' coronel don Si lves t re G i r b a l . 
N u e s t r a c o n d u c t a 
Aqu í no damos impor tanc ia á los 
i nes (pie a l pa r t ido Ueformista d i -
r íge la prensa de U n i ó n Cons t i tuc iona l 
d e j a l l a i i a n a . No podemos devo lve r -
los, porque estamos ocupados en la no-
ble y santa tarea de comba t i i & los 
ei i ui i na les enemigos de E s p a ñ a . D í g a -
lo si no el p a t r i ó t i c o proceder de nues-
trps qnei idos corre l ig ionar ios de G u a -
ue, Uemates, Grí l ' a , Mar t inas , P u n t a 
de la S ier ra , Lnis Lazo, San L u i s y 
otros Indares, que vist iendo el glorioso 
u i i i l o r m u del v o l u n t a r i o , no se dan u n 
m o m e n t ó de descanso en la persecn-
cuc ión «le los bandidos que por tando 
la inrame bandera de la estrella soli-
t a r ia , han conver t ido en inmenso er ia l 
las lozanas c a m p i ñ a s de la desgracia-
da V u e l t a Abajo . 
P a r a L u i s L a s o y S u m i d e r o . 
A y e r salieron para sus respectivas 
localidades los voluntar ios , conducien-
do un convoy de v í v e r e s . 
Entonces Elena le re í i r ió la escena 
de K l Fondo del infierno y la conducta 
de la s e ñ o r a de ( í randl ie l" . 
Mar io n o t ó que las piernas lo tla-
queaban y tuvo necesidad de sentarse. 
— ¡ A s n o ! ¡ I d i o t a ! — g r i t o m e s á n d o s e 
los c a b e l l o s . — ¿ P o r q u é uo te arrancas-
te la lengua? A h o r a comprendo pní 
q u é aquel la maldecida, h i p ó c r i t a t en ía 
sus ojos fijos en m i . Recog ía cuantas 
t o n t e r í a s yo iba soltando y las aprove-
c h ó p a r a sus planes. ¡Ah! ¡ P o b r e her-
m a h i l l á m í a ! i Q u ó vas á hacei ahoral 
¡Oh! soy verdaderamente un miserable, 
un infame,, u n . , —y o,l gigantesco Ma-
r io r o m p i ó á l lo ra r lo mismo que un ni-
ñ o . . 
— Ne te aflijas; hombre - d i j o K l e n » 
conmovida al ver la d e s e s p e r a c i ó n du 
su hermanoj—ri tedos nos alcanza par-
te de culpa , y yo soy realmente la m á s 
culpable de todos. No creas que te 
guardo rencor por eso, tonto. 
Y al decir esto, Elena daba palma-
d i t as en la espalda, á su bermano. 
— Voto a l m i s m í s i m o i n l i e r n o — g i ' ' ^ 
Mario,—esto no puede quedar as í . Voy 
corr iendo á la granja ; Gerardo es UU 
cumpl ido caballero; pintos írOiaOS « 
buscar á su padre, y s e r á preciso quR> 
de grado ó por Inerza, otorgue su con-
sent imiento . 
—No h a r á s nada de eso, Mario—dijo 
con (irnuv.a yu hermana. 
— i C ó m o —j(i i tó Mar io , dandi) n» s r 
to,—(piieres ipiedar comprometida 81" 
ex ig i r la r e p a r a c i ó n á que Lieucá dere-
Cliül 
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l 2 de M a y o ! 
Oonsngremo^ un recuerdo car iQoso .á 
las nobles v i c t imas (h'l i de M a y o de 
180S. V mos í r i í i nonos orgullosos viendo 
que los h é r o e s y nul r t i res de ayer tie-
lícn dignos imi t i i i l o res en los e s p a ñ o l e s 
de boy D í g a n l o los delcntsores de l 
l ú e ; ( e de U Zant.i en M i n z a i u l l o . 
E l Cor rc ipon i J l . 
Ouanajni/, mayo ?; 
Zar/as, mouo .1. 
E n m a r c h a . - - E l c o r o n e l M a r o t o . - - E l 
g e u e r a l R u í 2 . - - E l s o l d a d o espa-
ñ o l . - - N u e v o s o b s t á c u l o s a l paso 
de l e n e m i g o . - - L l e g a d a á G-uana-
Jdy.--Don C e f c i i n o S o p e ñ a . - - L a 
oasa d̂ ? d o n P a t r i c i o . - - L a h i g i e n e 
G u a n a j a y . - - A l h a c e r l a d e s c u -
b i e i t a --Dos h e r i d o s . - - A l g u n o s a-
M i g o d . - ' G a m m o d e l M a r i e l - - E n 
b u s c a de n o t i c i a 3 . - - E n Z a r a s , - - E l 
c o i o n e l F r a n c é s . - - L a o f i c i a l i d a d 
de V a l l a d o l i d . - P u n t o f i n a l 
. . . Y éoiuo el goncral Aro lns sfi v i -
no el viernes para Guanajay, C a ñ a r t e 
y yo eoiobinamos una o p e r a e i ó u para 
caer t a m b i é n sobre este pueblo y espe-
ta i cu td los aeontecimientos A y e r , 
Sobado, d e s p u é s o^ue l legó á A i t e n n s a 
el l i e u d e la l l . i bana y l e í m o s uuesUa 
corresjUHideiu'i.i, di jomo A « ' ompañe io : 
—iTieue iiatod listo el equipaje? 
— B í . 
—¡l'eri> l lov í usted el l áp iz ouvuol to 
CJi una enani l la? 
— No. esto es el «'«.-pillo «te los d iou 
tes, el lhpi¿ lo llevi» en o t ro bolsi l lo . 
— l ' i ies ühdaii<lo. 
Y uos fuimos .1 despe«li) «leí coronel 
d o n Candido l levn. ludcz, el «pie t u v o 
la l)umlad de |n«\si,iit:irm)S . i o t ro coro 
l i e l , el de cab.iIberia s e ñ o r Maroto7 «pie 
t a i ü b í é h se ba <lislingiii«lo en H abt i ia l 
cajiVpariií) y M"»' aljiohi e s r á í\ vangiiai ' -
diü de l:i líne:!, «'ii el iugeni«) riUxr, con 
Uli<i llíiet'te colinuiia de su urina. 
— ' h i i n b t f i i y«» v«>y á Ciiiauajay alio 
ra, p.ua eonl^Mciu iai «.«ui el Ceuer; i l - -
lio»1 «lijo M a rol o, 
--INuvs ims «lispi-usara usted ol ía-
y q f (b* veuir «'a mu-sl ro t'<)cbe. 
—No, señores. , muchas gracias-, el 
Caballo es ouestro úii ieo iiu'dio de lo-
c. «)i noc ión . 
-••I^sta ve/- debo ust«iJ de jar i» l j a r e y 
veni i se coi? uosiftios, 
— i n s i s t o on la iii.-jjanva, a vuiw 
t i a di.:posiiMÓn. 
— Nosotros «'suaijuis . ' i la de ust«'«l— 
dij<.» ( ' í i n a i i e — q u e para esto de los 
cunipluffiis, no bay qn icn le ' M i s m i 
nuya.'* 
ion imeslce \ia)«! a ( ruanajay volví-
fii«»s h pasar por el Vitirrc, Sun J m ? y 
£¡ií este ú l t in io j m n l o vimos al ge 
l a l don (.1alis.U> lvui'¿, j e l e «le bt zona. 
Pasar por t lelanlo «b-l general U i m y 
fio «b'ti.-nerse S smíihí i) lo «-s rosa i iupo 
sil«k-. A s i l<; liioimoN, y don C a l i x t o nos 
KH-ibió VA») Csa,| aliau-ionos que él a-
c o s í i n i i b r a . «;ji I.in «pío io se«-iui«lan tan 
IñVnix>ruó'én cí campo de batal la su 
jeffl de h). M seño r Colo iu» y sus ayu 
d. inh-s Iíjs s e ñ r u r s bOgUifrjii y Mer ry . 
Do m á s i sla que d iga á u»te<les que 
nuestra con v e r s a c i ó n oou el gemu al 
l íu i / . vi-rsó sobia» la aetual i : lad: la ^ue 
r ra eo ¿reueial , y p r t i cu la ru ibn te ia 
T r o c b á . Nosotros lo felicitamos por lo 
bien a tendida que tiene su sena y é! 
nos l i izu los m á s altos elogios «leí sol-
dado, del excelcut-e ¡espí r i tu qu«í lo 
anona, d<í la fe y entusiasmo con que 
t rabaja, que lejos «le d i s m i n u i r cada 
Úisi va. eu aunionlo, y nos lii/(» fijar la 
aie.n<;ión en el m é r i t o v c r d a « l e r a m e n l e 
e x l r a o f d i n a r i o que- t iene el ruagit í f ico 
compo a t i i i í c h e h v d o que cons t i tuye la 
T r o e n a , y que Ira sido realizado, sobre 
todo al couiienzo. por soldados de in 
fui)<-eií;j, d i r i ^ i i l o i v iior ' (die.iañí.s <|o la 
jo(>j)ia anua 
O a d j «lia «pie t i ansí iiri 'e presenra la 
l l t ieu Mulit .u nu i -voso l r s í á i -u los al paso 
del Ciieniijgo. 
Los •jeueralo.i» 7\rol;d« y l i m / y <•) 
C«>ronel l ' i arjeos estAn encalcados de. 
cu ida i las puertas de la casa, para que 
MaéeC y to* Soyos nosa l¿ ; ; in , Para (|U<' 
in- puedan comei ni dormir dent ro y 
bacerle*» peuosa la vida, Lay va l i a s 
coluionas, y se^ti r auieule v e m l r á n 
itfJíS, rersi^uiCinlolo?; por las lia h i la -
Clones in fenoies Como t r a t á n d o s e del 
cjércit«> e s p a ñ o l es cosa conient.i} que 
iodos cumplen con su deber, j n i é d e 
asegurarse que no t r a s c i t r r i r i muebo 
tiempo $<iu que Maceo lo past» mal . 
^ Nuestro deseo do l legar pronto 4 
Guanaiay para «Miteramos de í a s nove-
d á d e s ^ u e hubieraD ocurr ido duran te 
la noche en el resto de l a l inea, no uos 
p e r m i t i ó aceptar la i n v i t a c i ó n «pie pa-
ra comer uos hizo el general Vtuiz, y 
Mibo.aido nuevamente á nuestro ve-
bí i .u lo venciino¿¡ r á p i d a m e n t e loa eua 
t ro k i l ó m e t r o s escasos une i o s H.-qvv 
ra han de í i u a n a j ; i y . 
Ib ' j i imos al «;oroiiel M a r o t o confe-
renciando eon A r ó l a s y nos fuimos no-
tros á v i s i t a r á 1). Celerino S o p e ñ a 
respetable conienuante que ba dado 
iiospe<laje, desde la i n v a s i ó n , A los ge 
nerales Canel la . L inares , Corne l l , Lu -
qoe, í* los coroneles V i l l a , P i n t o ' y á 
otros jetes de columna. E l 8 r . Sope-
r a es el Coronel del Reg imien to do 
Vo lun t a r i o s de C a b a l l e r í a ' - Ibe r i a n ú -
p* rO dn ,p,e t an impor tan tes servicios 
ba presta.lo á la Pa t r i a en la ac tual 
campana Por su c a r á c t e r frnn,:o y 
bondadoso, por su an t igua residencia 
en ( ruauaiay , por los m ú l t i p l e s bene 
f b M o s q u e e n t o d o t iempo b i hecbo á 
r p — 
los pobres, el Sr. S o p e ñ a es una de las 
personas m á s quer idas y consideradas 
en to«la esta comarca. 
C u m p l i d o este deber que la amis t ad 
nos i inponia pasamos a] d o m i c i l i o de 
don Pot r ie io S á n e b e z , donde se bos -
peda el general A i o l a s . L a casa de 
don Pa t r i c io e s t á a lhajada con u n 
gusto tan « squidito que denuncia , a-
pemis se entra en el la , el de n n a d is -
l i n - i i i d a dama, como lo es su j o v e n y 
bella esposa. 
Mient ras el general A r a l a s , con l a 
e n e r g í a que le caracter iza , daba ó r d e -
nes severas para que en el t é r m i n o de 
48 horas Guanajay estuviese en las 
mejores condiciones h i g i é n i c a s , me d i -
r ig í al Jefe de Estado Mayor Sr. S u á -
róz I n c l á u ( D . P í o ) : 
— ¿ Q u é novedades han ocur r ido en 
la Mima? 
—Nos han her ido un soldado de 
Le t í i a d y o t ro de Ha/.a. 
- i D ó n d e ? 
— A l Sur de la l í nea , en Monto to y 
D e s e n g a ñ o . Es ta m a ñ a n a , a l hacer 
la descubierta, hubo un l igero t i ro t eo 
por v a n g u a n l i a y re taguard ia . Y a que 
no pueden pasar, se contentan eon mo-
lestarnos. 
Solo ya el geuCrá l A r ó l a s , lo salude, 
y d e s p u é s de u n ra to de c o n v e r s a c i ó n 
me d e s p e d í y fui me á comer. 
Es ta ú l t i m a r e s o l u c i ó n la t o m é con-
tando con que nadie la t o m a r í a á ma l 
al saberlo, pues «'reo que nm h a b í a ¡ra 
nado la comida. 
Antes , en y d e s p u é s de ta comida, v i 
y s a l u d é á a lgunos ant iguos amigos; el 
Comisar io de guerra , s e ñ o r don J u l i o 
Cuevas; el Comandante d e M o n t e s a , 
s e ñ o r La lnen l e ; el exper iodis ta , hoy 
teuieute «le gue r r i l l a , s e ñ o r A r e n a l ; el 
Teniente de V o l u n l a r i o s , de Cabal le-
r í a , don M-atias de Pedro y otros. 
D e s p u é s á dormir , y á las cinco «le la 
m a ñ a n a ya estaba á caballo camino 
del M a r i e l . Ya que las no t f c í á s no 
v ienen á mí , Aoy yo á buscarlas 
V pasando por San Francisco, C a ñ i 
las y M a r t í n Mesa, llegamos á Zayas, 
ingenio donde tiene su residencia el 
b ravo Coronel don l í d u a r d o F r a n c é s , 
h á r o e «le Cayajabos y de otros comba 
tes donde el « l enonado b a t a l b n i de Y a 
i l ad td id ba combat ido con b i z a r r í a sin 
i gua l á los enemigos de la pa t r i a y del 
ornea. 
Desde Guanajay basta Zayas, la 
Trocha es tan inaccesible como en los 
otros sit ios por los «pie be pasado. B l 
panorama que se eontempla desde cual-
quier punto de la carrerera es l i e r n i o -
sísinn». Seguramente que los lectores 
del Diar io que me conocen no espera-
r á n una «leser ipción. TTacen bien. 
L legar á Zayas es l legar á una casa 
de l au i i l i a amiga. All í seencuentra el 
coronel F r a n c é s y toda la b r i l l a n t e 
o íb - i a l idad del B a t a l l ó n de Y a l l a d o l i d ; 
el comandante Pandes, el c a p i t á n a y u -
daute D í a z , el ibéd íéo Moreno, el te 
niente F r e i r é . . . . no sigo, porque Y a 
l l adu l id t iene mu«'lios «iftciales. 
Llegamos á una hora in tempes t iva , 
las siete de la m a ñ a n a , y na tu ra l ora 
que comenzasen á. d o r m i r los que ha-
b í a n pasado la noche recorr iendo la 
l ínea . S in embargo, no lo h i c i e ron 
nuestrosbueuosamigos y nos o b l i g a r o n 
á quedarnos á a lmorzar y á t e r m i n a r 
a«juí esta car ta para que pueda a l c a n -
zar el t r en de la tarde. 
L a cierro, pues, y dejo la mesa al 
amigo C a ñ a r t e , para que pueda dar 
r ienda suel ta á su b r i l l a n t e Imag ina 
c ión , d e s c r i b i é n d o l a s lomas del Rubí y 
to lo el e s p l é n d i d o panorama que ba 
oslado contemplando basta ahora. 
Fd p ú b l i e o no, pero mis c o m p a ñ e r o s 
del DlABIÓ c o n o c e r á n las causas por 
las «pie no estoy yo boy para merodeos, 
pues el pulso me t iembla y la imag ina -
c ión CBÍ6 muy lelos dft a q u í . 
D E M A T A N Z A S 
Mayo ?. 
Ayer por la tarde llogó á esta ciudad al 
Rxcmo. Sr. Goncral D. LuisPrats. 
Kn la tarde de hoy toueruos entendido 
que marchará á la Haba na. 4 con fp.rnnciar 
con el (ieucral en Jefe 
Kntio Sabanilla y Unión de heyes. fué 
tpKjtoada una nloantarilla anecbe. 
Eu la noche de ayer fueron cortíidas en-
tre La Isabel y Cuevitas, la linea telográ-
Dca 
Fai la mañan* d« lioy qooiiA icKT«<1<ta la 
• t c n n i n t e a i M ó o 
Como á las 13 do la noche del 30 fueron 
incendiadas por un grupo do insurrectos 
como do 10 hombres armados y montados, 
los que di.jerou ser mandados por Fermín 
Nogrin, 2 casas una do vivienda y otra de-
dicada á bodega, llevándose do ésta algu-
nos efectos, quedando ambas casas reduci-
das .1 cenizas, las anales eran propiedad de 
D Antonio Masmitjá, situadas en ol punto 
conocido por Figderas, además amarraron 
al dependiente encargado D. José (Jarcia, 
coq el fm de ahorcarlo si no entregaba las 
armas ijuq tuviera, lo quono verificaron por 
haber»» ifvv^gáiftiiii* qu? no ffbWIfli nin-
eu'iü 
F.1 celador de Porto Carrero manifiesta 
qmí según confidencias, la partida que me-
rodea por las sitiería' ' de Corral Nuevo, 
Chiriuo, Bacuuayagua, Porto Carrero, F i -
gneras, y Puerto Escondido, se compone de 
«liez á doce hombres mandados por León 
P.elinonte, cuyos individuos se dividen eu 
grupos de dos, tres y cinco, exigiendo por 
dichas sitierías, dinero, armas, ropas, zapa-
tos, comida y caballos, pero lo que más exi-
gen es dinero como contribución, con ame-
nazas da ahorcarlos, ai no lo dáu. así como 
ai dan narte. 
E L _ j r T R C O L I Q U I D A S Ü S r i E A N D S S E X I S T E N C I A S 
a precios baratísimos. 20,000 Sacas y k m m m 
para la presente estaci do Yerano 
D E S U D E ! 7 5 O T S . 
O R A X D T 0 8 0 S U R T I D O 
, N TRMES HKCHOS PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
á la mitad de su precio. 
S E H A C 3 N 
M K . D I D A 
Anoche un grupo insurrecto quemó 'i ca-
sas de la colonia que posee el vecino don 
Miguel Púre¿ en terrenas del ingenio Ojo de 
Agua. 
Ayer haa sido recuperadas 30 reses Je 
los potreros Santo E^H'.I, Santo Domingo y 
Trinidad, de Oviedo, de la> 90 ó más que 
habían sido ilev.ulas poí partidas insurtec-
tas. 
U L T I M A 
H O H A 
POS 
PRIN0IP3 ALFONSO 11 Y 13 
1 1 A D A X A - T e í é f m o 1237. 
j - apenor c a s i m i r l a n a p u r a , 
>()1A: Lo- Srw, S a s ^ s ^ ^ ^ Q ñ ^ ^ «etttaJáj m* 
sl i í»is coainrau-io cu esu ^ asa. 1 VJd i U j 
MATANZAS 
E l Comamlan te M i l i t a r «le Cabe.MS 
eon la gue r r i l l a local , ha tenido boy 
un eueueurro eon ol enemigo en las l u -
m e d i a e i o n e á del pueblo, b a t i é n d o l o , 
CAUsáiidoltí Uü Ltiú^rrü y c o g i é n d o l e c*-
ball-.^s. 
Limonar 
E l Teniente eorouel A l d e a eneontre) 
al enemigo en fas inmediaciones deSa-
ra toga , b a t i é n d o l o y h a c i é n d o l e ".í 
muerros y 1 i>risionero her ido, los Luía-
les t iene en .su poder, c o g i é n d o l e ade-
m á s tetverolas nn.-hetes y 1 caba-
ll08, 
l í e c o n i i e n d a al p r imer teniente don 
D a m i á n l í e d o n d o , que a l hacer prisio-
iieri» á un rebelde, r e c i b i ó un t i r o á 
«|uem-a ropa, v e n c i é m l o l c y c o g i é n d o l e 
«b-spués de herido el prisionero, y n i 
s.irgvnto G e r m á n Pére / , . qne hizo lo 
pro[)io, r c - í b i e u d o el enemigo uu ma-
chetajco, 
151 ci tado Jefe Sr. Aldea , p e r d i ó su 
c a b u l l ó «le «los balazos é h i r i ó con ¡íii 
revolver al insurrecto que l u c h ó perijo-
sonalmentc .'(Uj el tenieure Redondo. 
En la Provincia de la Habana 
Dice ol Comandai i tc M i l i t a f de Ma-
druga , «ine a l sa l i r la g u e r r i l l a local á 
forragear p r ó x i m o al r io de la Tudas-
t r ia , un grupo enemigo hizo luego á ¡a 
avanzada de la gue r r i l l a , la que con 
t e s t ó h i r iendo a l cabeci l la qne la man 
daba, Fel ipe G a r c í a , de la p a r t i d a de 
Octav io H e r n á n d e z , que l u é identif i* 
cado por el gue r r i l l e ro que l o h i r i ó 
Güines 
El Coronel T o r t cu los r c c o n o c ü m e a 
tos pract icados por el E s c u a d r ó n de 
Pizarro y g u e r r i l l a de V e i g a r a , en-
c o n t r ó en el potrero Colector, nna par-
t i d a de unos 100 hombres, á la que ba-
t i ó , h a c i é n d e l e un muer to qne tuó re-
cogido y ó t r o qne se le v ió re t i rav 
Presentados 
Se Lan_ J^esentatlo á i n d u l t o en^Aj -
qu izar Tres i n d i V í d u o s de la pa r t i da de 
A c c a , dos de ellos armados. 
E u el mismo p u n t ó s e han presentado 
m á s tarde uu insur rec to nombrado 
Narciso Or tega , pardo Franc isco Aío 
vuelo y F é l i x Hobayoua, procedentes 
de la ya ei tada pa r t i da 
Una eniboscada. 
E l je fe de la guard ia c i v i l d»3 los 
Quemados do Mnr ianao , dice que em 
boseadas [puestas eu Santo Domingo , 
d ie ron el a l to á un g rupo que marcha-
ba en d i r e c c i ó n á J a i m a n i t a . el cua l 
h u y ó , h a c i é n d o l e fuego le causaron u n 
muer to , nombrado Pablo G o n z á l e z 
y Quesada, vecino de H o y o Colorado y 
de malos aure'-odentps y eépfa «lo las 
par t idas 
Un prisionero. 
E l prisionero de g u e n . i en M afcaü-
zaa, J o s é I n é s P é r e z , ye «nrec ió á pres-
tar servicios con las t ropas, c o n d u -
c i é n d o l a s á lugares de ól conocidos, 
donde, p o d r í a n eucontrar eamj>amentos 
enemigos. 
ü i r v i e n d u de prnc t lco a Ja c o l u m n a 
del Coronel P a v í a , se c o n s i g u i ó el d í a 
27 del mes anter ior , la sorpresa del 
campamento de Cayo Homano, que 
a b a n d o n ó ol enemigo, de jando dos 
muertos, tres armas do fuego, 200 car-
tuchos y 25 caballos^ y e l d í a 2d de l 
mismo mes, b a t i ó á u n g rupo mandado 
por Pancho S i r á i ñ a s . 
-Es de suponer que por consecuencia 
de estos servicios y los que se com-
promete á prestar , ob t enga e l i n d u l t o 
del de l i to de r e b e l i ó n . 
El Coronel Moneada 
Bq la m a ñ a n a de hoy ha estado en 
Palacio conferenciando con e l general 
Wey le r , el corenel de FJstado M a y o r 
s e ñ o r Moneada. D i c h o s e ñ o r jefe es el 
padre de l d i fun to segundo teuieatc, 
muerto eu la a c c i ó n de Cacara!icara. 
D í a z , v i u d a de J i m é n e z , y D . A l f r e d o 
U l m o y L u l i n g ; 
E u C a i b a r i é u , el c a p i t á n de l bata-
l lón de C a t a l u ñ a , D . Fraucisco V i l l o s 
l ada y Torres; 
E n C á r d e n a s , D i Josefa G a a n a u r d 
de H e r n á n d e z ; 
E u Mordazo, D. V a l e n t í n Car re ra . 
D E L G O B I E R N O R E G I O N A L 
CASAS QUEMADAS 
E l Comandante M i l i t a r de San J o s é 
de las Lajas, ha pa r t i c ipado a l Gobier-
no K e g i o n a í , que la p a r t i d a de F i t i r r i 
redujo á cenizas las casas de v i v i e n d a , 
como igua lmente las de t a b l a y teja 
con sus accesorios, una de el las con 
m a í z y tabaco, y o t r a de guano en el 
potrero Santa A n a , conocido por E l 
Carmen. 
Los bandidos, d e s p u é s de ver i f icada 
ta l heroicidad, se r e t i r a ron por la finca 
í i t í Delicias. 
S I E T E M U E R T O S 
E l A l c a l d e Correghlor de A l q u i z a r 
l ia pa r t i c ipado al s e ñ o r Gobernador 
Kegiunat, que en un reeonoeimiento 
praetioado en terrenos de aquel t é r m i -
no, ron fuerzas de la G u a r d i a c i v i l , de l 
b a t a l l ó n de Cas t i l la y g u e r r i l l a local , 
e n c o n t r ó al enemigo, al que b a t i ó , 
c a n s á n d o l e 7 muertos que dejaron en 
el campo, c o g i é n d o l e caballos muertos 
y arm i.s 
EL TRITOF 
Esta m a u a n á e n t r ó en puer to , pro-
cedente do B a h í a Honda , el vapor cos-
tero Tritón conduciemlo á su bordo 58 
heridos de la íillinuv acc ión dada en 
Cascaralicara, Vuel ta Aba jo . 
De estos heridos son u ü Teniente Co-
rorud, dos Comandantes, «ios Capi ta-
nas, T t i t í e ú t é s y 5 . 1 i nd iv iduos de t ropa. 
T a m b i é n l legarou en el mismo vapor 
ocho enfermos. 
Desde el muelle do L u z fueron con-
ducidos al Hosp i t a l M i l i t a r , por i n d i -
vit luos de la Sanidad M i l i t a r , 
E u c l muelle se encontraban a g i ó m e -
rados un inmenso p ú b l i c o á la l legada 
del Tritón. 
PRESOS 
A bordo del x^pov Manuela, l l ega ron 
esta m a ñ a n a , procedentes de Sant iago 
dé- Cuba, los presos Pascasio M i r c t 
Lleusipa y V c u t u r a Cabrcr . i v cua t ro 
mas. !: ' 9 !; 
T a m b i é n l e g a r o n 'eu el mismo vapor, 
p r o c e d e n t e s " « í e 'Nu'OVltns, dffs'bt^sos 
m á s . i 
"LA 
Ayer taede^^e bizo a la mar la l an-
cha e a ñ o n e r a de nuestra mar ina de 
guerra Mensajera qne hace pocos d í a s 
e n t r ó en puerto conduciendo tos pr is io-
neros hechos á la a l tu ra de B e n acos 
(Pinar del Rio,) a l apresar la goleta 
ü l i b u s t o r a Competitor, 
F U S I L A M I E N T O 
E n las printeraa horas de estft ma-
ü a u a fué pasado por las armas en los 
fosos de la fortaleza de la Cabana, 
Basi l io Laesa, que se ha l laba all í cra-
so como incendiar io , perteneciente i 
la pa r t i da de Perico D í a z , 
M a n d ó el cuadro el Couutndance de 
A r t i l l e r í a Sr, O a v e s t á n y . 
H a n faUccido; 
E n Sagua la Grande , la Sra. D* Isa-
bel A u s l e y de Díaz;; 
En Santa Clara , D . C i r í a c o B s t ó b a -
u e z y D, Fraucisco Castellanos y F le i -
tes; 
E n Matanzas, ia Si n. O ; R n g é u t a 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
P la t a del c u ñ o e s p a ñ o l . — S e c o t w a b a 
á las once del d í a : 12J A 12^ descuento. 
Los centenes eu las casas de cambio 




E l guard ia d-e O r d e n P ú b l i c o n í u n e 
ro 0GÍ) pre-seutó en la c e l a d u r í a del 2? 
ba r r io de San L á z a r o á un i n d i v i d u o 
blanco, acusado por el guard ia muni-
c ipa l D . E n r i q u e Tejedor Carnicero, 
vecino de la calle de San J o s é , n? 105, 
de que en casa del detenido üabfó Jin 
cabal lo de su propiedad, el cual le ha-
b í a n qu i t ado en 18 d é a b r i l éd r ime . 
E l detenido di jo que el refer ido ca-
ba l lo la h a b í a encontrado i n c i t o ¿ a ' á 
calza«la «le la i n f a n t a . 
HSHIDA CONTUSA 
E n momencos de ftnoourrarse t raba-
j a n d o en el t í a s t r o de ganado mayor 
D . Ricardo A l v a r e ¿ Toscano, fué a n o 
l iado por una res, oausdndole ana he-
r i d a levo eu la frente, cuya les ión la 
fué curada en la casa «le socorro de lia 
4 ' d e m a r c a c i ó n . 
FRAGURA 
D . A n t o n i o H e n i a u d e / G u t i é r r e z , 
carretonero y vecino de la oaIzada de 
Cr i s t ina , n ú m e r o 23, fué as is t ido en la 
casa de so«'oiro 'de la i* d c i n a i e a c i ó u , 
de la f rac tura del pie ii-.qnierdo, ooB 
m á s nna « 'outusión en el muslo del 
mismo lado, las coa tes se c a u s ó eu jm» 
mentos «te estar enganchando iíím.-
fragatas en la F.sra«. iou del Oes t e 
ESI estado del pacieate fué «-ei t l i U ^ 
«lo do gruye. 
DISPARO 
Como á las siete y cuar to de la nodo-
anter ior fué perseguido á la voz de ¡a 
taja! un moreno «iue se c r e y ó autor do 
un disparo de arma «le niego o í d o en In 
calle do San Nico lá s , e s i j ú i u a íi ís.i d<.-
Fsperanza. 
De las avej iguaciones pract icadas, 
resulta , q ú é el disparo lo hizo uu mo 
reno de ap«)do Cata Mo^-a, eontra un 
i n d i v i d u o blanco couocblo por ( ' / Cuba-
no. 
E l aatox de esto *iiOf^.» iu« ín.» dete-
nido. 
i i u e t o d e m í ib¿o ; 
L a pareja do ó r d e n pi i id ico /fúmefoo 
70.') y 71.;, de tuvo á nn indiviiliK.» blan 
eo pirr aux i l io q u é le p id ió l >. Uduardo 
G a r c í a P c r n á n . d e ¿ r VeeiJtó d é la «^allo 
do la r iabana númer.» 1.50, ;i qnieo el 
deteuTuo h a b í a hur tade mi i«'h>j «le 
bolsi l lo. Ivste n e g ó el lav.h»), y »egis 
t r a d o a n t e el celador d«d b a n í i ' <le 
T a c ó n , '..o lé fué ha lhnk . a .p ié l 
HERIDA 
En l a casa de socorros d é l a i ' d e 
m a r c a c i ó n , fué asis t ido D . FVatteisco 
Banu I zqu ie rdo , de una herida grave 
en el dedo roiñiqnede la tuano i/.qiiier-
da, la cual se c a u s ó al engancharsc 
una sorti ja que l levaba puesta en d i 
cho viedo, *u los hierros d«» un:» t^ua 
gna. 
DETENIDO 
E l inspeclo»" yeñoi Prats, de tuvo íi 
un oarde por considerarlo autor del 
hu r to de un b a ú l con ropas y «l i iuuo de 
la propiedad de don Bamon Ooííwález 
y F e r n á u d e z , vecino do la WiflM de 
A m a r g u r a , n ú m e r o 00. 
Ül hur to o c u r r i ó en 30 del 'ítiiki an;e 
rfot, BJ í c n s a d e niega el lu-i ho 
CONTUSION 
D o n Vicente H e r n í i n d e z Bamo^, ven 
dedor aiubnlaute y vecino do la calle 
del Clave l , j u im. 2, fué asistido t.-n J a 
casa de socorros do la 4a d e m a r c a c i ó n 
de una c o n t u s i ó n en la frente, la cual 
se c a u s ó al dar contra el poste de un 
E l m a r t e s 5 f i e l c o r r i e n t e ú l a s o é l t o d o h i m a f i a n a , e c l o b r a 
r á n h o n r a s í i i n e b r e s e n e l T e m p l o i h d l a S l o r e e i l \ m e l e t e r n o d e s 
c a n s o d e l a l m a d e ! 
S u v i u d a , j j i i j o s , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a i e s , r u é 
g a n á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s u a s i s t e n c i a ú ' a u i 
p i a d o s o a c t o , f a v o r t i n o a g r a d e c e r á n c t o r H a i n e n t e , 
H a b a n a y M a y o I o d e 1 8 9 G . 
C 5H 
farol , en momentos de estar r^co t i ) -
cieDdo an caballo de su p r o p i e d i d , 
ASALTO Y 11020 
D . A u ^ e l T r á p a g a , cobrador y vec i -
no de Belascoain, n ú m . 'Jó, fué presen-
tado en la c e l a d u r í a del 25 ba r r io de 
San L á z a r o por la pareja de o n l e n pú-
blico n ú m e r o s 880 y 817, q u e j á n d o s e 
ante el celador del ' ba r r io refer ido de 
que al t r ans i t a r por ia calle d j San 
Kafael , entre las do l>ciasv-o;un y L u -
cerna, fué asaltado por dos negros y 
un pardo, los que cuchi l lo en inauo, le 
robaron 17 centenes de 18 que l l evaba 
eu el bolsi l lo izquierdo del chaleco. 
Los cacos no han sido habidos. 
HURTOS 
Mien t ra s se ha l laba du rmiendo don 
Clemente G ó m e z Bae¿c, vcciiu) de la 
calzada del Cerro, n ú m . 82ó, le hu r t a -
ron de uu baui que t e n í a eu su habi ta-
ción 118 eu plata y varias p i cudas do 
ves t i r . 
Prac t icado reconocimiento por el ce-
lador del bar r io del Cerro, fueron en-
contradas las prendas hur tadas en una 
finca que da al fondo de la refer ida 
casa. 
1). Manuel M é m l e z P é r e z , vecino do 
A t n i c s , le t ra T, en J e s ú s de l Mon te , 
pai-tic.ipó al celudoi del ba r r io de V i -
ves, que an moreno desconocido le ha-
bía peil ido una yegua de su p i o p i e d a d 
para probar la , la que l e e a i r e g ó ; y una 
v«v montado, sa l ió huyen Au sin que se 
«upa dü su paradero. 
A l velador del bar r io ue Paula par-
flcípó D. José Ganosa Alfonso , deptra-
diente í«ik-íirgado del cs tablecimk-nto 
do v í v e r e s , si to eu la calle do la Mer -
ced, a n u í 89, que do una cusa de l a 
«ju * es encardado «.-u la ealle do las 
Damas, i iAm. 32/ h a b í a n h u r t a d o Ihs 
luaas y inariiioles de los lavabo* y xv.i 
vertedero de agua d.-i lo/.a, í g u o r a n d j 
qu ien ft'tí^í el autor . 
CIEOULALOS 
IAÍS celadore-ís d é l o s barrioH del San-
to Cr is to , San N ieo l á s y R e g í a , detu-
viv-.ou A ocho c i ivuladqs . 
HDiiciiiii liij m m prs 
k m k U M m de l é m 
llR IlABURAS im\ ti vítlTí AhAiO. 
Ki» cUuipUuileatu ael r..-tU iiio ó;» <tol Kéjlstncnti 
Oe^rral «lo Taiiias. cito ü los Srcs. i^grttniado)) 
la r.-tiiii5ii iiiíí toüdrá ífí-oto A l.n'/ i ilr i.t uoolu; Jcl 
¿áltaila 8 del .«i't'ial cu los ilíones iloi Uéüiro Ajiu-
riaiio, l-uii el olijeio .te dál curnla d««1 r<part<< «le «̂j». 
ta» jiíra el ejerciólo «lí Xi'tíú .i tSM7 f {>r»ivdcr á ix 
itxtiuan fjuiiñü de agi.n'ios. 
llaltiioa M.iyo l.le líi9(l.- l'.i Siii«li'««t, í'.r^u.i.n Aí-
r»roi C 521 l i i 
í f í J J í l ^ . M I O A S W P f , 
í3o ee iadcu .-íi m u y pooo tncjc-.a 
i u s u i í u a t o a j í e s y ex t sdrs íd , t o d o ó e a 
bucix d^tauio y p r o p i o s p<Ara vua l* 
«¿txidr ¿¿irv, d«i tu siai5tr«íiía y c ^ m i ^ e -
l i d N O V E D A D E S , M x u A U a S'O 
Pa ra t r a t a r -do • .»Ueii» e u la m i ^ u i a á 
1<1 i 1% i 
E i ai4«(t«*, O cJoi c o m e n c é , 
á l a » n u « v o de Jí» iixuxivnia, « e 
e c l c b x s i x á n l i c i a i * s f ú i i e b i e * , 
exj o l t e m p l o do J e s á a d e l 
Monte : , p o r eJ et«rxit> d<5*c«u- ' ' 
k 
LA M M h DÔ t - ¡ 
l s i \ b { ) \ ú i ) Í | n i í i t : i - G i 
fit. \liiil.> CáSj* S l.i< {...». 
bm» ds su niiistAil la usisteiu-U 
i eiii i>¡ailû o a<M.>¡ favor í>ijí. 
HOX .Tlü.IO MAClA VAZQUEZ, J V K Z DR 
l'iirncra Iti9t:iiii-i¡« ó IftátironriAn (l»»l Hiariu. U«,l 
Pilar eu ĉ ta oimlail. 
Por el presento oe aovada aI púlilico bibi-rsc so-
ñiilmlv la? dos de la laido del (]iimct do Mayo prííii-
mo, en el Juzgado situado cu la calle do BbúrtlaiM 
minien» treinta y cinco, pira la suliriít» do Iíws o^U» 
léñelas y anaalostes <)uo c<>i.*tiUi} en el BUj^Ucl* 
niii-uto de ropas LA KPOCA eilua.lo en U <:ii.'l6 d« 
Campanario mimero scfienla y imevo ooqaiiiu 6. Rrp> 
tunn, lasadas cu doce mil veinte pesos setoii'.» (>cu-
tavos oro: advirlíeudu uu«? DO ae admitirán ptQDDkl» 
cienes inferióles .'i los dos tercios did av.ilúo; que p» 
ra hacerlas lia «ie consimiarae prfcvianuji.te en la ma. 
sa dol líuxgado (> el esíaUceimleiito dinllij.>d>) í.1 a-
fecto una cálittuad í¿nhJ i'or lo uu-nos :»1 riler j.(.r 
ciento efectivo del valor litj lii» bienes; y qikO i'a<» 
los auto? estarán de manifiesfo en U JCsr ril.nní* dp\ 
kc'ihfRd, liajos de San Futíaclú uúme'v e)(.ro.--a#! 
se ta dispuesto en nrovidi n ji.i di: vciiiii- rt«l :.:irricEi 
te, dictada en la$ aiUgcu« îa« »ii¡hrfi ci.n.plii.iteni.' de 
la sentencia ])ronunciada en i l cjiculiv.j kc-ü t̂vb por 
D, Casimiro llcres j J'alacios contra O. ItvftUú I.o-
per y Femandei en col-io de r.csus. V para pcl.li-
car en el periódico el "Diario ilo la Maiii a" se rsjil-
ile el presente, iíaliana Alirll veinte y «.-clio «le mil 
och.icieiitos noventa.v seis.—Julio Marta Viuniie*.— 
Ante nií, Donato Naveira 8ft.'ü 1-4 
A N U N C I O S 
**[ PESO&e EN ESTE ULTIMO 
8 fái^lJ i-rí.-b. i\: :i.:cr-. ; n.•:•••!! le co.-rcilc-
fü »s l i ana casa in la calle Ji Snueruek.s, situad» 
í ,íji ouíiris j miáis Je U Cahiia del Monte, écti 
irrlmos propios, 7 '.'uartos, pozo y .lesar-.'.s A |a Z\O:K-
ja T a'!*'nlJs 18- metros le terreac Infor:r.-irí-i 
TTioria 21, i todas noraB. 3318 la-t 3 1-15 
IA HABANERA 
cu su s a l ó » a i l l i oc 
PARA SEÑORAS 
Se sifitip los esflüiísiltoi T o c í r . ü l o s i e l 
C i e lo , Manoseado v C h o c o l a t e s espe-
3iále« de }Á Ctou como LmdiiPn variod.id da 
tetvvseoi l tí 'au agtfaddbU XECTAK Sü-
í)V v ICE CKÉÁX; deaicándo los jueves 
de Iíí Mitiaua Ae S a 10 d.> la uorlie en ob« 
s'eftttláir coa iniá caza Bé '¿ilocólát^ d»? la HA-
H.vNEnA il todas las señoras y AñéHtfls qne 
se i h veu c«^ac;ini:- í «Helia salón, 
t í ó á c h o c o l a t e s t l e l a H a b a n e -
r a s o n "ios m á s s u p e r i o r e s 
B B , Obispo, 89 
0 175 «•2()-3d 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A . - M a y o 
(EPISODIO DEL AÑO 9) 
I 
D e c ó m o l o g r é escapar do las ga r ras 
del f r a n c é s d e s p u é s de la r e n d i c i ó n de 
l a h e r ó i c a Gerona, y a les h a b l a r é o t ro 
d í a . M i relato de entonces les p a r e c e r á 
una novela y no de las m á s v e r o s í m i -
les. L a rea l idad en m á s de una o c a s i ó n 
no lo parece, y confieso quo yo mismo 
hoy, si o t ro fuera e l que me «-outara los 
incidentes de m i e v a s i ó n de aque l l a 
dolorosa é i n t e rminab le t r a i l l a en que 
se nos c o n d u c í a á Franc ia , c r e e r í a que 
se t r a t aba de hacerme t r a g a r u n cuen-
t o de brujas. 
A pesar de ello, no fu i yo solo el que 
d i s f r u t é del beneficio de l a l i b e r t a d . A 
cinco llegamos los evadidos: u n sar-
gento de B o r b ó n , dos soldados de U l -
tonia , u n a r t i l l e ro y este h u m i l d e ser-
v i d o r de ustedes. 
A l no comer ya nos h a b í a m o s acos-
t u m b r a d o duran te el s i t io , y aunque 
por nuestra e x t e n u a c i ó n y lo demacra-
do de nuestros cuerpos m á s p a r e c í a -
mos espectros que seres humanos, de 
l u p rop ia daqueza s a c á b a m o s tuerzas 
para hacer lariras Jomadas, dando r o -
deos que nos ev i t a ran el encuentro con 
el enemigo, que dominaba casi por en-
tero el p a í s . 
E n esto nos ayudaba no poco e l pa-
t r i o t i s m o de los habi tantes de l a co-
marca que, á pesar de las severas pe-
nas con que les amenazaba el invasor 
si c a í a n en l a t e n t a c i ó n de amparar ó 
encubr i r á los rebeldes, que era como 
nos l lamaban, se d e s v i v í a n por fac i l i -
t a rnos los escasos socorros que l a pe-
n u r i a de los pueblos p e r m i t í a , 
S in embargo, nues t ra s i t u a c i ó n , se 
i b a haciendo insostenible . D í a s y d í ^ s 
l l e v á b a m o s salvando de m i l a g r o u n 
encuentro con e l enemigo, y n.i Remota 
espeaanz í i . t e ñ í ainos^de l l egar ,en inuc i i o 
t i empo á luga r en que p u d i é r a m o s rcu* 
uirnos á co lumna do t ropas regulares 
6 á p a r t i d a de las que d e t e n d í a n l a 
buena causa. : ; i . i í„ >tj. 
Por l i n mis c o ü i p a ñ e r n s p o d í a n .resis-
t i r l a fa t iga , pero yo, no. AquQuas^ní i r , -
chas 7 contramarohns h a b í a i i ¡ a b u ' i í u 
l a ma l cerrada her ida que u n .eascí) d ^ 
bomba me h a b í a heclio en.el ibiV'Zo i / - -
quierdo, y la fiebre que poco á po.co se 
iba desarrol lando me q u i t a b a las fuer-
zas para seguir. 
Va r i a s veces h a b í a manifestado á 
m i s colegas e l deseo de que me aban-
donaran á m i suerte d e j á n d o m e en 
cualquier pueblo, pero ellos, compren-
diendo que t a l cosa e q u i v a l í a á entre-
garme á los franceses, se obs t inaban 
en hacer causa conmigo perdiendo t a l 
vez de golpe todo e l esfuerzo empleado 
en aquel la inconcebible odisea. 
T a l cosa s i r v i ó por el p ronto para 
que me l i ic iera superior á mis padeci-
mientos, y aunque entorpeciendo algo 
su marcha cont inuara a l lado (le mis 
c o m p a ñ e r o s de infort .nnio. Mas ¡ny! 
comprendiendo b ien pronto que era 
I n ú t i l m i o b s t i n a c i ó n y a ' p o d e r á r i d o s e 
de m í u n sentimiento que hasta pudie-
r a l lamarse e g o í s t a , só lo p r o r i n v el 
medio de lograr unas horas de reposo, 
aunque ellas hub ie ran de costarme la 
v i d a . 
P a r a ello i d e é u n nuevo p l a n de eva-
s ión . No se t r a t aba ya de h u i r . d e l ene-
migo ; lo que q u e r í a era abandonar á 
mis c o m p a ñ e r o s , s in que ellos pud ie ran 
percatarse de m i fuga hasta ( p i e y a les 
fuese imposible ev i t a r l a . 
Y lo c o n s e g u í , vaya s i lo c o n s e g u í . 
L o que nunca hubiera c r e í d o es que 
cuando me e n c o n t r é lejos de ellos fuera 
t a n t a m i pena, n i tan amargas las l á -
g r imas que á iüi pesar mojabpn mis 
cu r t idas y demacradas meji l las . 
H 
N o an<laudo, a r r a s t r á u d o i n e , l l e g u é 
a l cabo de algunas horas ai pueblec i l lo 
que h a b í a mirado como la t i e r r a de 
fa\tt\M » v-'iti vujvuyo v^yuM/ cii jumo ijuv/ 
reales fueran absurdo engendro 'del de-
l i r i o ; pero m i a t á n de Reposar m i dolo-
r i d a cuerpo en a lguna par te , se sobre 
p o n í a á todo, y sin qHio pueda decir de 
q u é manera,Jel hecho é s q i í eme ; i n t e r n é 
en el hacinamiento de modestas casas 
que c o n s t i t u í a n la r i ip ieza urbana do 
los vecinos de aquel la m í s e r a aldea. 
E l rec ib imiento que se me hizo no 
era j m r a a lentar á nadie. X o es que. los 
pobres payeses es tuvieran deprovistos 
de car idad , n i mucho menos que m i r a 
r a n con malos ojos á los que sac r i l i c á 
bamos vida , sa lud y bienestar por la 
independencia de nuestro suelo. Era 
que pensar en salvarme era t i empo 
p e r d í (i o. 
Los harapos de m i uni forme, m i as-
pecto todo, no dejaban lugar á dudas 
sobre, m i procedeneia: los franceses es 
t aban pa ra l legar d é un momento á 
o t ro ; se o ía y a el ecó «le sus cajas y 
cornetas, y las not icias que hasta ¿ s t o s 
h a b í a n l legado de repetidas evasiones 
de los defensores de Gerona, 'es h a b í a 
ob l igado á proclamar á. son de t a m b o r 
que todo pr is ionero de guerra seria fu-
si lado s in forma alguna"de proceso. 
Todos los vecinos á una, se e m p e ñ a -
ban en que me sa lvara . Perder un 
minu to era hacer de todo p u n t o ñ a p o 
BÍble la e v a s i ó n . Só lo una v i c j ec i l l a . 
e s c u á l i d a como una pavesa, y t le ros -
t r o depr imido Imsta oí p u n t o de no 
verse en él m á s que dos ojos chispean 
tea y ext raviados que daban vuel ta cu 
sus ó r b i t a s , me o p r i m í a entre sus bra-
zos, a b r u m á n d o m e á caricias y g r i -
tando: 
— ¡ N o , no te i r á s ! Todos los gaba-
chos del mundo no s e r á n bastante á 
ar rancar te de m i lado. ¡ Q u e vengan 
si se a t rcvenl 
A q u e l l a desgraciada era una pobre 
loca. H a b í a perdido í\ su üi jo ú n i c o , 
mue r to heroicamente eu el p r i m e r si t io 
de Gerona, y el dolor h a b í a t ras torna 
do su r a z ó n a l saber la t á t a l no t ic ia . 
La ú n i c a m a n i l c s t a c i ó n de su ext ra-
v í o era tener á cuantos soldados vem 
por aquel pedazo de sus e n t r a ñ a s , que 
tomaba para ella forma y ser en el p r i -
mer desconocido con que topaba .con 
t a l que é s t e tuviese, sobre sus hombros 
unas charreteras de estambre, o sobre 
su cabeza un m o r r i ó n ó u n sombrero 
de picos. 
E n m í , á lo que pnde entender , con-
enr r i a una c i i cuns t auc i a m á s . . M i es 
t a l a r » , m i rostro, hasta m i uni forme, 
que era el del cuerpo en que s e r v í a el 
muer to , rae daban seraejauzas con é l , 
que aumentaban l a i l u s ión de la desdi-
chada demente. 
Convencerla de su error , a m é n de 
difíci l hubiera sido c rue l . Confieso 
que ante sus te rnuras o lv idaba , no y a 
el inminen te riesgo que me amenazaba, 
sino hasta mis dolores f í s icos , y que 
sin darme cuenta de el lo, s i n poder lo 
ev i ta r , c o r r e s p o n d í a a sus caricias con 
o t ras verdaderamente filiales. 
A q u e l l a madre s in v e n t u r a me re-
cordaba l a m í a . ¡Qué piadoso h a b í a 
sido e l cielo l l a m á n d o l a á s í antes de 
que me v ie ra cercado de los t rabajos y 
penal idades que aquel la guerra! 
A pesar de todo, hubo u n momento 
en que el e s p í r i t u de c o n s e r v a c i ó n se 
sobrepuso á todo y quise h u i r . Pero 
con el t iempo que h a b í a pe rd ido era ya 
tarde. Todos, menos aque l l a in fe l iz , 
que s e g u í a colgada amorosamente á m i 
cuello, h a b í a n hu ido de m í como de u n 
apestado. 
Los tambores y las cornetas sonaban 
á dos pasos. Unos momentos d e s p u é s 
estaba en poder de l a co lumna france-
sa. ¡Ya s a b í a la suerte que me estaba 
reservada! 
I I I 
L a escena que t u v o l u g a r cuand0 
tras breve in te r roga to r io , en que yo no 
"me t o m é la pena de ocu l t a r nada de la 
verdad , el coronel f r a n c é s que manda-
ba la ex igua columna, me a d v i r t i ó en 
m a l í s i m o castellano que s e r í a arcabu-
ceado dent ro de u n a hora , no es para 
descri ta . 
L^i pobre anciana, s in dejar de estre-
charme cont ra su seno, a p o s t r o f ó á los 
soldados con t a l dureza, de tales i m -
properios les hizo blanco, que t e m í por 
ella, t an to m á s , quo en aquel momento 
se p a r e c í a como una gota á o t r a go ta á 
l a d e s e s p e r a c i ó n de una madre á qu i en 
se t r a t a de a r reba tar á su h i jo . 
Yo, por sa lvar la , quise hablar , t r a t é 
de desmentir la ; pero e l la no me d e j ó , 
d i c i é n d o m e con el acento acar ic iador 
que| se emplea con los n i ñ o s : 
— T ú no temas nada. N o h a de ha-
ber fuerzas humanas que te a r r a n q u e n 
de mis brazos, y las balas de esos pe-
rros se e m b o t a r á n en estos pobres hue-
sos jsin tocarte . : D e s p u é s de todo, co-
mo jellos tío t ienen m á s que sed de san-
grej lo mismo les da l a m í a que l a 
tuya . 
V cambiando de todo, a r r a s t r á n d o s e 
á los pies del oficial f r a n c é s , cuyas ro-
d i l l a s besaba, lanzando espantosos so-
llozos, .pero sin que una l á g r i m a aso-
mase á sus ojos ex t rav iados , g e m í a : 
—Por piedad, s e ñ o r coronel! S i us-
ted t iene madre, si la h a t en ido a lguna 
vez. por ella, sólo por el la , c o m p a d é z -
case, no de é l , de mí , de m í que bende-
c i r é su nombre en esto m u n d o y en el 
o t ro . 
E l m i l i t a r , vo lv iendo l a cabeza para 
d i s imu la r el l a g r i m ó n grueso coma el 
p u ñ o que h u m e d e c í a sus bigotes, l a n z ó 
un j u r amen to y e x c l a m ó en su j e r g a : 
—Es la vez p r imera que fa l to á m i 
deber. M i l i t a r , es us ted l i b r e . 
Yo no sé lo que p a s ó por mí ; s ó l o 
puedo decir que v o l v í á caer en los 
brazos de la anciana, d á n d o l a por p r i -
mera vez el nombre- de m a d r e ¿ 
* ; ••: ifiíi i • } i;iJ • ' - . ; H . . ; 
j i . i íi-j . . x y • 
A l cabo de u n mes que p a s é en t re l a 
v i d a y la muerte, s in que se separara 
de la cabecera de m i lecho aque l l a vie-
JecjLlla á quien y a nadie t r a t aba de sa-
car del error, de que yo fuera su hi jo , 
p iu le sa l i r d e j á n d o m e en él la m i t a d del 
a lma, de aquel puebleci l lo que y a ha-
b í a n evacuado los franceses. 
Cuando me i n c o r p o r é á uno de nues-
tros cuerpos de e jé rc i to , supe que mis 
c o m p a ñ e r o s de e v a s i ó n , los dos so lda -
dos de Ulsomia , e l sargento de B o r b ó n 
y el a r t i l l e ro , menos felices que yo , 
baoiai) encontrado la muer te antes que 
las t ropas nacionales. 
Dos veces d e b í l a v i d a á aque l la 
pobre loca, á quien a b a n d o n é t a n s ig i -
losamente que no me fué dado n i dejar 
un ú l t i m o beso sobre su descarnada 
frente. 
Éso sí, por t an segunda madre la 
t u v e desde entonces que, a u n hoy que 
han pasado tantos a ñ o s , la recuerdo 
c o n íá misma ternura que á l a que me 
d ió el ser. 
A n g e l R. Chaves. 
N O T A S M U S I C A L E S 
E l s á b a d o en l a noche se c a n t ó en 
A llihn por la s e ñ o r a F o n s y los s e ñ o -
res Koura, V e n t u r a y Meroles, l a be l la 
p a r t i t u r a 7 Puritanij de B c l l i n i , obra 
i n s p i r a d í s i m a , de la c ruz á la fecha, co-
mo todas las del j o v e n maestro de Ca-
tania. Ta l vez se d i g a que es v ie ja y 
cansada y que la s i m p l i c i d a d de sus 
cantos y a c o m p a ñ a m i e n t o s p rovocan 
el s u e ñ o as í s e r á , pero á m í me 
gusta sobremanera, y encuentro m á s 
poes ía en su cuar te to del p r i m e r acto, 
en el aire de E l v i r a de l segundo, y »n 
el duetto de t i p l e y t enor de l tercero, 
que en muchas ó p e r a s que hoy pasan 
como modelo de i n s p i r a c i ó n , de buen 
gusto y perfeta es t ruc tura . 
Pero no me fué posible as is t i r á d i -
cha func ión por ha l l a rme enfermo, a s í 
que p r o c u r é in formarme de su ejecu-
c ión , y todos e s t á n m u y satisfechos. 
U n profesor amigo me dice que el a r i a 
y polaca de la s e ñ o r a Fons, e l d ú o de 
las banderas con su estrepitoso uníso-
no y a l g u n a que otra pieza m á s fue-
ron muy aplaudidas . 
VA caso es que hasta hoy cuantas 
obras ha l levado á l a escena l a compa-
ñ í a de Opera Popular , han alcanzado 
m u y buen é x i t o . 
Y ahora una p regun ta : ¿no p o d r í a 
cantarse Mignon, esa pe r l a del reper-
to r io f r a n c é s que t an to a g r a d a al p ú -
blico. ' Creo que hay elementos para 
ello, y que d a r í a buenas en t radas . 
¿ P o r q u é uo se p rueba! 
Hace pocos dias que. m a l informa-
do, a n u n c i é en estas columnas l a muer-
te del v io l i n i s t a V ieux temps , siendo lo 
cierto, s e g ú n expresa un suelto pu-
b l icado en uno de los ú l t i m o s n ú m e r o s 
del Couni 'er (¡es Estafs-Unis, tomado 
de la W c(*minsier Gazct íe , q iwqu ' i en ía-
l leció repent inamente en Bel fas t fué 
el \ ioloucel l is ta J u l i o J o s é E r n e s t o 
E n r i q u e Vieux temps , nacido en B r u -
selas el l o de marzo de 1832. E l g r an 
v i o l i n i s t a V ieux t emps hace y a a lgu-
nos a ñ o s que d e j ó de ex i s t i r . Cons-
te a s í . 
M a ñ a n a martes tenemos en A l b i s u 
E l D ú o de la Africana, l i b r o de D . M i -
guel Eohegaray y m ú s i c a de F e r n á n -
dez Cabal lero. Es ta zarzuela goza de 
grandes y merecidas s i m p a t í a s , y fué 
pr imorosamente cantada por la p é ñ o r a 
A l e m a n y . Veremos c ó m o la in terpre-
tan , y q u é p a r t i d o le sacan l a s e ñ o r a 
Acos ta y los Srcs. M a t h c u y Castro, 
encargados de su e j e c u c i ó n . 
S e r a f í n Ramírez . 
D E TODO 
Fin 
TJKT POCO 
G A C E T I L L A . 
Compañía de Eoncoro í í i .—Pronto 
se d e s p e d i r á de l p ú b l i c o de l a H a b a n a 
este cuadro de ar t is tas que t a n bubnos 
ratos nos ha proporc ionado du ran t e 
sus tres meses de t emporada en el tea-
t r o del doctor Saaverio; pero antes de 
marcharse nos o f r e c e r á e l beneficio de 
la estudiosa p r i m e r a ac t r i z Sra. V i c -
to r i a Sala que mucho ha con t r ibu ido 
con su t a len to y amor a l es tudio á los 
t r iunfos alcanzados por l a c i t ada Com-
p a ñ í a . 
L a referida a r t i s t a que se h a d i s t i n -
guido en t ipos t a n diferentes como el 
de Margarita Qautier ( D a m a de las 
Camelias) y Rosa (Sombrero de Copa), 
c o m b i n a r á s in duda u n p rog rama re-
bosante de a t rac t ivos , á fin de r e u n i r 
en Payre t á todos sus amigos y admi-
radores, en cuyo n ú m e r o se cuentan 
no pocos periodistas, l i t e ra tos , actores 
y poetas. 
Esqueleto de mastodonte.—En 
el establecimiento de Ciencias N a t u -
rales de W a r d , s i tuado en Eochester, 
se e s t á preparando con dest ino a l co-
legio Hutgers , el esqueleto de u n enor-
me mastodonte, encontrado en u n pan-
tano de N u e v a Jersey. 
C r é e s e que ese a n i m a l p r e h i s t ó r i c o 
anduvo errante hace miles de a ñ o s por 
aquellos alrededores, quedando muer-
to al hundi rse en el suelo b l ando y s in 
consissencia. L a espesa capa de l imo 
que lo rodeaba se so l id i f icó con el 
t iempo, encerrando sus huesos como 
en un estuche, é i m p i d i ó que é s t o s se 
dispersaran. 
D e s p u é s de armado e l esqueleto, 
t e n d r á cerca de trece pies de a l to , y 
j u n t o con los colmil los , su l o n g i t u d es 
de otros ve in t i cua t ro . 
Apara to manuable para e l 
fresco,—Hace pocos d í a s que se ha-
l l a de venta en L a Japonesa, Gal iano 
71 , frente á los almacenes de tej idos 
" L a Opera ," e l abanico l l amado Ve 
leste—los hay de tres t a m a ñ o s — q u e 
t iene las va r i l l a s plateadas, fácil cie-
r re y que por su elegancia, suav idad 
y l igereza en breve s e r á e l f avo r i t o de 
las damas. 
E l paisaje de l p rec i tado abanico lo 
componen tres ó v a l o s : en el de l cen-
t ro se ve u n p á j a r o de l J a p ó n con las 
alas abiertas y en los otros ó v a l o s t rae 
ramas, ñ o r e s y p á j a r o s x^equeños . S i á 
esto se a ñ a d e una hermosa bor la de 
seda, se v e n d r á en conocimiento de 
que e l conjunto resu l ta bello y a r m ó -
nico. 
Para sedas de la G r a n China , y por-
celanas de China y J a p ó n hay-que d i -
r ig i rse al propio establecimiento. V é n -
dense al l í verdaderas f i l igranas . 
¡ C u á n t o en el Pa rque l u c í a s , — L u c í a , 
sentada a l Este:—de azul celeste ves-
t í a s — y con la dies t ra m o v í a s — u n aba-
nico Celeste! 
E l v e r a n o . — E n t r e d ó s haraganes: 
— H a l legado el verano^ amigo m í o . 
P r e p a r é m o n o s á sudar la go ta gorda. 
— ¡ P e r o no trabajando! 
S e ñ o r e s m i l i t a r e s . — E l B a z a r 
Inglés , 96, A g u i a r 9G, h a rec ib ido unos 
ponehos superiores, p renda de g r an uso 
en l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , y c^ue lo 
mismo preserva de l fr ío que de l agua. 
P a r a mon ta r á cabal lo, es m á s có-
modo que e l abr igo y e l impermeab le 
corr iente . 
Son seguramente de g r a n u t i l i d a d 
para los mi l i t a r e s en c a m p a ñ a . 
C 519 R. l d - 3 1-t-J 
ESPECTACULOS 
Teate;) de P a y r e t . — C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a del Comr. L . Roncoroni . 
N o hay f u n c i ó n . 
A l b i s u . — C o m p a ñ í a de Opera Po-
pu la r .—No hay func ión . 
Teatro de Ie i joa .—Nueva Compa-
ñ í a de Botos. Di rec to r M i g u e l Salas. 
F u n c i ó n de moda. Regalo de flores á 
las^damas. Chateau Margaux y Los Cu-
randeros. Guarachas. A las 8. 
Panorama de Soler .—Bernaza 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. V i s t a s de l a 
Guerra.—A las ocho. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
O e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
DE 
VAPOKES-CORKEOS FRANCESES. 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l Gí -ob ie rno 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Suldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Mívo 
el vapor francés 
S A I N T - G E R M A I N 
capitán VILLEAÜMORAS. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas cou conocimiento* diroo* )t 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y miliures obtendrán g an-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á los 
seüore? pasajeros el esmerado trato que tienen acre-
ditado. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Ros y Comp? Amargura número 5. 
3367 10d 24 9a 24 
A N U N C I O S 
IíA E S T R E L L A D E O R O . J 
Compostr ln 4 6 entre ObUpA y O b r a p f ¿ . . . T e n -
demos fodoti Ion mueblen, pinnos y l á n i n n r a " A. 
prec ios de frnngn: sillnn mimbre á. 8'2,'Aiesan y 
npnrndores 5 y 1 0 , ncvei-nn 6. escnpiicntes 15 , 
cnu inay pcinnriores A 15 y ¿ O . L o s re lojes de 
oro ú » 15 y ! Í 5 , I n s « o r l i J n s do br i l lantes á. 10, 
l o jr.ílO y muy bueims Joyus n i peso que comprn-iuqm y vemlemos. P a r d o y F e r n á n d e z . I 
KgTg . rS-SQ ¿S.30 
Casa a m u e b l a d a , a l t a . * 
A media cuadra de teatros y parques, propia para 
familiaa que vengan de íbera; calle concorrida; tieno 
sala, antesala, 4 cuartos, cocina, ducha. muy 
dresca y alegre, á personas de moralidad. Precio mó-
fico. Informaján Prado 44. 3476 4d-2 la-2 
E n l a l o m a d e l V e d a d o 
Se alquila una magnífica casa nueva muy barata, 
por ausentarse su dueüo, amueblada ó sin muebles, 
luz eléctrica, baño, agua abundante, jardín v arbo-
leda, Informarán O-Keiily 96, librería. 
Qjgj 8a-23 
En cunipliinienlo del artículo 60 del Reglamento 
Genera! do Tarifas, cito por este medio á los scúores 
Agremiados para la reiuiióa que tendrá efecto á las 
déte y media de la noche eu punto, del día 7 del co-
rriente, cu los salones de la Cámara de Comercio, 
Principe Alfonso uV 3, con el lin de.proceder al exa-
men del reparto de cuotas y juicio de agravios. 
Habana. Mayo 2 de 1S9G.—El Sindico, José Gcncr. 
C 513 5a-2 
S E A L Q U I L A N A M U E B L A D O S 
lo? espaciosos altos de la casa Amargura 79. En la 
misma informarán. 3374 a4-29 
¡PAPAS, MAIAS 
Y 
L O T E S ITÍTSVOS 
P A R A L O S N I Ñ O S B U E N O S 
N U M E R O 1 
Un ferrocarril, coinpueslo de máquina, furgón y 
carro de pasaje. Un caballero siuiplún. Una rusa de 
campo. Lúa pelota y un ómnibus tle lata con su ca-
ballo. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N U M E R O 2 
Un juego de muebles compuesto de sofá y cuatro 
sillas, todas forradas. Un aparador y uuu mesa de 
centro. Una muñeca de cartón piedra bastante gran-
de. Una señora mecánica vestida á la antigua y una 
oveja. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N U M E R O 3 
Una caja de pinturas, fina de verdad cou todos sus 
accesorios. Una caja con una compañía de soldados 
y s» cantinera. Un maclicle de madera. L'n caballo 
de raza árabe y un cañón Ordoñez que dispara, con 
su cureña. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N U M E R O 4 
Un juego de bolos de cerca de una cuarra de alto, 
madera sin pintar, una goleta con su velamen des-
plegddo, un rompe-cabezas de letras y números eu 
trozos cuuarados y un reloj. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N U M E R O 5 
Un cabá ó sea una bolsa para llevar las niñas los 
libros al colegio, una caja con un juego de cocina 
compuesto de fogón, mesa, cacerolas, valdcs, platos, 
fuentes, plumero y más una pastora y un poiicbinela. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N U M E R O 6 
Una carabina con cañón de boja delata, una trom-
peta de asl.i. una pelota grande, una guitarra con 
cuerdas metálicas y un caballito. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N U M . 7 
Un caballo de cerca de una cuarta de alzada, un tran-
vía semi-eléctrico puesto que anda sin caballos y sin 
vapor, una pistola de hierro, un sonajero y un biebo 
acuático. 
TODO POR MEDIO PESO. 
L O T E N U M . 8 
Unjuepgo de café de porcelana vidriada, una casita 
de campo, una muñeca vestida modestamente, una 
bailarina volátil y un pato de fuelle. 
TODO POR MEDIO PESO. 
L O T E N U M . 9 
Una arca de Noé llena de animales de todas espe-
cies, un zángano bonito, una espada de lata, una cel-
da de movimiento, un jinete al galope y un reloj. 
TODO POR MEDIO PESO. 
L O T E N U M . l O 
Un sable grande como los que usan los cazadores 
de caballería, una Trompeta, una caja de soldados de 
caballería casi un Escuadrón, un cañoncilo que dis-
para, un tocador callejero y uuo que baila tiraudo 
por una cuerdecita. 
TODO POR MEDIO PESO. 
"LOS PURITANOS" 
S a n R a f a e l 0 0 , e s q u i n a á I n d u s t r i a , 
* E s e t i c i a s , A g u a s ; P o l v o s y P o m a -
das de l o s m e j o r e s i a b r i c a n t e s d e l 
m u n d o . 
Unico depósito de los jabones P R I N C J P & I f E L 
CONGO.. , ; • 
E n C o r o n a s f ú n e b r e s b u e n s u r t i d o . 
Los artículos de sedería y quincalla á la mitad de 
uiprecfó.'l ' J5(J K'O BOtl Qáií .! i . LOS n 
S a n R a f a e l , n ú m . 0 0 0 
esquina á Induslria 
C. 501 Alt. d2-2 a2-l 
D E D I A N A 
S A N R A F A E L N U M . 9 
entre Amistad y Aguila 
u n n u m e r o s o s u r t i d o de c u a d r o s 
p a r a sa la y c o m e d o r asx c o m o e n 
c u a d r o s p a r a r e t r a t o s . 
V UUADO SURTIDO DE OBJEIOS 
DE QUINCALLA COMO ADOUNOS DE 10-
CADOR, JUEGO DE LAVABO, JUGUE1 LUIA 
Y PERFUMERIA. 
NUEVO SURTIDO DE CUBIERTOS 
DE METALES BLANCOS A G$ 48 PIEZAS 
Y A $ 12 IDEM IDEM. 
1 olvirse p es Sai Eafael i . 9 
C 461 
Dr. José Mar í a de Jaureguizar. 
MEDICO HOMEOPATA 
Curación radical del bidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del limado.-EspecmlisU 
ín fiebres palddicas. Prado 81. 'lelefono 8(K>. 
c 4S7 1 My 
D R . L . C H A B A X 7 , 
de la Facultad Central. Consultas de 12 á 2. Telé-
fono 722. Luz n. 11. Recibe avisos de 7a 9 de la mâ  
ñaña y de 8 á 10 de la uocbe en la botica "La Reina 
Reina n. 13, Ironlc á la plaza del Vapor. 
3112 26-21 Ab 
D r . 
DENTISTA Y MEDICO. 
AFECCIONES DE LA BOCA EXCLUSIVA-
MENTE. 
VILLEGAS l l l . -TELEFONO 490. 
3269 " 26-23 A 
CIRUJANO-DENTISTA. 
P R A D O 9 1 , c a s i e s q u i n a á N e p t u n o 
20-10 2844 
D e 8 á 4 . 
Sres. M i l i t a r e s : 
ESTILO 
ARGENTINO 
Para precaverse del FRIO, 
LLUVIA y ROCIO. 
Prenda m u y útil para cam-
paña. 
Superior á todos los abrigos 
é impermeaUes para andar por 
el campo. 
90. A G U I A R , 96 , 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
C 520 2d-3 3a-4 
U l t i m a s n o v e d a d e s 
de l o s r i c o s enca je s de V a l e n c i e n f i n í s i m o s , e n c o l o r b l a n c o , m a r f i l , 
c r e m a y m a i z 
T I R A S D E M U S E L I N A N A N S U Y C H A C O N A T 
p r e c i o s a c o m b i n a c i ó n f o r m a n d o j u e g o s . 
e n m o d e l o s e x c l u s i v o s y f a b r i c a c i ó n e x p r e s a p a r a l a g r a n s e d e r í a 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico de niños . 
CwuulUi de oqco i una. Monte a. 18 (altoH. 
N E P T U N O T I Y S A N N I C O L A S 6 S 
Casa importadora de sedeña, quincalla y novedades. 
C 511 all 4-2 
E s t e es e l a b a n i c o q u e se i m p o n e p a r a l a p r e s e n t e t e m p o r a d a 
d e v e r a n o , p o r s u e l e g a n c i a , b e l l e z a , s u a v i d a d y l i j e r e z a ; o f r e c e 
c h o s a ^ t e ' l e r SU V a r i ! l a j e l , l a u ' a ( l 0 e » ftwüia m u y c a p r i -
E s t e l i n d o a b a n i c o se e n c u e n t r a e n e l g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
e f e c t o s d e l A s i a L A J A P O N E S A , q u e % i c . n p , - e es e l . • r i m e r o 
e n o f r e c e r l o s a b a n i c o s p r o p i o s d o c a d a t e m p o r a d a : a s í c o m o 
d a m l t g S e C E L E S T E " ^ ^ ^ - — t o d n 
L O S H A Y G R A N D E S , M E D I A N O S Y C H I C O S 
7 1 G A L I A N O LA JAPONESA G A L ™ 
Frente á los grandes almacenes de tejidos "La Opera" 
T E L E F O N O 1 . 8 4 7 , 
C47S 
4-30 
Z o ffran&e y lo pequeño . 
Era una noche del helado enero, 
Y im cielo sin la nube más ligera; 
Era un tejado igual . i . otro cualquiera 
Con sus rojizas tojas y su alero; 
Era en el caballete uu gato fiero, 
Do cierta gata en amorosa espera; 
Y era en el borde de la azul esfera 
La luz esplendorosa do un lucero. 
La cola el Micifuf levanta airado; 
Con ella eclipsa el astro peregrino; 
Y queda plenamente demostrado, 
Que á lo grande lo ruin cierra el cammo 
Si está lo grande en alto y apartado, ' 
Y entre tejas y cerca, lo meequino. 
José Echcgaray. 
N o t a s c u í i n a r ¿ a s , 
LENGUA CRIOLLA. 
F r í a n s e cuat ro dientes de ajos, dos 
cebollas cortadas en rajas, en. cuatro 
onzas de aceite, cuando se conozca os-. 
t á n fr i tas , se echa la lengua par t ida en 
pedazosj ya cocida y estando f r i ta gQ 
saca y se pone en u n p la to anchó* 
f r í ense en el aceite de las cebollas u¡ 
ñ a s alcaparras, seis ajos, un.poco de 
peregi l y pan í r i t o , b i en machacaao ta-
do, é c h e s e medio vaso de v ino , sazóne-
se, y se le echa á l a lengua por enci-
ma; p o l v o r é e s e con u n p o l v i t o de ca-
nela, y a d ó r n e s e con p l á t a n o s fritos. 
PUERCO AHUMADO DE MONTE. 
Se lava bien la carne de puerco, se 
lo hacen cor taduras á lo la rgo, pero 
sin que se separen las t i ras ; se sala, y 
para que se despienda el agua d é l a 
salmuera se le deja u n d i a a l sol: des-
p u é s se v a colocando por capas en l i -
nas orquetas, se ponen al fuego, echau-
d o e n las brasas unas hojas de guaya-
bo para que p roduzcan humo, déjese 
la carne a l fuego hasta dorarse, y des-
p u é s se dispone de e l l a para lo que se 
quiera. 
I n 
A n u u c i a n á G e d e ó n l a muerte de uu 
amigo. . 
— ¡ C a r a m b a ! — e x c l a m a nuestro hom-
bre—precisamente d e b í a comer yo el 
lunes en su caea. 
Y acto cont inuo escribe una carta 
excusando su asistencia al convite. 
C h a r a d a . 
(Dedicada á. mi amigo Salvador.) 
Prima y dos encanto ofrece 
en ciudades, templo ó mar, 
es bellísima en log campos, 
y se lleva ante el altar. 
Segunda, y cuarta el sportman 
maneja con fuerza y brio, 
y dos cuatro el oleaje 
los costados de u u n a v í o . 
Mi todo busca en España , 
ó en Cuba <"» en Trinidad; 
son variDs los que recorren 
del mundo la inmensidad. 
TomasiUo. 
Jeroglifico. 
D I F T E R I A i 
(Jopa ñ a m é r ica . 
(•Remitiáa por José V. M.) 
1 2 3 4 5 l ) 7 S í J 
1 0 3 5 7 8 í) 
1 6 3 5 G 
3 C 8 
9 5 
Uk • c.. x s-r-.--: j v : - - 3 • 
3 5 G 
3 Ü J S 7 
3 « 1 C 7 8 í) 
Sustilutr los lírtmeios por letras, oara 
tener on las lincas homomalcs lo síguieuli;: 
1 Naturales de una provincia espafiola. 
2 En el mar. 
3 Nombro do mujer. 
4 Vía lluvial. 
5 Nota musical. 
G Idem. 
7 Negación. 
8 En Bilbao: 
9 Nombre de varón. 
10 Naturales do una proviucia italiana. 
Terceto de s í l a b a s . 
(líemilido por Un admirador do Bombita.) 
?!» *\. -t» , ¡ . ,|» *!• i | . 
* * * i $ f ^ : 
* * * $ * v * 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la primera linca horizontal y primor 
grupo vertical de la izquierda resuíto: Fru-
ta. 
Segunda linea y segundo grupo: Pueblo 
de Burgos. 
Tercera linca y tercer grupo: Nombro de 
mujer. 
Ana<jra)iia, 
(Kcmitido por Iguotus.) 
a m a r á 
Formar con estas letras el nombre v aue-
Uíao de una linda señori ta reglana, 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Sirena. 
AIJeroglíHco coiuprij.iido: Acero euceu-
dido. 
A l Aiiiigrnma anterior: Leopoldina IW* 
dnguoz. 
A l Kmnbo anterior: 
V. 
R O N 
R O L O F 
B 0 L I V I A 
N O V I O 
P I o 
Han remitido soluciones: 
El de antes; T. V. O.; Luz y Clara. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - M a y o 3 de 1896. 5 
S D i e i O N D E M A Ñ A N A 
m i 
n l \ . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó sea 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o de l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
Telegramas por ercable. 
S£KÍ ICiO TtLKUUAFRO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ali DUtóBÍO I)K L.A ÍÍAKINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
M C I O H A L E S 
Mailnfi '¿ de mayo. 
RECOMPENSA 
Se atribuye al Ministro de la Guerra 
ol proyecto de conceder la Cruz de María 
Cristina á los soldados heridos do la cam-
paña de Cuba. 
L A LANGOSTA KN MALAGA 
Han sido invadidas por la langosta las 
.plantaciones de caña de azúcar en Mála-
EXTRANJEROS 
Nueva York Mayo 2. x • 
INSTTRIíECCION CONCLUID A, 
Según un despacho particular Recibido 
en "Washington y fechado en Manaba, 
los rebeldes de Nicaragua se han someti-
do al Gobierno de dicha República, 
E L NUEVO CONSUL. 
Mr. Lee, nombrado Cónsul General de 
los Estactes Unidos en la Habana, ha ce-
lebrado varias conferencias con importan-
tes personajes acerca de la situación de 
Cuba y piensa celebrar otras antes de de-
cidir su partida para dicha isla. Es pro-
•faable, por tanto, ĉ ua permanezca algunos 
dias ©n Washincftcn, donde se ha puesto 
á disposición del Departamento de Estado 
para recibir instrucciones. 
E L SHAH DE LCRSIA. 
El Shah de Psrd.̂  iba acompañado de 
su Primer Ministro cuando fué asesinado 
por el rejicida que le disparó á pocos pa-
sos de distancia. Nassr ed-Din cayó de 
rodillas; pero se levantó con bríos y an-
duvo algunos pasos hasta volver á caer 
sin sentido y morir. 
Cuando los doctores llegaron á palacio, 
y anunciaren el fallecimiento del Sobera-
no, fué proclamado tiJiah Q\ hijo mayor 
de éste, Muzaffer-
EXISTENCIAS D E AZUCARES 
Los comerciantes azucareros de Lon-
ires aseguran que las existencias visibles 
este año serán de unas 320,000 toneladas 
menos que el pasado. 
COMPILVS DE AZUCAR 
EN INGLATERRA. 
Las casas de Nueva York ostán com-
prando grandes cantidadies de azúcar en 
Londres. Hay sesenta gíandes vapores 
iargando azúcar en los puertos de Ingla-
;erra para los Estados Unidos, y se trata 
io contrarrestar el déñeit de fruto cúba-
lo el cual dóñoit se cree que se acentua-
ría más cada día. 
L A REMOLACÍTA EX EUROPA. 
So calcula que este año se sembrará en 
Europa 15 por ciento más de remolacha 
pe el anterior. 
{Oueflaprohibida Ja reproducción de 
los tclcgrítman q)io autv<<<'i(n, ani arreglo 
a l art ículo 31 de la Ley de I'rojticdad 
Tnielcctual.} 
El m m i i ÜÍERflíCIOillL 
Ilasl;» ahora apenas si osla idea 
baLía pasado de la categoría de 
utojíia generosa, pero iiTealizahle. 
Hoy, sin haber llegado á ser mi he-
dió consumado, puede decirse que 
entra en las vías de lo posible y 
basta de lo probable, mereed á los 
esfuerzos de la Conferencia íuter-
parlainentaria, que desde 1S.S8 vie-
ne reuniéndose anualmente eu una 
capital europea. 
Después de diversas tentativas 
al" unos hombres políticos in«>leses 
3 tnmeeses resolvieron instituir 
una "Unión interparlamentaria," 
encardada de estudiar la «muteft . 
cion de un arbitraje internacional 
para prevenir ó evitarlos conflictos 
entre los pueblos civilizados. Como 
la palabra interparlamentaria lo in-
dx a. los miembros de la Conferen-
cia habían de pertenecer á una de 
las Cámaras legislativas de sus res-
pectivos países. 
Efectuóse la primera reunión en 
París el año 1888, por cierto que con 
asistencia de algrmos senadores y 
diputados españoles. Después la 
Conferenciaba venido reuniéndose, 
sucesivamente, en Londres, Roma, 
Berna y la Haya. L a reunión de 
1805 tuvo efecto en Bruselas. E s en 
•sta última reunión donde al fia 
bau podido establecerse las bases 
de una organización estable, y don-
de la idea del arbitraje ha tomado 
forma tanftible y práctica. 
Los miembros de la Unión inter-
parlamentaria no han tenido la pre-
tensión de regenerar la humanidad 
proclamando la paz perpetua: qui-
sieron colocarse, y lo han consegui-
do, sobre terreno sólido. "Los esco-
llos que puede encontrar nuestra 
obra—dice á este propósito el sena-
dor belga Mr. ])escamps, encarga-
do de resumir y exponer al publi-
co el resultado de las deliberacio-
nes de la Conferencia de Bruselas, 
son harto visibles para que sea ne-
cesario insistir sobre este punto. 
La Unión interpailamentaria estu-
vo á punto, en sus comienzos, de 
fracasar en su seno ha repercutido 
el choque apasionado y violento do 
las nacionaiidadcs. lía resistido, 
sin eini»aigo, y salido bien de mía 
prueba debida á la inexperiencia 
inseparable en su principio de toda 
liiiciativa Sabe hoy que si ha de 
vivir es á costa, no de una absten-
ción ó despreocupación absolutas 
ante las grandes cuestiones inter-
nacionales pi'ndientes, sino de una 
prudente moderadón en su con-
ducta, que no permita suponerle 
pretensiones de un cuerpo parla-
mentario internacional que intenta 
elevarse por encima de los parla-
mentos nacionales. No aspira :i 
otra cosa que á ser una modesta 
inensajera de razón y de justicia, 
de conciliación y de paz. 
, Es decir, que los miembros de la 
Conferencia intcu-parlamenrana son 
y quieren continuar siendo hombres 
prácticos, á tin de poder hacer más 
viajble la realización de su generoso 
idejal por medio de conquistas lentas 
y sjucesivas. Saben distinguir, co-
moi dice V E c o n o m i s l t FraiK-nite , 
los problemas á que no deben tocar 
siu realizar obra vana ó peligrosa y 
sin despertar la discordia en vez de 
producirla pacificación. Saben tam-
bién por experiencia, (pie para al-
canzar un buen resultado importa á 
veces practicar la ley de la conver-
gencia de esfuerzos sobre un punto 
claramente definido y particnlaí-
mente ' accesible. 
Por eso la Conferencia interpar-
lamentaria concentra su activi-
dad sobre la gran cuestión del ar-
bitraje, que bajo ciertos puntos ele 
vista domina otras cuestiones rela-
cionadas con la paz y la guerra, e-
jerciendo sobre ellas inlluencia con-
siderable. Hombres prácticos y ha-
bituados por sus cargos pavlaniíMi 
tarios á traba jar con fruto, los imem 
bros de la Conferencia tienen en 
cuenta las situaciones y los hechos 
que no les es dable modificar por si 
mismos 
E l proyecto de organización de 
un Centro [Office) internacional de 
arbitraje, elaborado por la Confe-
rencia interparlainoníaria de Bruse-
las, posee, el mérito do ser á la vez 
sencillo y modesto. Respeta y de-
fiende el procedimiento de los arre-
glos directos y deja a los Estados la 
libertad de lijar con plena sobera-
nía la medida en que quieran some-
ter sus diferencias á los árbitros, li-
mitándose á ofrecerles eventualmen 
te un m.edio de resolver rápida y se-
guramente los litigios de nación á 
nación por ta vía arbitral, sin que 
ningún Estado pueda, por otra p.n -
te, obligarlos ásomeicise ¿t ê e pro-
cedimiento. 
; E l artículo primero, después de 
declarar que "las partes contratan-
tes constituyen un tribunal perma-
nente de arbitraje internacional pa-
ra conocer de las diferencias que se 
sometan á su decisión," añade: "En 
el caso de surgir una diferencia en-
tre dos ó más do entre ellas, dichas 
partes decidirán si el litigio debe 
por su naturaleza ser llevado ante 
el tribunal.7' Se ve, pues, que en 
caso de un conflicto, los países que 
acepten las conclusiones de la Con-
fíMvncia de Bruselas, continúan sien-
do dueños de recurrir ó no, según 
su voluntad, á la jurisdicción esta-
tablecida por el proyecto: esa juris-
dicción es esencialmente voluntaria 
y potestativa. 
, "La Unión—dice el informe—ha 
deseado no herir las susceptibi-
lidades de los gobiernos ó de los di-
plomáticos y ha deseado demostrar 
que en modo alguno quiere in-
miscuirse en sus atribuciones. Es-
tima que la adhesión al proyecto* 
instituyendo un tribunal internacio-
nal no impone álos gobiernos otra 
obligación (pie la de examinar y de-
cidii si el conflicto sobrevenido es 
por su índole, de los que deben ser 
llevados ante el tribunal. Para que 
éste tenga jurisdicción en una ma-
teria dada, es, pues, indispensable 
que las dos partes estén de acuerdo 
eu otorgársela," 
E s potestativo d é l a s potencias, 
bien recurrir exclusivamente á otros 
medios de solución que el arbitraje 
(la guerra inclusive), bien instituir 
un arbitraje distinto del establecido 
en la Conferencia de Bruselas. E l 
proyecto quo estamos examinando 
no hace otra ensaque facilitar á los 
gobiernos el acceso de una iurisdic-
cion estable, constituida por ellos 
mismos y siempre propicia á la so-
lución pacífica de cualquier conflic-
to internacional. Importa insistir 
acerca de este punte, porque es el 
pensamiento generador y el rasgo 
característico de la obra realizada 
por la Contereucia-
Bajo ciertos respectos—escribe 
V Eeonomisie—es poca cosa esta 
obra; pero es mucho examinándola 
desde otros puntos de vista, porque 
en materia tal lo importante es sem-
brar el germen de una idea justa y 
probar que la idea es práctica. 
En efecto, saber que las naciones 
pueden eventualmente recurrir á 
una jurisdicción hoy inexistente, 
pero cuyo establecimiento no sólo 
es posible sino fácil, sin lesionar la 
soberanía de cada una, es ya mucho, 
y saber que existen representantes 
autorizados de una justicia iuterna-
cional abierta á todos, grandes y 
pequeños, fuertes y débiles—es más 
que mucho. En los momentos en 
que tantas materias inllamables se 
amontonan y tantos problemas ame-
nazan la paz universal, haciendo te-
mer las catástrofes más espantosas, 
es bueno, y oportuno sobre todo, 
justificar ostensiblemente la noción 
del derecho instituyendo un órgano 
de iusticia internacional; pues im-
porta recordar por medios prácticos 
que si el derecho puede ser violado, 
no por eso dejan de constituir sus 
prescripciones la regla de la justicia 
universal é inmaneule, y que exis-
te una conciencia jurídica viva y 
tangible en el seno de los pueblos 
civilizados, para juzuar con arréalo 
á la razón y á la equidad sus dife-
rencias, sm necesidad de recurrir al 
supremo recurso de la guerra 
EL AZUCAR DE ARCE 
m LOS ESTADOS Ü1ÍID0S. 
Bajo la fe de autores competen-
tes y de viajeros dignos de crédito 
se ha considerado hasta ahora que 
la producción de azúcar de arce 
en América,—maple-tree en inglés, 
y acer Hac.charinum—no podía te-
ner significación para el mercado,y 
menos para Europa, por lo cual se 
acogía con un encogimiento de 
hombros la posibilidad de propa-
gar dicha industria y se la consí-
sideraba como una utopía. 
Es un error. Eu Europa se ha 
ensayado ya el cultivo de dicho ár-
bol, y si el éxito no ha correspon-
dido todavía, culpa es de que los 
ensayos se han llevado á cabo sin 
método.r ;^Sérá ponpie los viajeros 
no han- allegado iino datos, erró-
neos sobreVeiuejatife induslriai Es 
"evidente. 
Podemos sin equivocarnos atesti-
guar que' la" condenación di1 la fn-
Mustria que nos ocupa está poco 
justiticada, y que' por el contrario; 
la industria amerreana del azfiear 
del arce está destinada á gozar He 
un porvenir valioso, y que su in-
troducción eu Europa es .solamente 
cuestión de tiempo, como podrá juz-
garse por el estudio que vamos á 
dar á conocer á nuestros lectores. 
Y a se han realizado observacio-
nes cientiücas y se han hecho ex-
perimentos bastantes que así lo 
comprueban, 
E u 1870 la cosecha total de azú-
car de arce ascendió en los Estados 
Unidos á unas LS.OOO toneladas, y 
en 188Ü, á 22.1*52, lo cual equivale 
á la duodécima parte del azúcar de 
caña y de sorgo tabricada en dicha 
nación. 
E l Canadá produce igualmente 
7.72 j toneladas de azúcar de arce, 
de lo que se deduce que la produc-
ción total asciende próximamente á 
unas 31,000 toneladas, cifra no 
despreciable por cierto. 
Dicho azúcar alcanza un valor 
igual al azúcar en bruto. Actual-
mente no se extrae sino la tercera 
part(; de la que contiene la planta; 
no se la refina y se confecciona en 
forma de cuadratines parecidos á 
los panes de jabón. Hoy por hoy 
puede considerarse como una golo-
sina qne es dado clasificar en el 
número de los homlmnes, sin embar-
go, el almíbar ó sirope de arce es 
muy buscado por los reposteros 
americanos á causa de su perfume 
aromoso que recuerda las flores de 
los bosques, siendo el Estado de 
Vermont el que mayor cantidad 
de este dulce entrega al comercio. 
Para completar estas noticias 
debemos agregar que el arce saca-
rino existe eu toda la América del 
Xorte, al E . del río Missouri y 
en la parte septentrional hasta las 
fronteras de la provincia de Que-
bec con el Labrador. L a madera, 
me¡>Je, es muy estimada para la fa-
bricación de muebles, y aun como 
combustible, siendo además el ár-
bol un bonito adorno para jardines 
y paseos. 
Cuando no se practican en él in-
cisiones para recoger la savia an-
tes que el árbol tenga veinte 
años de edad, y se abren aquellas 
dejando entre unas y otras un re-
gular espacio, tapándolas después, 
para que sauée, el escurrimicuto de 
ía savia en nada perjudica al creci-
miento y salud de la planta, cuya 
vida puede llegar basta doscientos 
años. 
Las incisiones anuales se cierran 
antes de dos años y no dejan más 
que nna cicatriz en el tronco. L a 
recolecta de esa savia se hace en 
una época del año en que ya los 
trabajos agrícolas están termina-
dos. La evaporación del jngo se 
verifica con auxilio de la madera— 
que proporcionan las ramas del ár-
bol, ó de l^ña de poco valor reco-
cogida eñ el bosque. Finalmente, 
el arce sacarino rio necesita nin-
gún gasto/he cultivo como la caña 
(le azúcar , ó la remolacha; por lo 
cual la fabricación de su azúcar 
puede consiMerarse como una utili-
dad líquida á la explotación del 
bosque donde crece. 
Basta considerar ahora que un ár-
bol sólo, en toda su fuerza vital, dá 
por término medio un kilógramo de 
azúcar por año, y en condiciones fa-
vorables, hasta tres; con lo cual es 
fácil deducir la importancia del be-
neficio que deja. Según opiniones 
dignas de fe, la producción de un 
árbol puede elevarse hasta 15 kilos; 
pero es este t aso especial que no 
puede entrar ea los cálculos de la 
explotación. 
Todas las ventajas de esta indus-
tria, sin embargo, no han sido enu-
meradas todavía, fijémonos en que 
no exige la fabricación de edificios 
costosos, ni la adquisición de una 
maquinaria complicada, y en que es 
sumamente táeil adquirir los cono-
cimientos necesarios para llevar á 
cabo la industria. Además, aun 
cuando el número de árboles sea pe-
queño, su explotación es ventajosa. 
Basados en semejantes datos po-
demos decir (pie la industria es apli-
cable hasta en las explotaciones a-
^rícolas de reducida importancia, y 
a este título merece toda la aten-
ción del agrónomo. Es fácil ver por 
qué los agricultores americanos, ver-
daderamente prácticos como lo son 
todos ellos, no han dejado pasar in-
advertido el cultivo del arce, co-
mo se ha profetizado inconsciente-
mente; sino que por el contrario se 
hayan empeñ'ido en propagarlo,-
Verdad es que lo siembran pocas 
veces obedeciendo á las regí i* del 
cultivo forestal; pero tienen confian-
za en la reproducción natural del 
árbol, la cua' puede llevarse á cabo 
por semillas. Suprímen^e, sí, los hi-
jos que crecen al pié del tronco 
principal y asimismo toda planta 
perjudicial que rodee dicho tronco: 
a esto se reduce todo el trabajo. 
E l arce se siembra muy principal-
mente en los terrenos donde pueda 
aumentar el valer del suelo; en las 
pendientes escarpadas: en los flan-
cos pedregoso? de las montañas; 
los pedragales fcftjjpft y como !a in-
-djistria que á éi atafre es | sencilla. 
310 dá resultados práe'icos s.iu^ k -
térios ¿i iio se o^dCcé á' U * rei ltó' 
ifé la. e^rt^rieiicíb? h ~ e h u í 
Todos^fos arces producen una sá-
"'via más ó,meneas /lulce} pero el lla-
'mado sacarino poptiene mayor can-
tidad de azúcar ypor tanto el apro-
vechamiento de su sávia es más 
ventajoso que en los demás, lo cual 
no quita que eu lá América del iísor-
to se trabaje la de varias clases. 
AYiley ha analizado el jugo del 
arce sacarino y ha encontrado que 
la sacarosa es la única clase de azú-
car en él contenido, en proporción 
de 1.05 á 3.50 por ciento. Contiene 
la savia además, 0,0088 á (VOll!} por 
ciento de albúmina, ningún almi-
dón, O.OOOOo á 0,005 por ciento de 
ácido málico y finalmente 0.M0 por 
ciento de cenizas. Al fin de la cose-
cha, la glucosa es casi nula. 
Los suelos húmedos de los valles 
dan al arce un jugo más acuoso, cu-
yo tratamiento no es ventajoso, 
mientras que las huleras y pendien-
tes de las montañas son más favo-
rables para el cultivo del árbol. 
Hay regiones donde se le siembra 
entre las rocas, y se le llama arce 
de rocas. E l terreno no debe ser de-
masiado profundo, y es preferible 
que sea de sílice ó calcáreo. La po-
tasa es indisnensable para su culti-
vo. Según resulta de los análisis de 
las cenizas, el arce exige como las 
hayas, mucha potasa, lo cual es dig-
no de tomarse en cuenta; porque las 
4/5 partes de la potasa (pie se ex-
porta en ciertos países provienen 
del arce sacarino. 
L a lisura de la corteza es carác-
ter seguro de abundancia de buen 
jugo. Los árboles (pie crecen en las 
vertientes meridionales expuestos al 
sol de mediodía, contienen un jugo 
más rico que los que se hallan al 
norte, y lo son tanto más si se ha-
llan á la orilla de los bosques don-
de el airé y la luz son más abun-
dantes, Iso se consigue, pues, una 
producción verdaderamente satis-
factoria, sino cuando los árboles es-
tán sembrados en pequeños grupos 
claros y expuestos al sol. Semler a-
conseja la siembra de arces en vez 
de álamos, abetos, etc., junto á los 
caminos que suben á las montañas. 
Tienen grande importancia sobre 
los arces las heladas, pues ellas son 
condición necesaria para la forma-
ción de^zúcar en las células. Cuan-
do aquellas faltan, el azúcar no se 
forma. E n la caña y en la remola-
cha es el.sol el que provoca la trans-
formacijó'n del almidón contenido 
en dicli^s células en azúcar; eu el 
arce, por el contrario, son las hela-
das lasque realizan este fenómeno, 
I h i é s p c d d i s t i n g u i d o 
Hemós,tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro querido amigo el Sr. 
D, Francisco García, antiguo almace-
nista de tabacos eu esta plaza, actual-
mente establecido en New-York, de 
donde llegó ayer tarde. 
Los nn¿norosos amigos con que cuen-
ta eu esta capital el Sr. García cele-
brarán, como noMilios, su feliz arribo. 
E L S R . C L A R E N S 
Ayer tarde se embarcó para los 
Estados Unidos, á bordo del vapor 
americano Mascottc, como había-
mos anunciado, nuestro querido 
amigo y correligionario D. Anto-
nio Clareas y Puj»l, concejal del 
Ayuntamiento de esta capital. 
Fueron á despedirle numerosos 
amigos políticos y particulares. 
EL TENIENTE TORRES 
Entre los asuntos que se trataron 
el domingo últuno en la Junta gener il 
del "Centro Asturiano", fue de. una 
instancia suscrita por varios socios, pi-
diendo nu soeono parala familia de! 
infortunado teniente don José Torres, 
herido gravemoute en la acción de 
CaniddariB, donde íí ia ve* epu-dó re-
dmada su familia á la mayor mise-
ria por haberles quemado cuanto te-
nían 
A petición de don lííifael García 
Marqie'-s. se acordó abnr una suscrip-
ción vobiui'iria que pneabezó ej • Cen 
tro A*turi;iuo' con $2W). secundándolo 
con $10 la St:;cióii de Asistencia Sa-
nitaria. 
Lis personas caritativas y que sa-
ben :im,it a Íq patria, pueden iiumcii-
tar con su óbolo I» suseripción en la 
Secretaria del "Centró iarturuirio/l 
donde se les darán la* graeiua á nom-
bie del desvalido. 
HONRAS FUNEBRES. 
Con motivo de celehr.use liornas tú 
np.bres el martes 5 del actual, por el 
eterna descauso de D. Jauta ('neto Co-
llada, el Batallón - • de fileros Volun 
tarios de esta rápita!, del que fuó tnn 
querido Jefe, (lió ia siguiente ordeu; 
ORDEN del Batallón 2U do Liaros del 2 
de Mayo de ISDo. 
Celebraudosu á las ocho de ía maña-
na (leí maltes a del acimd. en la igle-
sia de la Merced, Uomas fúnebres por 
el eterno descauso del alma del que 
eu vida fué dignisnuo Teniente Coro-
nel 2' Jete de este Batallón D. Juan 
Cueto Collado; lie dispuesto asistan al 
mencionado acto religioso, en Maje de 
uuíforme de diario todos los señores 
Jefes, Capitanes y ortciales de este 
Cuerpo, que se ciu-onirarau con la an 
tioipacióu debida eu ei leferido tem 
pío. 
T nnbién asistirán al expresado acto 
to.f's los individuos »le la Escuadra de 
Cia<iadai\v\ uu saiueiila, lies e.abos y 
séii* vohputii'Jdp^píítj yada Compañía 
y^KUaum tallos les- individuos que lo 
¿Kféisn Ĥp tfafájfáfe -l^ . uniforme con 
cilHttrdti y mafiuíre d>*l)ej aa encontrar-
S&n 'as ítete y media eu punto de la 
mafi uta Jd ineiu-uni.ldo día, en la 
pnbiííaí xk< > ciiado. temple, pomén 
,1 's.1 adi a ¡as ordenes del ^yudancu 
qdb a! bitafú se Jcs^uara. 
E l Coronel, 
SüLEK. 
Ha fallecido en esta capital la 
respetable y distinguida señora 
doña Laureana richardo. viuda de 
Cruz Prieto y abuela de nuestro 
querido amiíio y compañero de re-
dacción T). Julián de Avala, 
IV'rdida muy lamentable es para 
la sociedad cubana la desaparición 
de dama tan estiusada por sus emi-
nentes virtudes, exquisito trato y 
selecta educación. 
Enviamos á la apreciadísima fa-
milia de la señora ÍMchardo nuestro 
más sentido ]vésaiiie, sobre todo á 
uuestro queridísimo compañero don 
Julián de Avala que, en cumpli-
miento de un deber periodístico, 
hállase ausente de esta capital, por 
lo que lio ba podnlo reeoger el últi-
mo suspiro de su venerable abuela. 
E l entierro se efectuará hoy á las 
ocho de hi mañana, sabeodo la tú-
nebré comitiva de ia calle de íSan 
Uaíael número 1. 
REVISTA "MERCANTIL 
Azúcares.—Una calma completa lia reina-
do eu los negocios ¡rencareroa duranre la 
presenta winaiia, pues no hay conciliación 
posible cutre los vendedores de frutos, que 
alientan cada día tnavor eseperaoza de jw-
derreali.'.ar á mejores precios de los que se 
ofrecen en este mercado, y la actitud de los 
compradores, incapacitados de satisfacer 
las aspiracioucs de los hacendados. 
Ki mercado cierra, por tanto, encalmado 
y sin esperanzas de mejora posiuva, si e-sta 
no viene de fuera y las cotizaciones pueden 
fijarse como signe: 
(.'entrífnfras, pol. Í)(H á í)"^, clases espe-
ciales, de (i.áO á 0 7á rs. nr. 
Idem pol. 93 a í>á", clases comunes, de 
5.75 á G rs. ar. 
A/.ncar de miel, pol. S7 X 90°, de 4.50 á 
4.75 rs. nr. 
Descuento.—Los tipos did Tranco Español 
se conservan al mismo interés que el anun-
ciado anteiiornieute-. es decir: de 10 á 12 
por 100 ftnaáJ por 3 y 0 meses respectiva-
mente. 
Plata.—Durante la semana las fluctuacio-
nes han sido iguales á las de la pasada, y 
cierra hoy de 13i á 13 p§ D. 
Cambios.—Las demandas han sido insig-
nificantes y se ha iniciado más bien nna 
pequeña baja, cerrando a los siguientes ti-
pos: 
España, 60d|v.. do 1U áll.lití por 100D. 
Londres, 60 div., .1 JOJ I>§ **• 
París. 3 dp-., de 0 á hj, \% P. 
Estados Unidos 3 d[V., de Si á Üi pg 
P. 
Hamhurgo, 30 div., de 4 i á 4$ pg P. 
Las iransacciones han sido casi unías 
Sabemos, sin embargo de una transacción de 
13,<X)0libras esterlinas para el Banco His-
pano Colonial, veriheada ayer, á 30 d[V\ al 
20 por 100 P. 
Tatoleo—La falta de material é g m para-
lizando el trabajo, y la pcrs]>ecim\ que se 
presenta es dolorosa. Calcúlausc en 400 
mil los tercios perdidos y que el número dis-
ponible so reducirá este año á unos 50 mil. 
Los embarques de la semana son los siguien-
tes: . . . 
t>.379 tercios; 3.331,770 tabaco» torcidos; 
1.504/277 cajetillas de cigarros, y 5.419 ki-
los de picadura, contra 3.236 tercios de ta-
bacos; 2.940,855 tabacos, 1.261,496 cajetillas, 
y 2.581 kilos de picadura en fecha análoga 
del pasado año de 1895, 
U L T I M A 
H O E A 
NOTICIAS DE LA 
INSURRECCION. 
CONTRA MACEO 
Por seis columnas del Ejército 
MAS DE 200 BAJAS 
P . A R T E O F I C I A L . 
Ordenada combinación de seis co-
lumuas por el Kstado Mayor General 
para batir a las partida.s de Maceo eu 
las loma;* de Pinar d«d Kio, las coium 
ñas de loa Tenienlo.s Coroneles Pintos 
y Valcarccl, rceorriendo ias iotuas de 
Aljoví. San Juan liautista y Vigía, la 
del Coronel Devós por la Manuelica y 
las Animas, las del General Bernal y 
Coronel Gelabert por el ¡sur de las lo-
mas y la del Geutaal ¡áuaivü Inclau 
desde Babia Honda sobre Cacarajieara 
lia llegado boy not.iei.i por el belio^ra-
Í0 del bvillanfc. eumbate sostenido por 
el ültinm G.'iicr.il. 
El ataque 
Con los batallones de San Fernando 
y Baleares y Ariilleria, no babiendo 
llegado por el sur la eolumna del gene-
ral.Bernal que debía concurrir cou lu-
clán en Cacarajieava, atacó ludan con 
su columnn al enemigo lennido t>n ei 
campamento de dicho punto. 
Un fuerte 
Tenían un fuerte defendido por 1.500 
iiisurreeíos, al parecer con parapeto 
de nu meiro y 20 centímetros de altu-
ra, becbo do tierra y madera COU dos 
órdenes «io i'in'go, batiendo la entrada 
p*>r donde debía ir Ine.lau, y eon grandes 
mauiguaies á deie« ba é. izquierda que 
diacultabau el deíqdie.guc de las co-
lumuas de ataque. 
Ataque de la artillería 
Tras tena/.icsisteneia y situándose 
la artillería baeiendo luego ^basia 40 
¡uetros de distancia a ios gritos de ¡Vi-
va el Bey! y jViva |Kspaña! se tomó el 
tuertea la bayoneta, arrasándolo y a-
campando en él la eolnmua el día 3ó. 
HUEVOS COMBATES 
Bajas del enemigo 
Cumpliendo tas ordenes que tenía 
el ueneral inefan. emprendió su regre-
so para Bahía Honda sin qne llegara 
la eolumna del general Bernal. Sostu-
vo combates rmpe.ñados, oeasionando 
al enemigo ademas tío las 200 bajas 
que tuvo en el fuerte mayores pérdi-
das, por internar afai ai al luacbete. 
Nuestras bajas 
Por nuestra parfe los tenientesBur-
jíuefe y Moneada, y 7 de tropa muer-
tos, Comandante Fernández Cuervo, 
capitán Ilerrai/.. teuiente Argüeltas, 
Morryll y 29 de tropa heridos, todos és-
tos del baiallón de Baleares. 
Tres dr nopa muertos, teniente co-
ronel Moreno Navarro, capitán Múr-
ela, teniente Martíne/. y 2'J, de tropa 
heridos, mi eotnandante, dos oticiales 
y seis á«s Tropa contuso», todos de San 
Fernando. 
Cuatiode tropa mnertos y cuatro 
beridos de U sección de Artillería. 
Recompensa 
So ordma por el general que «e abra 
juicHi conuadictorio para la Cruz de 
S in Fe.ruando ai soldado de Baleares 
José M.mineit. que ind el primero que 
penetro en la ltilichera, asalrando el 
inei te. 
El general Suarez Inclán 
El (ieuoial en .feiV jctomicnda líl 
enérgica dirección del General Snan-/, 
luclán, que ha cumplido exactamente 
las órdenes del Bstado Mayor, secun-
dado por los Tenientes Coroneles do 
Baleares y San Fornandí^ por el Te-
niente de Aitdlerra, Comaudanto Mo-
desto Navarro y otro Comandante do 
San Fernando, que cubrieron ia reta-
guardia. 
Propuestas.-Los heridos 
E l General eu Jefe manda- lOnnar 
las propuestas por este brillante beebo, 
y se ha dispuesto que salga ol vapor 
Tritón para que recoja los heridos. 
(De bucsJre « o p k a u a i t o Je auodie) 
DE LA I N S Ü B W I O N 
O F I C I A L E S . 
En la provincia de Matanzas 
Bl general PiaM dice Que el coro-
nel Molina le participa que siguiendo 
el rastro de la paitida de Lacret, á la 
que se le había unido la deVazqne/-, 
las encontró en ceja de Pablo, donde 
se haUaban rennidas con la del eabtH-i-
lla Tamayo. Estas rompieron luc-r» 
sobre la columna, durando más de dos 
horas, tomándoseles el campamenio, 
que abandonó el enemigo precipitada-
mente. 
Las fuerzas insurrectas evan uno» 
1,500 hombres. 
Se supone (pie el enemigo tuvo mu-
chas bajas, cutre ellas «n caheedlaac-
lido. 
D I A R I O D E L A Í V I A R I N A . — M a y o ?, J e 189(6. 
Se les c o g i ó b o t i q u í n y efectos. 
Por nuestra pnrte, dos muertos, uu 
teniente y cuatro de tropa heridos. 
L a c r e t y o t r o s c a b e c i l l a s 
h e r i d o s . 
Ampliando este tolc^rama dice e] 
general Pra l s , que por ¡os vc.-iijus (jne 
los ¡usurroctos t en ían nd un idos, se sa-
be, que Lacret. ha sido I n u d o grave 
Uietitú iíií ):i parto po.sii i ioi del cuello, 
i'l calin-ilhi Vá/»jue./. en la frente 3' e) 
pie i/.q'jiprdi» y ra.íc1"» IV'' «-/ r.u una 
|»ieí na 
E n l a r r o v i n d a d e l a H a b a n a 
W Xjowiinthmtjv Mil i tar <lo 'San An-
tóu io ile los ÜsifíoSj í í ico 1(110 mandi» 
p:»lir l;i. guerrill i i local, por hallarse 
ftl{*ijlÍofi grnnoa CU«ue.i¿ro5« i-»' lo» ah-A 
^edoruSi 
Kn'.Dntiados ostüá |ior la fj i ionHIu, 
l lnró'c) coiuUile 15 minnlos, dejando 
r n .;i eninjio tres m a c r í o s d e a n a a blrtñ-
Cñ y uno do bala. 
L e s fueron 00s;idea oaüx^-'S, a n u a s 
A! refff\%.u l i fuc i¿a fondii).) ."i San 
Antonio dos do los ^ i d á w r e s 
L a c o l u m n a d e P a g l i c r i 
iill IVuiente U o ó m e l r a ^ l i e r i lUsgñ a 
J I S I I S María y Ti-droso, sin enconnar 
a! ehíMifí«í»>, si<;aiend«) si Keonoui ía y 
d<d OiiiÜ, donde las avanzadas 
en.mi;; 1* hicunon acto do presoiu ia. 
.l''.iii|'.-ri.i.K» r l e«nul)-i(o, <lej«'í el eae-
n?ifej 1»»'S nine.'í' ís, o dí dlos, ete 
E N L A S V I L L A S 
L a c o l u m n a M o n e a d a 
T i Ooronej Mojuavdáj on reconocí 
jiiicnt.. ^i.f ^s'iicvas; tuvo l ibelos tiro-
Ico* 
1.1 { . ' JCM d ía de I*.odn¿:o Itntió una 
panu!.1 i i i tonlú suspoiiclei' los taa 
bajos del coiie de cana del i i í^euio 
1.a eolnmua Jorro hizo a l enemi^í» 
(lO-S JLMIC'.'.C-'. 
rnerznr.- d»'- las Navas balieion unas 
partidas en Tejas, haeirndoles (res 
jnncrh's, ^uñ lueron neüú^'idOí*; uojj :.r 
mas. 
K l IVniiMile (.'''rmiel AHau ci>¿;ir> tros 
prisionero.^ con armas y ^dial 'as y can. 
tmo cn.Uro csi':a<. 
VA (íiMUTal MeIgni/,o frijiciouo gji 
columna, y una de las fracciones b a l i ó 
ál OÍH^iii^ó, ha» 'cmlo le des unn ¡ i o < y 
cogío inió lc arnias y municiones 
E n M a n a g u a 
D e ^raiiaguá <ljceu qno la rtóobc an-
terior fue tiroteado el pueblo por la 
j) u te de uno de los Inertes, huyendo 
el enemiíro. 
J lay que lameislar la l i e i ida di» Un 
paiSiinpqnc se hallaba en el fuerte. 
E n l a V u e l t a A b a j o 
"El general S u á r e z luc l . in parfcifnph 
qm1 afiles «le ayer, viernes, lucron s,-
Tul.'ailos en el cémeHlerii> de Bívfííh 
Honda ios c a d á v e i e s de los fó/íiWííteís 
í . ínrüiioío y Moneada. 
Tambicn comunican qnc al ) ocies,ir 
con su columna á B a h í a Honda, des 
niu's del combate de V a c a r a ^ a m , en 
con!ró nuevas tuerzas de. .Maj'.co ^íie 
iban en auxilio de las que habían sido 
balidns. L a columna rompió el rnego 
sobre .i.^ueítjfj h a c i é n d o l e s b a s í ¿ i m e s 
bajas. 
J 
Mcrccñcs y Marqués de la Ensenada, que 
se encontraban prestando sus servicios 
en nuestras costas. 
E L - M A G A L L A N E S » 
T a m b i é n fondeó en puerto, ayer ñ 
las 5 de la tarde, el c a ñ o n e r o de nues-
tra armada, Magallanes. 
E l . « M A S O O T T E -
Ayer á la una de la tarde se hizo á 
la mar con rumbo A Cayo TTueso y 
Tampa, el vapor correo americano Mas 
cotUj conduciendo carga general, eo 
rrcspoudem-ia y 31 pasajero». 
Para New Y«»( lc sa l ió ayer tai de, el 
vapor americano Surofuí/a, »-o;i carga 
y pasajeros. 
K l , V\ Ijí jNKV 
Con ruinho a New York y CÑcaias, 
sa l ió ayer l a r d é él vap^r a tún ica m-
ir/j ¡(nry. 
Viáccmo vcile a.si, duiito y nioifnsta, 
cstpiivaiulo los ecos toutadores 
y el bnlatlár de. la mundana fiesta. . . . 
¡Are geulil que canta sus aimuv-j 
oculln eu la floresta'. 
En c) liogár tranquilo roclmiia, 
casia, lioroiosiVi iuoeente, 
el Uieu liacipudo, para el bien uapldA) 
cruzando va*, onérgicay valicuce, 
el páparo seudero du- la \'UiO 
¿Qnó reserva el destino 
á la nave de csplóndi.da horniositrti 
que ayer apóuas empremlió el cau'iuo? 
¡.Qiu' hallará el peregrino* 
¿Hiisas do amor iS vientos de amaigma? 
¡F.l porrónirl Montaña iuWbórdábiú 
aute la cual detióiu-se y medita 
nuestra pobre ra/ón. ¿A quién es íliihlc 
despejar esa ntc#'ginta insondable 
en que la. tris'te h\mianidad seagituf 
¡T'ehz (ú, dueño mió! 
No envidies esojj fricólos placeres 
(jiíé produren el 6cÍ0 y el hastío; 
ten piedail del artllente ilcsvario 
CV 011.1 rjrf.a murion.lí) oíros nnije-o,.J. 
No valen los primores 
con que cióiulari |hg^|iUbs resabios 
á su inicia legión de aduladores, 
lo que valen tus ojos soñadores 
y )a suavn p.onrisa de tus labUiji; 
.lovial y eneantadora. 
con santo amor y caridad eristi.tn.i 
eonsuelo prestas al que triste llora, 
¡Para ser soberana 
ei'Cfl en el hogar roiaa y seiunai 
Así te quiero yo, dulco y modela, 
e.squivamlo los ecos tentadores 
y el batallar de la mundana l iesra . , . . 
¡Avo gentil que canta sus )inores 
oeulla eu la floresta! 
.1 Diimini}::::' ¡ 'M- 1 i. 
llab.i:;:». al-ni de I8!Ki 
a s n m 
BUQUES HE Gin-'iUUA 
A y e r ;il medio día entraron en puer 
to, procedentes de la mar. los buques 
de nuestra marina de guerra Reina 
C A R T A S A L A S D A M A S 
E s c r i t a s e x p r e s a m e n t e p a s a . j l 
. DIARIO,DE LA 
Madrid S de abril dt ISOfi. 
Paso la Semana Sania con sus a^-li-
nos y vigilias, sa abstiuencia de di en-
sienes y sus m í s l i c o s deberes. 
E l Domingo de Kaaio?, por aquello 
deque ael que no estrena no liene 
manos", v i éronse algunas banilas inilet-
ics: y hubo señora tan tiel .i In tradi-
c ión que, á pesar de no salir aquel d í a 
do su casa, ni recibir á nadie, e s t r e n ó 
precioso vestido, zapatos bien hechos y 
fiuas inedias. ¿Qué tal? No me parece 
lual. 
E l d ía rué esp lóndido , hnmoso. pe-
ro no fué aleare, ¡mi que para nosotros 
no hay, no puede haber, completa ale-
gría mientras haya guerra; y las p a l -
mas que v e í a m e s nos recordaban la 
del martirio, que es la qtie conviene 
á esta desgraciada patria, tan digna de 
mejor suerte. 
E n Palacio hubo Solemne f u n f i é n 
religiosa^ y liu'ieroii preciosas, palmas 
las (lamas de la l le iua y los personajes 
todos do la Corle. 
Los Oücios de Jr.ov:^ Sardo celebrá-
ronse también en el -Kcgío .-Meázar. 
c o a l a aeo.stuni'.n.ada brinan:»-•.. Las 
damas de la Corle v e s í i a u trajes ne-
gros y luc ían mantilla m-gra lamV-:Vn. 
Olició el Nuncio, asistido por o! • r¿ 
palatino, y a c o m p a ñ a d o por los canto-
res de. la Capi l la . 
E n la adoración do. la Cruz , la Ixeina, 
en medio de profundo silencio, d e s p u é s 
de cruzar la iglesia sola, hasta cérea 
de la tribuna baja, de avanzar nmu. s-
tuosamente y hacer tres genuflexiones 
b e s ó la Cruz , que y a c í a en el suelo! 
Luego salieron á su encuentro el Obis-
po de S ión y otro Sacerdote, llevando 
el últ imo en sus manos y en baüdcjn de 
plata, siete expedientes de pena capital , 
alados eon ancha, cinta negra. 
E l prelado pronunc ió estas pala-
bras: 
—Señora, ¿perdona V. M. á estes 
rco.s' 
L a lo'ina dijo con voz muy c lara: 
— l o los perdono, p a r a que Dios me 
perdone, 
Entonces l a cinta blanca de seda 
sus t i tuyó á la negra, y la notieia del 
indulto fué nn heci¡o. 
L a augusta Señora d e p o s i t ó en la 
bandeja, al •ad-.rar la ("MIZ. una o:r:;; 
E O H B S A R A Y E N P A H i S . 
Con exite extraordinaMv "eslrenósp 
hace poco en el teatro tic la »Coaiedi|». 
raris ienne, ' el drama 111 ( ínrn OalttotX 
del insigne E c h e g a i a y , traítuoblo a! 
francés . 
L a sala del teatro estaba ¡lena. E n -
tro el púb l i co ¡habría., á ic snu»o. unos 
einenenta individuos do la colonia os 
p a ñ o l a . Entro ellos tiguj 'b m Madra 
zo, Calzado. Chueca, Alonso Pórez , 
TInertas. Alvarez y muchos artistas. 
L a iniciativa de la r e p r e s e n t a c i ó n se 
debe á los j ó v e n e s poetas MM. Leger 
que de Medina Sidonia. dejaron mono, 
das de cna í 'O duros del busto de A l -
fonso X l 11. 
La ]vroi'esit^i del Saniasinoj lijó muy 
solemne. 
E n la tribuna baja halhibase la Prin 
cesa de As lnr ias , a c o m p a ñ a d a de ia 
marques a de Miraflores. Presencia j>or 
nniuei'a vez el hermoso indulto del 
Viernes Santo, pero no adoró la C n u . 
cont innande así en alejamiouto oficial 
de los actos de la Corte. 
E l Jueves Santo v i s t ió la Reina ele-
<íante traje «le terciopelo morado y 
mantilla blanca, luciendo valiosa ririe-
r o ñ e brillantes. L a infanta l ín la l ia , 
vestido del mismo g é n e r o y color: la 
infanta Isabel , traje de seda gris, es 
lampado. 
Las dos llevaban t a m b i é n maní i l ia 
Inanca y se adornaban con brillantes y 
perlas. 
E n la ceremonia del Lavatorio , que 
se ver i t icó en el sa lón de Columnas, 
ves t ía nuestra Soberana traje de corte 
color gris, bordado con lentejuelas y 
manto de tela brochada. D é l a gargan 
ta p e n d í a n colosalesbrillautesy muchos 
hilos de perlas negras. 
L a ioi 'cüe de la infanta Isabel eon-
s i s t ía en rico vestido de raso color ro-
sa, ornado de. plumas, manto de lereio-
pelo gris y joyas de brillantes. 
l ia infanta E n l a i i a , que estaba her 
mesa, l levaba traje amarillo y tuniea 
bordada de lentejuelas; el manto era 
de terciopelo brochado de a;.ul y plata 
y el aderezo se c o m p o n í a de brillantes 
y turquesas. 
D e morado v e s t í a l a condesa de S á s -
tago, de l i la la duquesa de Sotoa .a í : ia 
de C a s t r e j ó n (v iada de. B a i j é n ) de 
blanco y granate con bordados de pla-
ta; de blanco la de. Sessa: de. amarillo 
la marquesa de Mondéjar , y demorado 
y l i la la de A g n i ' a r de Campeo; verde 
y blanco ora el traje de la duquesa de 
Osuna, qnc por tanto ostentaba sober-
bio aderezo de esmeraldas: la duquesa 
de A l b a , hermosa, olegvo.nisima s iem-
pre, l levaba vestido color naranja (iba? 
tiz que ahora se use. mucho), y lucia 
ricas joyas de esmeraldas y br í i lan les ; 
iba de blanco la condesa do fn Corzana: 
de este mismo color, y manto de ter-
ciopelo azul bordado Con noves, la mar-
quesa de Monisl ioh !a de C.'n.ühis. t.-n 
distinguida, tan l inda como siempre, 
vestí;' traje color verde Nilo y manto 
de terciopelo verde m á s « o s i - n o : la du-
qm sa de la Conquista de. blanco y ver-
de musgo y la con :t sa de C u e n d e l a í n 
ycsl :-'oy maulo color malTÁ. 
' Se me olvii: iba Ccc'v oue d e s p u é s 
de los divinos ot'cios o r g a n i z ó l e el 
y Mart ín . L e s h a secundado M . L e 
nenville, quien antes de traducir la ex 
c é l e n t e obra del ilustre Eehegaray, d i ó 
A conocer en francés Una quiebra, de 
Bjornson. 
L a tr . iducción de E l G m u Galeoto es 
buena. 
E l prólogo in teresó , y fué apladido 
E l primer acto i m p r e s i o n ó bastante, 
y el iimil acabó por fompei id líiSW en 
el pñ ld ieo j^arisie.nse, (|ue estaba toser 
vado, como siempi:-.pie so t ra ta i l euna 
pbra exf ianj . ia . 
Grandes aplausos y llaoiadas á esce-
na Indm en las s in»ac iones m á s culmi 
nantes del acto. 
E n el segundo, el públ i co aprec ió la 
hermosura de los pensamientos que es-
maltan el d iá logo , y al concluir el acto, 
t r ibutó una verdadera o v a c i ó n al au-
lor. 
Los artistas tiivicrop que salir dos 
veces .1 recoger los aplansas de los es-
pectadores. 
E n el tercer neto crec ió el inlm-és, y 
él desenlace e n l u s i a s m ó al auditorio, 
que ac lamó e.l nombre de Echegaray . 
fia ejecución ha sido buena en gene-
ral , Mllc, Marsa, en su papel do Teo-
dora, estuvo admirable. M. Caude. iu 
hi/.o un l'>. no.-do bnllatir.-. 
IKIJOA: Estreno d« •.* r : . K l ea an acto y, trê  
.-.lailros, fifnüo/ 
Por lo \'lsio, el s eñor Corona tiene 
m á s aciertt» en el g é n e r o d r a m á t i c o 
que en el cómico . S u boceto Juan 
¡ienter estrenado el jueves en T a y i e t , 
aparte de algunas inexperiencias se 
haladas por nuestro c o m p a ñ e r o Kusta-
qnio Carri l lo , revola c.onocimi<mtos «leí 
teatro y o b s e r v a c i ó n en la pintura de 
e.araetéres. Por el contrario, su zar/aie 
lita ¡Dai ío ! , letra y m ú s i c a del misino 
autor, es un e . i e m p i é s d e m a s i a d o exfen 
so, ins ípido, falto de gracia y do a l i -
cientes de ninguna clase. ¿Por qué pe 
netrar en un terreno que desconoce 
Hiosl ¿por qué cult ivar una li leratnra 
p a r a l a que no poseemos api innl 111 
condiciones? L o s chistes ño se pueden 
pujar, porqne no resnllan: hay que 
producirlos e s p o n t á n e a m e n r e . De ma-
nera que para emprender con é x i t o la 
carrera de autor festivo, es cond ic ión 
p r e c i s a . . . . haber uaoido gracioso. IÍI 
donaire, la buena sombra, no se apreii-
den en la escuela. 
Lo mismo que ¡ D a ñ o ' la farsa po-
dría haberse rotulado ¡Rcrengena! , 
pues el titulo no eshi jusiit icado y le 
sienta tan bien como á un Cristo un 
par de pistolas. VA l ibrc ío al igu.il quo 
la parl i tura recuerdan a cada paso 
zarzuelitas del repertorio ospaiíid y 
engendros de los l>utos, Lo de !a par 
lita que, contrariada por la oposi.-ióu 
del p a p á , s e huye con su novio, ya es lá 
muy explotado y lo mismo lo del K m -
perador y sus ministros, los dos "cusa 
bañados ' ' (para que al primero se con-
funda eon el segundo); la eseena del 
perdón, etc. A l l í largos parlamenlos 
sin motivo ni interés ; a l l í juegos de 
palabras tan !'or/,ados que no hicieron 
reír í\ los espectadores; allí frases • 
t e d r á t i c a s mal hechas y sin inteu.-ión; 
allí , en una palabra. 011 iru imo , 0 
hetesqueno produr.^m ruido ¿píiqpe sw 
presentaron eon la (^¿lyora mojada, 
a! rlf£{¡\ft mijsien? J.leua dts prinensjirn'.es, 
como si fuese la de una ópera; s in ia 
ligereza'que<requi<u^ esa clase de pro 
anceiones. Hnboii.n f.ompt^ Je v.ils. . . 
que y » se había pido hace a ñ o s K a 
fnu el públ ico dnrauio la ropiesenta 
cáón de ¡"Duño! no arrugó él c eño para 
regocijarse, ni p id ió la re{jetic.ión de 
n ingún nfunero itan fúnebres pa-
rocíeron todos ellos! Kospccto á, la eje-
euc ión . ni Blanqmta ni V a í d é s ni Si-
mancas ni L ima lograron ser aplaudí 
dos. no porque tenían los papeles pren-
lldos con alfderes y ainln\-ierou de 
tropiezo en tropiezo, sino porque la 
obra es una la ta de la peor especie. 
Como sigan los autores perpetrando 
piezas de tal jaez , v a n íi reducir á la 
miseria á la y a bastante desventurada 
T a i f a . — J . A . Cobo. 
L o s teatro» , hoy, domingo: 
F a y r e t . — E l drama sacado de, una 
novela de Aygnal s de Izco, Muría ó la 
H i j a de un Jornalero. A las S. 
Alhisu.—Por ú l t i m a ve/ , la ó p e r a 
Ln Favorita, por Fiiirupicta Masoni 
cu u n d a s á las 7}, S.L í)¿ y M).j, Antui 
tU; empezar esta ú l t ima , til " d ú o de las 
banderas" de "Los Puritanos", á ijar 
go<le Moróles y Ventura . 
Tr i joa .—El juguete lnñ S i/iiu iadns y 
la zar/uelita, de aparato Mrjixtófvh.s.— 
Cantos popú la lo s . — A las >>. 
A las 10. Bai le do i-aia " L a s l' loros 
de Mayo." 
KÓta- E n )a fnm-ion de moila del 
lunes trabajaran U'aiM-.a ^'á/qu'-/, cu 
"Chateau Maigau t" y Carmen Kíliz 
en " L o s Cuiande ios ." 
reliquias qno llevaron en sus manos al 
Sa lón amarillo (oratorio particular de 
a Reina) el Obispo de S ión y el N u n -
ílo, y que a floro laquea! L'aiñ^lia^y toda 
a Corto. 
Tanto los Oficios de los caballeros 
del Santc Sepulcro, como los de C a l a 
trava. A lcántara , Montesa y Santiago, 
veriiicados en las respectivas iglesias 
del CármeU: de Calatravas y de San-
tiago, fueron muy soiomne* y estuvic 
'On coneurridisimos. 
E l Jueves Santo el tiempo permi t ió 
que reeorr iésemos las estaciones sin 
luchar con el barro 111 con el viento (que 
hoy. por ejemplo, sopla do lo lindo), y 
dando as í motivo para que la gente no 
dejara de verse y saludarse (cosa in-
dispensable aquí ) , eonvirtiendo la ca-
lle, de A lca lá en concurr id í s imo paseo 
donde lucir, con el garbo, el traje y la 
mantilla negra, que. á juzgai por lo 
que ha sucedido este año . resucita con 
mucho br;o. Más vale asi 
E l Viernes Santo fue un día desa-
gradable, poi lo fríe y ventoso: asi es 
que las calles no estuvieron tan animá-
das, y s; de p é s a m e las paseadoras-
Kí sábado , día de Oioria. respiraron 
las .pie cifran sa gloria en las diversio-
nes: y el domingo estuvieron en sus 
glorias taé que fueron á los toros par 
la laido y al teatro ñor la noche. 
V una vez pasada revista á ¡a Santa 
Semana que acaba dt traseütj' ir . ü;e 
mos naesi:.i a fenc ión ya qüe ene1 
mundo estancos, eu e; gran mu'ndo. 
G A C E T I L L A 
ECOS.—Nos eomunic,;! c.l bondadoso 
Párroco d o l í Miar, Ldo. I>. hVmiei.siio 
Pevue l la y A g ü e l o i|ue hoy. domingo, 
á las seis de ia m a ñ a n a sin o.fe.ctna la 
visita de enformos dr. su pa' : «IIH' «. en 
el orden acosl nmbrado. 
— K l Director de la Opera Pono lar 
de A lb i sn , Sr . Ventura, ha e.logidn pa 
r a la función del próx imo jueves —á 
beneficio del barituno de /.ai/.oda UÓIi 
|]st( ban L u i « a d o s - u n o d e los "spar 
titos" f|ue. unjoi mii i pictu la Compa 
n ía y m á s agrada al publico. Como se 
trata de. lavoroocr á uu a i l i s tu , liijp do 
C a t a l u ñ a , la culonia « a t a l a n a . n o po 
drá faltar esa iiúciu:, al l impioy alegre, 
coliseo de A;,cue, 
— Nos visilarou el viernes por !:i Mir-
le el número ó do TCI Mfímftjñru Okióli-
en, el 4S de K l 'hthiicó y o| SO de K l 
rogreso, revisra c.«-onómica y de liitiv 
roses generales. AdjelaiUe, c<dcga.s, 
A M I m.iA.— (Do un libio inédi to . ) 
¿Qué horizontes, hija mía, - so.-n.o 
ver desde la cuna,*—Tú rn» !.••:• la 
fortuna —de ser niña tod.iv - T u a 
fán inexperto ans ia- -a v a n / a r . , . . «w 
bir c r e c e r ; — n o s e r i d ñ i ¡ípió pía. 
'.er!—V á m i m e filljjool pe'ns.ii--l(i 
mucho que has <le llorar- -Í na-.'.jo 'o 
icjes do sci".—Á ufoiiú' fífí/f»: 
SK AMOLIH Á I A «ITl'/iCIUN - 'O 
suee.dvo l.n Mai-inu ( l i popijiai peje 
cría ile los l'ovf ilo< d.e luí/.) tendrá 
•n Uus ai malos!» » y c í d i i é r a s , pm'll* 
•on el ealzado oxir ilim» 4li' «d.iso suV»^ 
rtor.iotro v-seelcnte. oio i i ' d i ' ruod-a y 
muy dm.idcio. «p.ie He iot«| onc vcmloi 
i precios escand.i!.'.-^'. uuo.tta o ' . e s 
en esta poblac ión . 
Ksto se llaina seguir las fjeoaios de 
los tiempos, bnsrar el niedii» do 0010 
placer á los parroquianos y compen'e 
trarse con !a crisis etamómica ípie iodos 
amentanms. No uay c«»sa IIIAS robar 
le que el diiii-ro. (ivóiiio huye y es 
•omlf en t iempos de guet ra! 
Ahora bien: ¿Cuándo se h m »en«li 
do en el alma«',en do calzado «le P i l i s 
y lísl íu, como ahora, á dfts posos «d par. 
boí i i ies v corfebaios para cabal!oi 
f í g l •co.indo so ¡¡.ni dos[uel.ado alli 
j io lonesás para señoras , fn-s.-üs y ele. 
ganTo's. á .-ow.o ejh !a pivson-
L a temporada de primavera promete 
ser en los salones m á s animada que la 
de. invierno, pues como en todo entra 
d o ñ a Moda, dominando que es nn con-
tento para eiia, y como nostros, no 
s é s: por modestia ó por falta de ca-
jciía ñdo se' lu n" ee í l ido los na po 
leones de C a í o i s á s y .le c u ñ a . . . .*''á 
;•.•.:.<» (pilera van los maugos", como 
en estos d í a s Olí que los c u a i í o s OMM 
sean y las econoiuías se imponen? Y a 
la peletería de h>s i>ortales de L u / . os 
un.i tien.l.t .c^eauibio ,i iOtlas las lor 
1 unas 
Va todas, todas las damas—podran 
ir á La Miirina,—porque su catando es 
bello—y rebajó las tarifas;—las rubias 
y las morenas,—las altas y las bajitas, 
las muy flacas, las muy gordas. —las 
muy pobres, las muy ricas. 
C O N T U A L A T F . N Í A O Í Ó N . —fie aquí 
el origen de, las cotias que asan las 
Hermanas de la Caridad: 
ordinario cerca «le. la corre de Ki i s ia , 
debo añad ir las noticias siguientes: 
Los duques de. Najera, que son los 
que representarán i E s p a ñ a en la eo 
ronación del Czar , e s t á o ya haciendo 
ios ú l t i m o s preparativos para empren-
der en estos d í a s su importante viaj4-
L a casa palacio que. el hijo del ilnst re 
generai Z a h h h ha aloaii.-o.to cu Mos 
cow, cuesta a:ii duros diarios de alqui-
ler. Kn P a r í s osrnn construyendo l[i 
carroza.de. gala ou*- raciran ios duques 
(;;i loa acres o ñ o i a l t s , y adeniils lii-va-
rán dos coches di» JiaríOj uno de éUojS 
de guiar. 
S e g ú n he leído, el duque ves t irá en 
las ceremonias ei naí for inó de h ú s a r 
de la princesa, al que tiene gran cari-
ño, por ser el del ia-¿imiento en que ha 
servido-como oficial y que ha manda-
do como jefe. L a duquesa lucirá sus 
e s p l é n d i d a s aluaias, algunas de las 
cnale* ha hecho ¡noniar recientemente, 
e n r i q u e c i é n d o l a s con otras-degran va-
lor. L a diüdeiv.a es una obra de ai te. 
jiecha en los acreaj íavios talleres del 
joyero Mai abini. E l j ("Lena joya, d.e 
forma rusa, y se armonizarán en elia 
los bii l iantes, los rub íe s y las e?meral 
das Excuso decir a Vos. que los tra-
jes correspo:;de: án a a n.a_;i!iticencia 
de ¡as joyas, siendo tqdas dc ¿r^n rij-
q tiesa. 
Creo haber dicho tambn-n que np 
bajará de c incuentá mi; p^éos le ene 
los duqnes de bajera gas ia ian dr >u 
bobillo particular, pues e) c r é d i t o ene 
se d e s t i n é por fc) E s i ado para gasto? 
•.•eembajp-da é s d e c i ^ i J mil pesetas 
Dfcese o s e si el m e v o iñ c!:i!>o; 
uiario de Asp;a en E s p a ñ a que lia d»-
Siendo San Vicente de L^aúl primer 
ministro de L u i s X F V , se presentó un 
d ía con ilos de las primeras, y S. M. 
quiso honrarlas s e n t á n d o l a s íl su me-
sa. 
Una de las j ó v e n e s era en extremo 
hermosa, y id principe no pudo desdo 
luego ser insensible á sus bellos atrac-
tivos. 
Colocado p m i ó á ella, se e n c e n d i ó 
por instantes su pas ión , y en nn mo-
mento ipie, se s i n t i ó arrebatado, que-
riendo reprimir los í m p e t u s «le sn na-
I ni ale/.a, se l e v a n t ó precipitada mente, 
lomó una seivil leta y cubr ió con ella 
lu eabe/.ade. ¡a doneetla, exclamando: 
— Vice.nle, en adelante cubre el ros-
tro de, tus h¡ |as . 
I>esde, entonces las Hermanas de la 
Cal idad adoptaron una loea. do la ft 
gura en oue n u e d ó colocada la servi-
lleta. 
V A C U N A . — Hoy, domingo, se admi-
nistra en la S a c r i s t í a del Cerro y 
Vedado, de 1) á 10. lOu la de María-
nao, de 8^ á II. L u l a de los Quema* 
dos, de, íl.^á 10..—LJ lunes, en el Cent ro 
de Vucnua, lOmpcdrado .50, de. I I á 
N< >TAS.-d^esd»- ayui' cu adclan'.e, 
todas las noches se exh ib irá en el Café 
de. T a c ó n , en tandas que «luían un 
cuarto de hora y qno, cuestan diez ccii 
lavos, "lia Ninfa Aerea", i lusión ó p -
tica «pío ha sido muy elogiada en díte 
rentes países- Kn ese maravilloso e.s-
i'i-cl ára lo habrá r.ambién aparioiones 
fantás t i eas , liguras impalfiables y las 
constelaciones de b'alera aidimnlas. 
Hay qnc. dejarse caer, d e s p u é s de, la 
u iré!a en e.) lirada», por los dominios 
D. I'elipo. 
- Viento eii popa. E l vals del país , 
para pi-ano, ihia Flor, c o m p u e s l ó por 
el joven L'amón Moreno Zurito, ha al-
canzado tal é x i t o , que acaba de publi-
carse lo tercera ed ic ión en cas:! del 
Sr. López-, donde asimismo se esl a ago 
l a u d ó l a habam-aadel propio autor t i 
t ulada /L\t .V»»» l'us Ojos. [Q^iiSii lacra 
00.111 positoV de música! 
O i t s k ^ i í i o A I . A H I ^ A M A S . — Aunque 
yja soi«» laliao 27 d í a s para <pie teliiii 
iie la o idac ióu de ropa, que •/| I " " 
¿¡OS mloimos 1 caliza el «ístablecimn'ur»» 
Al lún,. Mitr,:lié—Iteina, l íenle , á í í a l i a 
in., --lo?-« nr.argadíis «le aqueUVI v:\:<.\, 
.anoa nu-ui <• agí adíMMilos al lá vur qué 
las l'anolias b-s han dispensado y le 
lispr.ii.s.m, linfl dispiotsio .disriptiar á 
cad.'i séñ'oiá o seTniiáfalque v f s l i e d l c h ó 
tOMorcio io.-. lunes. Ríl̂ ré'iíFi'W y sába 
los |HÍÍ la noolo' (durante, balo (d ou-s 
le Mayo) coii MU honqnel «le llores na-
turales. p'iqéiVdi'iüefi Ue ou aenal¡ta«l(> 
lardin sin.» ..wj ios .-.líedcdi-re-j de la 
i laliaita. 
\ phonlinae'14 idea, h'loies embal-
samadas d<d caaipo á las ihurs «le la 
imlad. 101 tiibuto « s tan b«dlo como 
ob » nado y tic. .ud nalidad. t'ara «Mire 
ais»-. d« í las lar i las que regirán en el 
precitado «ístableeimiento en e.l últinu» 
toes «le i.is exira«ual inarias gangas, 
basta pedir on Al /km Marché, nn nú 
mero «le E l Mos,¡ii¡lo, orgam» oíic-ial del 
a b m i i é n á cuyo fn-nle s«', emao-ntra 
noosiio aaiigo t). Violoiianu U m 
ryu.da, 
1—¡$!ii¿ sallsfecha, q u é alegic— la 
•. ncantadora Isabel—anoche á las nue-
vt) y nualia - - r e g r e s ó de! I'tnt Marcln'',!— 
Allí se encontró un mocito—de los que. 
clfaViaii oinv biiai. - ooinpr«'i un túniia» 
on on poMt —y h- «li«M'on ww hoit<j)!rt. 
ÜOAfO I A Kseij \ id. - - ( l 'or Vicen• 
:,Ce l ' c . «a ro.} 
Si.i'iv ia .•i-.» ? ..-.:I. ÍA;IH* y fieei 
Tl.tlI.JUlla V;l (a OS|Mll»-1. 
í.'mDo v;i #<i!'î  mi .ilina tu niruiorM, 
t>i- mi OAÍSUMICÍJ en la iigitaíla luyl**! 
Otfltaiu, 1.»̂  liHiiotcs «leí HbUiMÚi 
î nclni.i, IH allin écpiiinM: 
f u itil |i0cliü; el rom'ory l.i j.•üor;»:*, 
(C11 mi iiirntc. tu liiiá̂ An ihiltifi y |>.II.» 
Al»' n«i \r. .U'3»'»II^Íras. «ixiibr« MVX'ÍA, 
í,:.v íf roiupo i.i o!n (»ii el jicfiasoo. 
Qua il vulver A\ nbisnui lil la l Ulaaí, 
C O R T E D A D . — S a l i d a de una Aiinula: 
JAI señora.—Mira, María. No me 
gusta que recibas todas las noches en 
el z a g u á n á tu novio. 
L a cr iada.—Es que le da v e r g ü e n z a 
de hacerme la visita en la sala. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 3 DE MAYO. 
Este nics CÍ'Á i oat̂ grutlú ú la Mudrc del Amor 
El Ciicular está ht el saiOn Grato. 
fjá Jñveíicióbile la Sai.iu Unu; y suu Alejandro; 
¡nipn, y coinrafu 10» linírlirui}. 
Cuál, gradüe «-s «i fttiidi ju.: no» lieofl i/iie.ilra Kfa-
ái>: Muí fu, S¡ |in¿it MfcÁvé* tiiié*U'a M.:dti-. ruilcmos 
Cl.l.Ai.lnal RltanU) luí» alúa 
Maris es mienta uiudrc îiú carnal, como fIei;ía:iioj? 
MM *\iÍMt*7t', «Yn «i..y nlu<ii.- Jel Amár HéiiiiOMa 
l'ói |u cual télo r.i atuür qnt ruis ilfinú U Lace ver 
iiiuilié iiiiéslnt v |..ii se gl'uria, dieu un autor, de 
kci Mádic di; ÍÍIMJI, |torquc hur.Cí;Jj',os recibido jioc 
bUws, lotlji .-nnor p:ir?. IIOÍOIIUS. 
Ali«»nn»íiíji«i i\ Natía <>» luí. bnefia madre pars 
(»<ioi. auu i¡»t* \it% in îaiti» y iiegllgoiiloa «inu 
ainab poco > |»oca9 recéd acudóni á olla, ¿cuáuto 
mi» anidrona >erí para loa "¡uu la annn y la invo-
iiau 1 luiMindra Oh! ¡v cû u tacil ea, liara los IJUO 
amau 5 .Mail.-i. el li.tlúila, v liallárla llena de pie-
da'd > de munrl l'mU-.sta blla, que «o puede dejar 
d.- umai ."í quién la V áuiniué la aruaiiit'dinu 
¡Scilura mna i tudos loa hombres como a hijos, cou 
l.i'lo, Ui'e San fiei uai do. salte eonocer y amar coa 
pro«ut<!eoldii í IUA i|iifi más Ueinaiiienli! la aman. 
E:.los felice* ainaii'.es de -Matla, no ñolo son ama-
diü S!IIO «•.•nidos p.u María. Éi Qu'clialiáa Ma-
ría, pioi»^ .¡iie lia gallado lodo hie.i. poique ilfarfa 
nú s-íl.i niiia í lit ijne I* aman. BI'JO bii ic á ios 
•jiie .'a tlxisa. 
Dia 1. 
Sania Alónica, viud .̂ madre de San Agujtín. 
ElLSTASKL ÚJNÍCS YMAUTES 
MliH*coleinuoi, En m Caitídral la de Tercia « lia 
o«;l.o, y en Lr dáiuía ij/Icsúa lu9 do c.MUmlir-» 
Ovrte de María. Dis :>. -Corresponde Tiallar ft 
Nui íi.r:. S.'r;;jra o<; !-i Oiiiidad dei Cni.ie ci. San Ni-
. oi i. y el día t á .Nuc.-lia Señora del RúiSjiftO Uü 
Sanio I riiuVfii¿«>. 
~ B E P M O N E S ' 
que FC 1Í;!.!. d. (xclioar cii ios pnnidros seis meicfl da 
del afín ISHKen la S.inta Iglo.-ia Caiedral: 
Mayoá.—Dpininiúa4f Pa^clia, Sr. Cóc/niso 
•t.'ii hranclsco Claros. 
M.iyi-10. -DCIIIÍIIIOAG* p.iHt Pasnhai Sr. Canónigo 
iliitf l̂ ra.-Krisc. 1,'laroH. 
Muy<tl4 —A.«ecn»ior del Seiior, Sr. Canónigo MA-
i¿Uliraí 
Atar.u f/,- -l>itiiiiijica üifra ociaba de ídem. Un l*a-
.«.e C'aHnélHa 
May.» 24.—e^cuá do Pc-ntu'toitéa. Sr. Canónico 
»'.;UÍtcii'i»iio. 
Mayn ii - ânUaiioÁ 'J'rinidad. Sr. Canónigo Ma-
Vislral 
.TuñroH. N'tnHisinio Corpua Christi, Sr. (Janónî o 
Mngiatial. 
.1 unió'/ • - I •'xiinoca infra oelava de idom, (Jn Pa-
lirc Kr.uici.-M-.H,». 
.Ju:,t., 11.—O.-t ivn rfe Corpa ChiÍRti, Un Padre d« 
u Ct.iáji.'.fiia -lo Jonis. 
.Iimio '¿'i • y San Pablo, Sr, Canónico Pe.nítoa-
—a-i no <ic S. E. I, el UiilHpo m! Señor, 
Kl Pean Secretario, 
ÜU. TOUIUIO K A E T I K . 
i í i c i iú ñ a s t t o k p a l laaíor 
litses fienefieuolat. 
Torea y u w i l l o s 220 
nueve* > vaca» 70 
Kiloi. Piccios. 
( de 20 á 21 cts. 
45100 { de 10 .1 18 cts 
(de»! U 20.a*. 
517 Sebrante 211 







r a n c i o s . 
Maní? W ú. 41) cts. k. 
Carne 38 á 10 „ 
38 „ 
8<A)i'iintéii.<0ttrddal llíi Carneros, 62. 
Uabóna I? de. Mayo de 1803.—El AdmtmV.rador. 
tíuiUermi. dr. Erro 
rra , G r a c i a y Just ic ia y Femeiii»»: <l(>e 
J u a n Valera, h'errari, Vciamomli'. los 
ministros *le I 'ortugaly Túítfiviíí; el de 
Snecia y Noruega, el Ar Costa Kira : el 
se í ior O i a n t o í , secrelai io de la h'.u;:-
e ión Aii*eniiua, e) sei'ioi La/ . .nn. ol div 
que Úo Valeneia, «1 luarqués do I-'i^uo-
ro i v oí ios. 
L a arquilla de concha y jdala del S* 
gJíj >k v J , que ie r e g a l ó la marquesa Av 
la uiigifinCj es lina i)re.( i«»sidad. 
E l c lá s i eo ehocohite servido a la an 
ti,!;na usan/ai, en marceliuas de phitn. 
fué má'5 '«^n urt i eMo para tíSnléndidp 
pufét i 
T a m b i é n rec ib ió , y cen ignal moiivo, 
ese mismo d ía , D . Emil io Oasteiar. que 
no solo tuvo mucha geute en su casa, 
y sn correspondiente buffet̂  sino que 
tnvo mnchos y valiosos icgalos; en-
tre ellos bandejas th* p lata ic ju i jada , 
nn precioso bargueqo del siglo X V I H . 
uu cuadro de Vandycl i ; un juego par* 
tlié. de plata; centros de mesa y no re-
cuerdo c u á n t a s cosas m á s , e n unió» de 
sabrosas frutas, '.clocadas entre r*.::e; 
y plantas. 
Administración de Justicia. 
A i t i H e i w i n d e l a T l a b a i m , 
rici*idom.o. Iltiuo. Sr. Don Joe¿ Pulido y 
Arroyo.- -Auüioucla. 
SAI-A l>í: LO CIVIL. 
PrepuK'iite; Jltuio. Sr. Duu Sebastian C a -
haa_Sau Mi¿mel 110. 
Magl8t.rad0s.-r- Dou Klcardu Díaz Srgtáoi— 
'/niñeta, u" 0. 
Dou Franclscn PaLiq)il¡ón.--'Gallano, TZ\ 
Don Frauoiaco Noval y Mar'i.—N»i])timo, 
114. 
Den Manuel Vías Ocüoceco—^iTltrdtíS 2. 
L a despedida he.-ba a q u í al Sr. Co-
renade. quien pasado mnaaní: sr, emba-
rca paro esa, ha sido digna de las smi-
j-af.as que merece el inreligente aireo] 
tor-j^ropierario de Lo hisen^ion., de 
qn;en se hacen leijnuas c u a ñ l n s lian 
bao tenido el gusto de t raur ie . E n 
ia ivdao ión de íJ /X; .Vr' '0 /ver iñeóse , 
hace cuatro nócb'esj áñiiriaüá ñe.sia cu 
PU obsflQ n io. 
t a ios circuios ar i s tocrá t i cos no se 
r e m a uo ro-imiuh; N'ii. y I ^ i i ü . i ü - i .-i- los divinos o t ^ i o s o i - a p i z o M - fel 
t;is dojla isabfl .v.^Dtm Enlaiia- m ^ . i ; ^ í. Vionies S»inte eu la é iVcSst í» de 'a 
D n z . i s ^ e O e l u s J ü . . . \W:A Calcilla, la i ^ v e s . - ó n del Saatd 
BL^Süuc iúde bu fcauíunul y e i u u . . C'iavo, y »lel L i y 
i ae :o :¡- . . - t. ia arjá-
tocracia inglesa. J?orb) > .r.-.o^ ¿A anii ij ' 
cia un sin na de iU-rqas. >e.i.:re. las 
I I M ^ seguras y las a.as ^.a-íla-'Uis, e s t á 
la rej)ri'sentación tear.al éü « i hoUl :le 
una distinguida sciiora. viuda por n s 







L a tuiic, otro d ía . 
reemplazar al rr ínc ipc r.c Ge: í s rbacoñj habla hoy de oiro asunto quo de la ho-
¡lega á esta corte antes de la s a l n ú de 1 da del fu raro duque de Fernan-.N ti-
les cinques, d a r á c é s t o s en sn o'^r :u:o i pez. boy marones df la Mina, con la 
un gran banqueta que servirá .Í!; .'les- I hermosa hiia de los duques de Rivoua, 
peí i idáj y no dan un baile, cual bubie-1 i . iLtc l ige i í f e S i l v i a A l v a r e z de Tofo 
rnn dpsca'le. rnateric ióri á la^ c.iicuns-
(ancias p n o u e e. y.uls atraviesa. ¿Ta-
r a l a / I a i e^ia^os! 
E l día 5 ceh l i <• .'̂ s ^/.ovdona F i u i b a 
Pardo L a r . - n «'V-IMÚ es ^OíV^^V-'^i-'íi 
n c u d i e i ó u á fo}i¿ttajjfhi gr an número do 
amigos 31'r.iMr.il de Qoros yotios^e-
ga'.os dnaonie pnicb.i da que -"ou mu-
i "'.is lo? pers» ii:«s qnc la esinn;fi| y ad-
miran.' E n t r e lo? que tuciona su casa 
A lo quo ya explique en mí anterior ' 
1 ^ P- ^^-^as ; respecto ue nuestro ei-b^adox exrrá^{ u&,an iaii> .'ei iuiuistros d é l a G u e 
00. Cor» é s t e enlace se unen Jas faun-
lias de F e r n á n N ú ñ e z y VillaIVajiod 
dei Vierr.o, dos casas á cua l ;nás ilus-
tres. 
F.l ronde de X i q u e n a , i»adie d é l a 
novia, ncompauado deijerede !;i íami-
lia, duque de Wedina Sidonia, lúe ha-
ce piKOS dias á Palacio, á conmiilcar 
tan ' insta nueva á la reina, que tuvo 
eu recibirle verdadera sa t i s taee ión . Y 
anteayer, l a duquesa de Fcrnán-Xn-
ñez hizo la p e t i c i ó n oficial de la mano 
de tán angelical senorita, qno Tale 
m u c h í s i m o , tanto por su talento como 
por sus virtudes. C a m b i á r o n s e entre 
¡os prometidos el brazalete, precioso 
por • icrlo, que é l regala, y la sortija 
que regala ella. E l tiene cuarenta 
años , ella v e i n t i t r é s . Si lv ia es nieta 
del (lirdntü m a r q u é s d é la l jabana . L a 
boda se ce lebrará en el iiró.vimo mes 
de junio, ü a b i t a r á u eu ei h i s t ó r i e o 
palacio d e O e r v e l l ó n , que es una de las 
residencias más a r t í s t i c a s y lujosas do 
Madrid, y en la que h a r á ' lucido papel 
tan bel l í s ima cuanio distinguida y dis-
creta criatura. 
Mas bodas: Lo de Ja hija del general 
Martíne/ . Campos so ver i l icó en casa 
de é s t e ; y bendijo la un ión el Obis-
po de S ión , cwy x p l á t i c a fué muy sen-
tid a. 
E l traje de ella era de moaré blan-
co con adornos de encajes y velo do 
m i . 
S i r v i ó s e d e s p u é s de Ja boda esp lén-
dido lunch) y concurr ió á la eeremo-
nia "medio Madrid", como suele de-
cirse. 
E l mismo dia. y en la iglesia de S a n -
ta B á r b a r a se casaron la souorita I s a -
bel M e d d í v i l y D . Manuel Fas tor y 
W i l ü a m s . 
Esta , neche, á las diez. MdldKiSlugai* 
el enhice de la. señora dona P i lar LTr-
gellis con D . Oas|.>af D o n e s . 
\ o\\ fecha m á s ó mono? p r ó x i m a 
contraerán Kiiubi4u matrimonio don 
Gonzalo S&nchis y Mayaus, con u n » 
sefTonf'a Ac. Oala laynd: 1). Sati irnino 
Oaíderon y Ceruelo con «loña Mila-
gros ib>s.;/vez: de»n Enrique U a t e í a 
('arraseo con doña. Dolotes S á n c h e z 
Ni\\ ta, don Fus i ino Si lvela y Casado, 
¡ ,'ii .u»r:a IMana Torile.>illiis y Llorens; 
don Antomo Arcos con la joven mar-
quesa «le Seníósauc l ip; el conde P i é de 
Oonclia. con la s e ñ o r i t a ds Goyeneche; 
el señor Somera de lu Pcada, con la 
sefiorifado Piiiinosf-el seí ior Vil lapa-
diem.i , « on ta seiiorita de Jimcne?. de 
Petho; y l ) . Leopoldo Coig, con la se-
Rorua do Maeias. 
B1 entierro de l s e ñ o r conde de l a 
Moriera, luó una verdadera manilesta-
cion de. duelo, uu verdadero homenaje 
de afecto, a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a tri-
Imi.ado á la memoria de tan cumplido 
caballero. 
H a n causado honda pena el Jalleci-
miento de la joven esposa de D . Ma-
riano L n q u c ; el de la s e ñ o r a de Y i n -
centi. hija del S r . Montero Rios; el d© 
dona M a r í a CVShea de Verdes Monte-
negro; el de D . J u a n Ul loa , y el de los 
condes de Esteban y de C a s a S e d a ñ o , 
personas todas muy conocidas y apre-
ciadas aquí . ;Que Dios los tenga á to-
dos eu su Santa Gloria! 
S e ñ o r a s m í a s , ad iós : lia sí a el próxi-
mo lia U». que sep'iiiv.o habrá también 
mucho que decir. 
SA.LO.M V. S U ¡Ñ ü Z V T O P K 1 . 
S A L A DK 1.0 CKIMJ1S 4.L. 
{«RCCION I -UIMRRA 
Propidonuv Iltmo Sr Don Antoain Mea-
do FiftiH'KKi.- Cojmulado, 146. 
, M.ij:iHii;ulos: Don Kii;ariJu Mava y Lago 
Piado. I I 
Don Jnai> V a i d o » raycf..—San Iguacio, 
12». 
Ksi;i Sivcioii i.oiioco do uit» oaueaá que 
piocodcn tli*. loa jM/.fíadoá de Caledral. Gua-
dainpo, Ctnio, M.ui.iuao. Guanabaooa y 
tXlCtCífilf .".COl'NOii. 
pfWMksftta Iltum. Sr. Don Jdafi María 
gab«>i 'do. —('li.hon 23. 
Ma-isludi'S. Don linuiio Navarro Ocüoce-
- H.ib.wM, r>í> 
D w I n j u F . (VF;iiiUi. -flan tgMftCtti ^ 
( i S t i p I v u ü ) ) 
I v s i J SiHt ion cotMno J o las cansas .jue 
. lotvd'.'n tío los jiu^ados do .Icfirts Maria, 
¿ci.m i'i'-"' ^ÍWíiw. San Antonio y Jaruco 
M&OlSTKAPOS .SUPUKN I KS 
Doo h.ii.uíl Mavda^an. - Keina34. 
pon Joan F O'FaniU. ~Sau Ignacio 1=1. 
J)i.u Antonio ('itri.c. -Aguacate 122. 
Don )o^ A Qoiüálek y Lanuia ,—CA-
J K I LSO \ 41. TONXKNOiOSU 
Pi0.1iü..>."«*1. íiO'O. eí.'aoí don Juíe Pulido. 
^-Au.i'fot''> 
M , , i ; . i,.s i jcr , IMJIIIIP Navarro Ocíioro-
• ao — P.^'a><•» W 
D lVJ ' >i'ol Via.» (.K UiMoco—Vfli fudeS á. 
pt(>(Htfii<«i< r(.'vinc¡;do3- don Miguel F , 
Vioudi iNN^pc 10 
Don Ft'.ni ifJa de Oa?trc> y ¿vilo. San Ig-
nario i_W 
Don J U J ^ F l oiMiolly.—Cuüii54. 
Dou Aiu. ino m -Diagoue*72. »a 
DÜU «."aiU'rtí.dadri.uaa. NcptunolOü. 
Don A Jnauo de !a Maza.—Mercadiíros 4. 
D. Francisco JL. uo la Ttwo -Belascpam / 
DouFtíderko Laijuto. —Tojadiüo l . 
1 KN (UN I K lrl-!r.\L 
D.Bohsai'u Alvaiejí Oc-ípodoa.- Prado 27 
Dou De.sideno MOOLOI IO.—Casa de Keco-
J.\Ai. 
Don Audros Avelina del Koaano (con 11-
ccmia ) 
Don Demeuio López Aluá^aDai.—Com 
pórtela 4. 
Don Basdio DÍU¿ de VuJar.—¡S. Kaíael 31. 
Don José María do la Torre, O'Keilly 53., 
amvi i UTOS 
Don Otiavio Giberga.-Amargura 'Jo. 
Doa Juan F Edelruau,—Campanario 24. 
Dun J^uacio Keruuez. —Habana 51. 
Don Enrique Hoig.—Aguiar l id. 
SECRE i AKl A U« GOBIERNO. 
Scfetano: Don Miguel Kodriguez Berrta 
Obiruo 28. 
Olicai leliado. D Eiui.lio Valdés Valen-
zurio—Campana»io 22 
Cucui 3?: Don Celedonio Bernal. 
Olio Don Emeteno Ureñay llevia 
Acpiiante Io- Don Juan González Otero. 
Ja 2o Don Augusto Valdés de la Torre. 
Id Don Bouilacio Moutalvan. 
Jd. Don Franciseo Javier Arribas. 
Oficial do Arcln^o: Don Josó Vieites. 
Aspirante: Don Jo$$ Duaue de Heredia. 
BÍCHETARIOS DE SALA 
De 'o Civü, Don Fiitocidco E . de la Torre. 
jBfiaxt oaiu 7. 
1 S'Cii-i, j - i D o n Josó L Od o ardo.—Real 
123 M iiKioao, 
Sección 2'. Don Caliito Lloraadi—San 
Lázaro 108. 
OFICIALES DE SALA 
Sección 1»: Don Cario.? Valdcj Faail, 0-
bispo 127. 
Sección 2S- Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARrTDOR 
Don Ricuido Vfilaio. - S . Miguel 1^7. 
PROGUHADORES 
Detcino Dou Antonio Díaz do Villar 
ConmI.».lo U7. 
Don NicoiásSiorlíngy Varona.—Reina78. 
D - n Fouiun lo Lóp-.^.—Santos Saarez 9. 
Jefúe del Monto 
D ú o Juan Miiv'irga-—Escobar 33. 
D - o Eni« P Valdéa.—Saladle, 
Dn'1 Ambroílo Pcrcira.—Vives 176. 
Don tsteban de la Tojera.—Cerería 24 
Guanabncoa 
Don Franciseo Valdéá Ululado.—Dolorea 
lÜ Mananao. 
J U Z G A D O S . 
D e I t í n s u r u i a é i n s l r u c c i ó n * 
O A I U D R A L . 
Juzgado: Hab;ina, 43-
Jue/,: D. Guillcnno líeinai. 
Escribanos; Don Nicanor del CamoD^Se 
cretario.) 
Don Francisco do Guarro, 
Don Zacarías lliomines. 
Don Jesús RodrU;uez 
JüigAdo: Concordia, 25. 
dmt. Don MarUu Piracéa. 
Fícribano?; D^o Juan 3 . Verg^ tá6cr«-
ta' io ) 
D Eligió Ronacbti^ 
Maiiano Gnaa. 
J? iU J Cillas 
OüA.UAt.lJP*, 
»TTUi;a\I( • Chacón u-
•^uoá. D. Carlea Onlz y Coffignl, 
Escribanos-. D. Ai turo G alletti (Secreta-
rio). 
D. Andiís Segara y Cabrof*. 
Luiá Tj i tar . 
JE5C3 M A R Í A . 
'Uígado: Ta<i»U 4. 
JMPC: D. Frandíco O . Kamírcx Cbauard. 
Esn ibaoos: D. Ral'del ÜÍ>1 Pino (S^creta-
D. Luis J . SaufR. 
Riojrda D iU] Canjpff. 
. . Emuio Mareo. 
rfLAS-
vP;^ado: Manrique OD. 
ívwt D. Julio Macia VAzqneí. 
Le' rtbanos D. Jo.'é B. Egea (Secretario.) 
D Luí? Mnzon. 
Donaui Navoira. 
Ventura Roclri¿oz VA**. 
C E R R O 
.fugado: Amistad 76. 
Jiu^z- D. Eugenio Luzarreta. 
Í T w S ^ S i Vui8 Blaoc£, (Secretario.) D. J o ^ NicolAa de Ortega. 
Maunel Ba&os. 
— Antonio A. Insna. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Jo^uio- San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (enoiente \ 
fcecretano: D. Manuel Oarcia ViliarreMv 
Fiscal: D. José A Bernal. y m i r T * ^ 
B E L E X . 
Juzgado: Tenlenin Rey 65 
¿vez. don Felipe Sónchoz Roowo. 
^ecLMono: dou JosóM" Frannuelo, 
1 iscai: don Juan de Dios García Kohly 
Q D A D A L Ü P E . 
Jczerado: San Miguel Vio. 
Juez: don Alberto Pouco. 
Seoiotario- don Benigno A. Mootalvo, 
Fiscal: don Josó L. Koheiso. 
JEKÜS MARÍA. 
Jugado: Maloja 13. 
üvey.: dou Leopoloo Puig. Con oecncia-
(DCÍÍKU luná el suplente D." Luis Zuñiga) . , , 
Seciei.n io: don Félix Ptui?. 
fiscal: dou Benito del Campo. 
F I L A A . 
'tátigÁúÓi EPcobai 174. 
Juez- <lon Jubo de Cárdena.1? 
Seeieiaiio don Joaquín Royó. 
Fiscal: don Hilario GOUZÍUOZ Rulas. 
O K R R O . 
Juzgado, l'rlncipe Alfonso tíó. 
Juez: don Manuel I'eiaita y Melgar 39. 
Secretario: don Ricardo illa. 
Fiscal' don J o s ó MH de Poo. 
PHOCOKAiiOhES DX LOS JD30AD'3. 
DecanaU) ^an Ignacio 3. 
Decano; Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D J.'nó Urquijo( Bayo 71. 
H Franciseo do V. Sáncbei Su área 30. 
« Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
** JOÍ.> de '/ayas Hazáu. Teniente Rey 
bJ. (altos.» 
" Samiago F . Angulo, Cerro bD9, 
Alfredo M. Aparicio, Induscria 1104 
" Pascual Rodríguez, Zarafiom 13, Ce-
rro. 
*• Juan Valdés Casnilo, Baneto 77, Gua-
na bacoa, 
" Ramón Zubiianeta, Jeóns del Mon-
te 549. 
u Ramón Espinosa de los Moutero», Je-
fus M* 8S. (Con licencia,) 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás ,1. (¡tañados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 37Í) 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Hamon Riv;is, Rayo 32. 
Juan Martí. (Con licencia.) 
" Femando Tariche, Paula 85. 
11 Antonio áj-jona. Corralea 3. Guanaoft-
coa. 
" Mariano del Rio, Aguila b-i. 
41 Eduardo Adot, S. Miguel 14b, 
Manuel L , Vizoso, Monte 125-
" Domingo Ozegucra ^guacaiie 13. 
{Qoü Ucencia: despacb-x el enslituto don 
Clau dio Lóseos.) 
'* Manuel FeruAuilez de l i Kegitcra, Sa-
N O l A K l O S 
Decanato. Empc(.n.-<úo2I. 
Decauo: D. FJMUCÍBCO de Castro, Empe-
drado 21. 
D Joaquín Lanci?, San Iguado I I , 
c. M.in.u'l Fonuri, Amistad 132, 
Arturo Galletíi, San Ignacio?. 
Cailos Lnurenl, Reina 4, 
Antonio Mendoza, San Ignacio i-í. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
Joso Migiicíl Nuüo. Cuba 20. 
Miguel N'uño, Cuba 29. 
José N Ortega.. Amargura 56. 
Frhtieiscó de P. Rodríguez, San Igna-
cio IÜÜ. 
- - Josó Kamirez Areliano, Empedrado 16. 
Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego^ Mercaderes 11, 
: Emilio Villagclin, San Ignacio 21. 
. . Federico Mora, Obispo 75, 
P îdro Galludo, Empedrado 19, 
Manuel Diaz Qoibus, Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
D. Josó M. Tnana. Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D. Plácido Pérea Poussin, Aguacate 138. 
REPARTIDOR DK NEGOCIOS CIVILES 
D. Rnfael Cortés, Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS 
D, Oscar Ortíz y López, Jesos María 26. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. ArturoGalbtüi San Miguel 
n0 71. 
HABILITADO JUDICIAL 
D. Joaó Rodelgo, Animas 89, 
t ú 
1 
Academia de Ciencias Módicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura-
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem ídem de Rentas y Loterías; Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de do Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Ilerroanltas de los pobres; Cerro, 
Quirta de Santovenia. 
Asilo do Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo uc mendigos 'fLaMi?e^lco^dia',; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría. Galiano nú-
roer a 68 
Asilo sau José: Al final, calzada de San 
Lñzaro. 
Asilo San Vicente do Pan!, para Niñas: Ce-
rro 797. 
'AsocÁacion Médica de Socorros Mútnos da 
la Isla de Cuba," Prado n0 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe; Stci6-
taría, Amargura T3. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: Aguíar 81. 
Banco Hispano ColoniaL Delegación: Oü-
cio8 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66, 
Bolsa privada: Lamparilla 2, 
Brigada Sanitaria: bajos del OosDltalMI 
litar. 
Caía de Aborros y Socorros mutuos de 
Eropleadof» y Obreroq de \% lela- Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcio: Monte3. 
Capitanía del Pnerto: San Pedm ttM& $.1 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Arimu». 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa do Beneficencia y Maternidad* Sap 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Beoogidua- ComDoatela v 0'B<»1. 
«7. 
Casas de socorro—!• Demarcacióa-. Laca 
parilla 42 
Idem 2» Asilo de S. Josó. 
Idom 3! Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de roenilisí' A* l<i» 
mercados: Dragonea 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 16 
Centro de la Propiedad Rústica y Crbana; 
Empedrado 42 "* 
Círculo de Hacendadós y agrícultcíe»; Te-
niente Rey 4. 
Corral do Consejo: Príncipe 28. 
Cuartel do Artilleríar Composteli ? Pnndi-
dlcion-
Colegio de Corredores Notarlos: Mercade-
res 26 (Bolsa Oficial). 
Centro telefónico: O'Reüly 4. 
Círcnlo do Abogadea; Mercaderes nfim. íí, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentiataa: ViUeía» nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procoradorer S?p Ignacio QÚ-
meroS. 
Comisión esnecial de Faros: Cerro 440 
Compañía Cubana de Gas- Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica- Administración. Mercade-
rea 11. 
Idem Hispano-Aroericana ds Alamoraco; 
Monte | . 
Consejo de Administración: Oficio* a to % 
altos. 
Consorv a torio de música: Reina 3, 
Contaduría Central do Haciendo Aúaana 
Vieia. 
Dirección de Ferrocarrilefl: Oficinas, Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico, callejón Cbaimca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30, 
Dirección General de Hacienda; Aduana 
Vieia. 
Idem idom de Telégrafos: Oficios 9 
Enfermería del Presidio. Fosos. 
Estación Sanitaria de loa Bomberoi Muni-
cipales: Lamparilla 3L 
Escuelas de Artes y Oücios; División y Ma-
loja. 
Id, Normal para maestras; Agniar 33 
Idem Normal para maostroa: Zuloatanf 28, 
altos-
Idem P' áctic» Normal de maestras: San 
Igurcio iü. 
Idem Anexa A la Normal de uiaestros Snn 
L¿-zAro2ü5. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampart 
l a 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla. Convento de 
San Agustín. Coba y Amargura. 
Idem de Pintura y E^ultora: Dragonea nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Modos. Galiano y Lagunas, 
altos. 
Bospual Aidecoa. Finca Aloecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Peno. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mcicedea: Faldas del Caátiilo del 
Principe, 
Idem de Higiene, Ccrio442. 
Idem San Francisco de Paula. P a c a y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro j Mari-
na. 
Secretaria dt la "Soctdad de Eetudice CiinJ-
coe, Prado 115. 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de O r d e n P ú b l i c o . 
U K L . A C I O N ' 
JDF. LCV? S E Ñ Ü K K S J E F K 3 Y O F I C I A L E S 
D F . I , I Í I S M O . 
PLAJÍA MAV01>. 
Coronel, don Juau Copello Codovllla. 
Comaudante. don Antonio Pueyo Ollü(iui, 
Capiiau, don Juan Barrajón Vilialóu. 
Otro, dou Vícento Fernández Audréa. 
Teniente, don Kli^eo López Esoaceua, 
Otro, dou Andrés Rodríguez MArtíueí. 
Otro, don Cftdfiláb Htftalgb Doiutuguet, 
i * OOMl'ANtA 
Capitán, OÍOU Manuel Pozuelo i'edfoso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, dou Eugealo TomAa Vidal 
Otro, don Hipólito Rodriijuez Moillaodo. 
2* COMPAÑIA.. 
Capitán, don Pedro Calvo Qanaa 
Teniente, don Luciano Aneiros Pav>l. 
Otro, don Manuel García Ramoí 
Otro, dou Emilio García Gil 
3* C O M P A Ñ Í A 
Capitán, dou Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Grande. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría, 
Otro, dou Emiliano Fernández Póreá. 
4, C O M P A Ñ Í A 
Capitán, don Joaquín Muñoz Galiego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, dou Manuel Alvarez Martin 
ÓKOCION M O N T A D A 
Teniente, don Diego Mendo Caraníona, 
Otro, doo Rafael de AJbear y Saint-Yust. 
CASAS CUARTELES. 
1* C O M P A Ñ Í A . 
V zona, Sitios, 59, 
2" zona, Campanario Jül. 
3'! zona, Estévez. 88 
2' O O M P A Ñ L * , 
1* tona, Agtdla, 60, 
2'y 3" zona, Cuartel de la Fusna. 
3* O O M P A Ñ I A . 
I4 y 2* zona. Complácela eíacina a P á t í í 
2' íooo. Arsenal, 40 
4* COMPA.TLÍ. 
I* y 3í tena, Lagunas, 55 
3* zona, Aramburo 19 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guauabacoa, Barroco, ó9 
Idem del Cetro, calzada del Cerro. ^53. 
Idem de Joyos del Mour^ Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B 
J E F A Í T R A D E FOiaCL* 
Primer Jefe, Coronel don Jnaa Cope2¿ — 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisca D^an/ücs*—Cu-
ba 30, 
rNSPE.noRís 
Dor- Josó Trujiüo •iioaat;í5 —Trocidd-
ro6G. 
„ . Juan Cuevas Arredondo—Monte340 
Ramón Giraldes—Cristo 4. 
Antonio Ptrei López, Gobierno RÓ 
gioual. 
ManuelObregon — Recoaoc:m'eacc J S 
buoue?-
C X L A D O R I A S D E B A B K J ^«t 
Templete, Mercaderes ÍL. 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara. Luz 33. 
Punta. Consulado 30. 
Atarés, San Joao.uín 36. 
Luyauó, Luyanó 104-
Vedado. T entre 3' y 5* 
Monserrate, San Nicolás U 
íuen lo Nue^o, Marqué» Go^üjez y J P Í Ó J 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás. Manrique 185 
Segundo de San Lázaro, Concordia ITS. 
Jesús María, Puerta Cerrada 18 
Sau LeopoldOj Neptuna 194 
Dragones, San José 83 
Pilar, Este vez 73, 
Arroyo Apolo, Jesús de; kiocne 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bernaza 70. 
Príncipe. Paseo do l a c ó n 261 
Cripto, Lamparilla 60 
Arsrnajj Cienmegos eíamna ^p.^iac* 
Ceiba, Esperanza 38 
Pnenies Grandes, Herréis ^ 
Colón Sau Miguel 42. 
Viüacueva Crurdel Padre y Cn.'-.'rs * J 
Paula. Habana 240 
Guadalupe San Rafael 76 
Angel. Cbacón esquina Hafcaui. 
1° San Lázaro, Vapor 2o 
San Fianclsco. Sol 3 
Jesús del Monte, Madrid m 
Cerro. Cerro 649 
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OSLADORES B9PBC1AÍ.ES 
rerrocarrll 03 !a Babia doíi Feb^ Váz-
quez; 
Ferrocarril de Vüi&ouéva. doa ALTCÜ.O 
Rovira 
Ferrocarril dei Oeste á o i aJcerto Gar-
cía Riamban 
S E R V I C I O 
CE S X T i y C l Ó . N DE ryOEXDICS Y DE í A L V A -
UE.VTO, DE L C r 
BOMBEROS DE Lá HABftNi 
Este Cuerpo lúe fundado el 12 de diciem-
bre de 1835. siendo Gobernador f C^pitAs 
general de asta Isla e' Excmo señor los 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. E n 1S55 le fué 
concedido ei titulo de Honrado Batallón i e 
Obreros y Bomberos, á'.endo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título de Mny 
Benéfico Batallón, ostentaudo en su bande-
ra la corbata de Beneficencia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A R 
lalnfanta doña Eulalia de Boroon el diá 11 
de Mayo da 1893 
El Detab, Coronela y Mayoría del Cnerpo 
están en el Cuartel de San Felipe, donde se 
halla montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento presos 
y arrestados. 
En ei Cuartelillo de Egido se guarna el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sae servicios U primera Compañía, 1 
Camisetas Rojas. » 
En Jesús del Monte, Cerro y uasa Blanca 
e'.isten también Cuarteles, donde ee ?uar-
dao bombas y útiles para el servicio oe in-
cendios en aquellas barriada», asi como en 
las Puentes,, correspondiendo celos, á la 5*, 
6* y 7a Compañías y á la sección de Cami-
aetas Rojas de Casa Blanca. 
Efcte Cuerpo en la actualidad constru-
ye el iDdpiinco Cuartel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio de incendios, 
consia do cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son España, Virgen de 
los Lesanjparaáos, Gamiz y Zencovíech. 
Las seguodas General Strrano y Miche-
kna. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, doe carros de auxilio (uno en cona-
trucciuu), un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca MerryweatDer, 
Cuéntase para el servicio de los Cuarteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, asi como los gastos que 
ocasionan el so3tenimlento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
E l Batallón se compone de mil tres plazas 
y e¿:á dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A . 
J'titnu Mayor. 
Coronel 1er, Jefa, Ilimo .'v.iior üor. Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 3* Joto, don 
Ricardo Mana Rodrigue?., 
Jefe del Detall, Coronel Tenícme Coro-
nel do Milicias, 1). Ju^ó Domínguez Ddlffhj 
Coiuandanto 3er. Jefe, don Felipe do l'.v-
zo<t Sauz. 
Cotnandanto Fiao-al, dot iVíinoísco J . 
Sancboz Hoye*. 
Capitán Cajero, don AntouU» Loao P H -
dión. 
Capitán Ayudnnto Stottrtám; átm Fran-
em o López Calderón. 
Capiiau ler. Avyvuiante, 
Capitán Ayudante Facultativa Ig-
nat lu (1,.nido Montero, 
Capeiiaa, óoc íJtoéañto RfórettDl Dónáij 
rr» 
Primor Tenienirt 2* Ay^dántu. ion Al» 
roooo Conós Caidoaas. 
Piln.er Teniente A^ÍM>á»t»áo> dou Igna-
cio Giol Marín 
Capbao encargado do) njateriai, don Tg-
íia.'ío Feroz Machado. 
Pnmrti Veniente encargado do la red te 
leíer.icfv, 
yááioú Mayor de 2% áoo Rafael Rojas 
Goiuaioz: 
Priñera OÓtnpfittlü íütiathetoa Hojas) 
?xy>0 homcet £>.<. 
Capitán, don Eugenio J . de Santa Cruz, 
Comle do UOrñpóx y Jaruco. 
Primor Teaiinite. ñon J í s i íie Vorya Oco* 
güera 
Otro, den Fraicisco Lnp&z ApAtlCfó. 
Secuudo Tedante. den Joaquín Hodé-jj 
Agnírre 
St' jundj Compañia, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín FernaLdcz Tuya. 
Fnmer Tcuieote, don Fraoclsc^ Area 
Cerezo [ta operacjoDés.) 
Oiro, oon Febpe Lcbredo Gon^alei. 
íeguudo Tebieotd. dou Alberto de E¿ca-
lante Zenovelio. 
Otro dou Juan Pablo Hevia. 
Tercera CompcÍJa, 160 hombrtt* 
Capü/o Jou F i i o j l í c o Lope: C.VUtrón. 
Primef rooienre, dou Ped o J-i Albi P ó -
re/, 
Otro, dtít áifreáo Ming'icr Marque? 
i áe¿uuJo TtrnieDUv doo José Branly Oce 
^oeri u '. n ti :>-' •>-' « 
Cucrla Co^pctin. I O S hemhres. 
'• Capiirac,'doo Fraocsco O- Arena**. 
Pr.ojiír Tenieoie, doo H^rm^ió Ripes 
v e í h ü p w ' ' 1 '• m 1 j<-ftn .h ••)• rj | 
•í.'.'ucvlo Teuí^utó; 'd00 •Raí.ve»• ce) Cas-
ÜílO " • í kfiÜJ . ?! i :; P " 
i Quinta OonípUTiu. 110 
Capitán, don Joiqms Oorjer de la Vi-
ielia. tn . f- ^ i í\ f» i • ' í , 
P: imer.Teüiente, ¿OÜ Jaao Soier Ebria 
jee oper.ic'ioQes.), 
Otro, doo Joáé Tcmamira Monserrat. 
Ac^viudo Tecléate, don iosé Poná Jane. 
Oír.» SpQ Manuel Pelayo Saos. 
••W.A C\:mp,iñui, Cirro, 77 hombrií. 
Capuaa, aoa jaetnco Fardo Femnoiez. 
Primer T í u i e a u don Joáe Delgado Se 
0;ro, dou iNlcotaj Lopet 0*Haliora^. 
áeiundo Teniente, dou Juan Hourcade 
Ca ral.ir: 
O:;M rioa Fraaeiseo Guzraao Eii¿.a4r». 
Sépttima (fympafti^, Puemes GraurUs, 
73 kórti&r&i. 
Capitán, 0 0 0 José -eunueti Fajoia, 
Primar Tenlepte aoa José González ln-
triado. 
Ocio, JOO Juaa Martínez jíciviuora. 
SegunJo Teaience, don Feoerico Abanar 
^.ro, Jou DoÜato Menóndea Ocnoa, 
SsoCiü+i dí Cas.i Blanca, Camisetas JFKyas, 
18 homtotess 
Primer Teaieute Coruioaanto, don Emi-
!io Lávala Julia. 
Seguqao TeniaoM, oon Domingo Oríba-
rry Zarria 
C&ngd&tá *n&t>fíijsxtftá, 
vapiían, don E.^teüaa F.Ti-jüde? y Fer-
ca_'de'. 
Sanidad. 
Médico Io, doctor don M acoeJ Aguilera 
ükí arques 
Módico •.0. doctor doc Candido Hoyos 
Huguet-
Oiro '2o, Ldo, don Pedro Roscb García. 
Otro 2°, doctor don Joso Ramírez lovar. 
Fa;mncéutico Io, Lao doo Antonio Bar-
dino Bernandez, 
Otro Ldo don Gaspar Muñiz Villar. 
Supernumcru ríos 
Coronel, Iltmo. ár. Conde de Macai ljes. 
Teo'or.te Coionel, dou Zacarías Breames 
Rui z. 
Otro, don José LJÍDÚL-.I Ramón. 
Comaadanio, don Francisc») M Casado 
fon activa) 
Otro, don Ricardo Ainsuto Hernaude/ 
(en activo.) 
Capitán don Isidro Rivas Fernandez. 
Fiiinoi Tenienie, don Pearo Ortiz L a -
vielie \ta activo.) 
Otro, don Raíae) RadiUo Lamoneda (en 
aciivoj 
j:to. den Caries Muñoz Legorburo (en 
Síguad? Teniente, don Mig'aei Jorrín 
MC'.'.ÍBI ven ac'.ivo.) 
Otro, den Mariano Daperia (en aoti?o.) 
Sart\aai. 
Médico Io, deéter don José Romero Lsal . 
Otra23, Jcc-.cr ecc Evaristo tdoate Janó 
(en AC^.VO.) 
Farmá^éutico 1?, don Mariano Araautó 
HercAndaz (en activo.) 
C o m f i i s t g LJicufin.i dt íás Obras á:l Cuar-
iel "/•'i/aura JSfc&tá" 
Presidente, T'.tco. Sr Coronel aoo Acto-
nlo Gen :ii?c M:ra 
Vccñ' Ccctaicr, Comandante den Frac-
cis:c ti SAachaz Reyes.. 
V:c*! Sicratano,' Farmacéutico i? doo 
Mar.an: A.-ni'jtó Harníndéz. 
Conccial Tn?o?ctc:de! Serví?!?, do3 Ave-
¡tno Zorrilla M"Í:« 
Tenl-ento CoroEe», dea Ricsrdo Marín 
Rodrgner, 
Comandante, den Felipe Pazos Sauz. 
Otro, den Ricardo Arnautó Hsrnánde*. 
Capitán (too l^^acio Garrido Montero. 
Otro, don lanacio Pérez Machado. 
OMO. don Eugenio J Oe Santa Crur. 
Pr;n:eT 'l'cnicnie, don Raia¿-1 de R«d:iio 
Lan». :-,.i.«.. 
BOMBEROS DEL COMERCIO N. 1. 
Fu¿ creado CJ 21 de sepúemore de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tieoen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntanoa. 
E l Gobierno de S . M., en recompensa de 
BUS importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muy Benéfico. 
L a "Estación Central" está siloada en la 
calle del Prado esquina a Jan José,%!onde 
tiene montado un excelenie servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
E l material rodante se compono de tres 
bombas de vaprii, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habar.a-, lies carreteles para man-
gueras y dos canoa de auxilio. 
E l personal nei Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma. 
C O M I T É D I R S C T I V O . 
Presidente: Corone Excmo. Sr. D, Pru-
dencio Rabell y Pubill, 
Vice-Preoidente. Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D, Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D, Juan Josó Ariosa. 
Ternero: Capitán D. Pedio Pablo E -
cbarte. 
F U E R Z A A C T I V A . 
Primer Jefe: Tenlentcv. C<iionol Htm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Riii¿. 
Segundo Jefe: Cutnandanto D, Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: ComandiUtoD. Anrelio Gra-
nados. 
Ayudarito Fae^tatlvo: Capitán D. Josó 
GOIIIÜX Salas. 
AlíUndeiado: Primer Teniente D. Joaquín 
U;n;.ll, 
S t c c t ú n D E O B R E R O S T S A L V A Ü E Í Í T O . 
Capitán: D. Víctor iSolar. 
Priuier Tonionto; D, Gabriel Qaiutoro, 
SogiJulofl TonientOá: D. Juan l'ócez, don 
Alfredj Díaz y D. Uamóh López. 
SECCIÓN " C O L Ó N . " 
Capitán supornuroeran'j. D. Emi.'io Edel-
nian Robiuaoi! 
Capitán: D, Joaquín FWilábáez. 
ClUUCf TcnioiiU;: D. Fiaucia(.o KIOÚ. 
SegñuJoa Touieuma: D. Autoniu Uií:año, 
D, Allt-u-o Alvaioz, 1). Kamóu Ar;imbuioy 
D. A J . I I I O CaibaUó, 
SEimON " C E R V A M IÍ;S."* 
Capitán: D. .K>aoM;inn Hodii^u-ií. 
Pnmpi Tcnicrilo: (Vacanb!) 
So^andOd Tcnioiuos: D. Kiinion s. do Men-
doza, D. JOÍÚ Domiiigubx. Orla, D. Federico 
do l.i Torre, D. Vt. í'nto C.isaa y D Mi pao 
Martin ^ va. 
S E C C I Ó N ''HABANá.", 
Capilán D. Jo.sc C u o s t a 
Primer Tonieuto: D. Carlos Camacho. 
S.-A'.uuios Tenientes: D. Ramón Randin, 
D. >;••£!.unan Anuas, D. Francisco Forroiio, 
D. Josá L»ati'0» y D Seba.Ht.ián Domínguez 
SECCIÓN D E SANti»Ai). 
Capitán: D, Joaquín Nññuz <U> C.ialio. 
Primer Teniente D, áni.ouio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Junan Betancourt, D. Rafael Lorio, non 
Carlas V Scull y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN D I L C A K M L O Y V E D A D O . 
PnmeT Teniente: D. Nemesio Gmilot. 
Segundos Tenientes. D. Luis López Soto, 
D, Julián Pcdtcer y D. Luis Miguel 
SECCIÓN D E L C E R R O . 
Primer Teniente; D, Carlos Barnet. 
Segundo Teniente; D, José PIa/,aola. 
P E R S O N A L A S A L A R I A D O . 
Telegrafislas D, Adolfo Anguelra y don 
José Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernanao Blanch y don 
Joaquín Calderón. ' 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
de Inducción f Rera 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
CENTRO ASTUEIANO, 
Cuadro de ¡a enseñanza para el ¿tuso aca-
démico de 1895 á 1896-
Lectura, aiaria da 7 a 8. por ooo Pedro 
Simón AJvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, practica y re 
duccióo de documentos, diaria de 7 * 8, uor 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, ler curso diana i i e í X 8. por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 5 á 10, por don M.I 
nano J . Vieta. 
Dibtyo lineal de más utilidad y HUOÍOO. 
diaria Ja 8 á 9, por don Domingo Fiado. 
Aritmética, 2° cueso. diaria de 8 ó 9. por 
don Manuel J . Saenz. 
Gramática castellana; Io y 2o curso, dia-
na de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría do li-
bros, diaria de 9 á 10, iJor don Feruamls 
Herrera. 
Francés, diaria dé 7 a 8. por non Enrique 
Diago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López Písnaa 
Nota. —Para el ingreso en lad clases 03 do 
necesidád la presentación do la matrícula, 
— E ' Secretario, Pío J . del PandaL 
CENTRO GALLEGO. 
C a r a o de 1 8 9 4 ¿ 9 9 
Nomenclatura de las asignaturas, dias de 
lección, boras, profesores y aulas; 
F .tudios yenerales. 
Lectura^ diaria, do 7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Coevas y Náñez. Aula L 
Aritmética elemental, diaria, do 9 á 10 
de lauocbe, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem onperior y Algebra, diaria, de 9 á 
10 do la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula I . 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 do la 
uc be, profesor señor F , Ventura, Aula L 
Geometría, Trigonometría, y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 1» 8 da 
la noche profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritinótica Mercan tu y Teneduría de li-
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Lao. 
Borta. Aula 5-
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, proie 
sor señor J , Prada Pita, aula 5. 
Francés, Io y 2? curso, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, 1? y 2o curso, diaria, de 8 á 9 de 
la r-ocaa^ profesor señor J . Pastor Dia¿, au-
la L 
Corte y preparacián de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, Jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
r a seaora doña Maicelina Matalonga y se-
ñcica doña J¿5€fa Glrosósy Pomar, auil-
lidí, acto i . 
Clase de música. 
Para síñora.' / señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañana, 
prefeiora señorita Concepción Ardois, Au-
la 6. 
F a n ídem idem, piano, znartes, Jueves y 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, piofaaota 
la misma, anla 6. 
Para varones solfeo y canto, junes, miói 
celes 5 viernes, i e 7 á de la noche, pro-
fest señor R. Palau, aula G. 
Para Idem ídem, piano y vjolln, martes, 
jTieves y sábados, de 7 á 8i de la noche, 
prefeso: señor R. Palau, aula 6, 
Para Idem Idem, flauta, bandurria y gui-
ta-ra. martes, jueves y sábrtuos. Si á 10 de 
la nnc^e, profesor •eñor R. Pa'.au aula 6. 
E s t u d i o s incorporados a l Ins t i tu to 
Peritaje Mercantil 
Nomenclatura de les cursos, asignaturas. 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
Io—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Piad? Pita, diana, de 8 á 9 de la no 
che, aula 5, Febles Miranda. 
Id.—Aritmotica y Algebra, profesor soñor 
JOPÓ Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula 1, Rubio y Diaz. 
Id.—Fra' ees, iei curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 do la no-
che, aula 2. Mello. 
2,>—Aritmética Mercantil y Teneduría do 
Libros, profesor señor Constantino Uorta, 
diána, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
^Id^-Geografla y Estadistlci comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la neebe. aula 5 Carreras Mwra-
les. 
id.—Francés, 2? carso, profesor señor Jo-
Jó López Saúl, alterna. de7 á 8 del? no 
che. aula 2. Mello 
I^—inglés, ler curso, profesor señor Jua 
to Pastoi Diaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula í. D'Meza. 
3o—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterca, do 
9 á 10 de la noche aula5. Horta. 
Id. Economía políti'.-a y Legislación Mer-
cantil, profesor senur Constantino Borta, 
al tenia, do 8 á 9 do la noche, aula b. Mora-
les López. 
Id. - Inglés, 2a curso, profesor señor Justo 
Pastor Diáz, diaria, 7 á 8 de la nocbo, aula 
L D'Meza. 
Vto. Bno., E l Director, 7>to. Viumie 
Fraie. W Secretario do la Sección, Agus-
Hn Balspro. 
m o f i c i o . 
GoriF.nNO M I L I T A IÍ me L A P R O V I N C I A Y 
P L A Z A D Í LA; Ü A I J A N A ; 
Orden' le la Pimía tUldia 30 de áhril 
ih 1890. 
L a revista do Comisario del entrante mes 
do muyo HA fiiisíii á 'Mi l;i Seei etai ia. de es-
te Gobicni'i Militar, por IOÍI s e ñ o r e í Jefes 
y Olidalc!-. qtiie so halh-u cu la Pla^a, ca la 
forma sigim níu 
Dia 2 
De doce á una de la larde.--Srea. Jefes y 
Oliriules en t-npcclación tío embarque para 
la Península. 
D e u n a á d o H do la tarde.—Idem en co-
misión activa, del servicit», Ovrcdci>le'«eü C 0 -
miídón y rio i(íOMipI;i:'.fi. 
De doce á Hton de la tarde.- -Idem do 
tiiiiifleuulce poje cual<íuiej concepto m la, 
Plaza. 
A l.i fina áu la i;ud.\- Llem uc i i ¡"ijistas 
Ú'. C I Ó L O ; 
hfS díaa 1, 1 y 5. 
Do doce :V lu-.s de Ja tardo. —Hcelntas 
dis|>(inibl<í;» del Kjércilii de la Peniiisula, 
pñsvla l.i pn'íUMiiación do los cont'spondien-
Utfi piisr;; (pío obiei» en su po«lci y aciudii.cn 
¡m yil n.ieión. 
i'.nw («,1 lio de ipie los Inslitleantes de ro-
vislii pned.irt sai antorizados por este Go-
bienii», 011 el dm 2. y á la ona dr. la tarde, 
^•rá «Mil rogado u n ejeniplar al señor SÍÍI.K;-
tario dol injaoio; por IOÍ-, scñifnss Jefe:* y oti-
ci;ile:5 que, doban pasarla ol dia 2, y á la bo 
ra ¡nriiearia para la nevista loa reoogflráQ 
pai :i. que, 011 omón de' segundo ejemplar, 
proseiUarlos al r;enor Counsario de Guerra, 
rpic (¡«ília, piídarla y estará prc,s«ntc para 
auloi i /ar las 
Con i^nal fin y poi* triplicado, el Babill-
tado de cinuiíiión fíClivíi, ieempla.zo y de-
m.is clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al ceñahido para la revista, 
relación de los señores Joles y Oliciales 
éu talos situaciones, loá que. como los 
iranscuntcs, se présenla/.4U prccisarneuie do 
unifoimc\ 
Lo quo se hace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cumpli-
miento do los días y luira.i quo á cada clase 
se señalan. 
E l General Gobernador,—Loño. 
Es copia — E l Teniente Coronel Secreta-
rio—P 1 — E ! Oliccil Io WixHiat., Anionío 
líttinlijc. 
Comandáncia M i l i t a r de Marina 
7 Capi tan ía del Puerto de la Habana. 
l>on Josi^(lóioe?. I m j ¿ , (;a(iiUti «IH! Navio (Icpinne-
r.i clavn, .st^ioulo Jetr <ie: Apostadiero, Ooinaii> 
•lauie M >'i>'̂  sfiv PiovitU'n v C i p i t á a 
.1,1 P.M-.I,,, 
Por t 1 fi eoieuci.a que. se ol>í<crva en la comis ión de 
(ti'lilos ó nilrni i-ioues «le l i s ilisprisirion,;* viget».!.'.-, 
en tos pui'ilix y litoral, valirndose los que los ronie-
\en .Ir la.« i*tHtg;i<*atíé*W<i Tnenoren jierlenecirnles .i 
las tío .•nliotair. ppRra ó Itálico inteiior, fieoiicnr.ia 
tlcliula íi'eiiraíiiriite que im llei-anclo h)«riiprióri ni 
M-ti it .IIJ;WII J f icitilau l.i ¡mpiinulail o por lo nirnos 
•liiK uli 111 l i ici.ion ijc la insliiiia por 'os iiiroiivn. 
iiionii^ ,|iii> i>ni'iiriiira pnr:i iilt tisiticui la cml'iiica-
• loti «rn^o I-D ilispoiirr i-onfoviu¿ f y i las . .r i l . - inb-
• i< ilr niaint'iil.i. lo signienie: 
Io K n l a Cooi. inann ia ilc Marina ite esta P r a -
»iiicia j r a Ayinl ínHas ili". uva DisliHos, se e ' ^ 
• oan .i (jc-sile luego A enrnlai en IOM hareo* ilei' i l ' )-
laje. pesca ó iratieo iiilprioi las emliarcafinneii ms-
ijore» <l.i que cst»5!! iloU-»«las. espivitirHBil" fus (luncn-
sioiies v inaM. i-oinliei.ni pie.'.isa para »ri .U'ípJv;l»*-
il is |i n a la mai .IPSIIO. I0 itn mayo priixim.). 
2'* Toda» las «'inltaica.-ioiu'í ttMiMWiff indindag 
t t c j . fin piulado di- Illanco id o) ea«co lo e s t á i l i -cu-
loi, o dr iti^r» .«i ol C M M lo p«rS «le l>lari<'o, el tolio 
del l>iH|iit' á que pi-Henorrn si-jrnul'j do fc" M (eni'.iAr-
e a n ó n menor), cuasia ronna. t " . . . K M. 
;>" Toil«.».« pairoiu'-i. «i c a p i t D w í vtiAti oMinjIda 
a p ir l inp ir pn I.,» Com «na i i i < ' i d e Marina •> Avn-
«i.tiilias lix all IT.H Í.MIC.I que di'tiin tia.-eisc en i j * 
D»úi8 «IH rol. pm perdida o «H««¡¡í»««ce tt'd b o l í » / 
rmuf/tt 'J lialli^uJ alen" oiro 
1° ICI dia 15 MW p r o s í m o n i » de. mayo tcnnina a l 
pla/. i que se coneeiif. pava eol.'eai ta* einliarraeio 
iie^en la» eotnln-ionrti U j^alfs qnr «r le ijefia'an; des-
pue.* a.' CM- dia M'rao delcnida» ia« que no las reunaC 
> MI- dneno? T iiic'uí a j a ti>p<>iW34>il̂ l.id i OIISÍ.̂ IÜAQ-
lo II-JIMO.» ..^«-it'.!; IWH) - ,'.>'C r. , . . , .H/ l i u i i . 
CO^Í A N H W C I A C H N K K . U . T>I} M x l í l V A 
D f J ^ e o > r v n K K o I>K y..* i t^ . íMÁ 
A N l ' N I M O 
m . A r>K PI 'KIM«» F K O. 
Faro de Punta «^ Wnbis qiM* eiucudcrá el 
•lili priliMTO lio JlMIÍ4> pr4xlHH>a 
Eplá situado on la cosía Norte di» la Isla de V i e -
fii."> :il Norte dfl Puerto d«' Motas é Isaliel I I . en la 
punta roniu'ida « on el misino nou>l>re. d,» Morop», 
No liabi.uido determinado todaviia la? eoorileua-
das geogratieaii del faro, so liaron eonstai lois sipnien-
les dato* itrlalivof í M einplaxnmii'nto. en tanto se 
de.tei IIIMI ni aqnoltss eo.'rdenadii? poi la Cotms ión 
nidro^iarira. ptUilQ e* eoHiuiulucei; 'a li-'a de Puer-
to Hico 
El emplaiaueente «leí faro e í l í í , ma'rociento» 
njftror, üroxiuiacientf . ai Oi"íle del v ív i i r e elegido 
por la CmuuiÓD Hidrográlira, cuya» eoordcuadag 
geográf i -as ion La» t t ^ - l O ' — ? " * o; Leus; &9—U' 
—2 —8 de San Femando 
E l bajo dcnoiniua«{o Cabal l é Ulaneo ilemora W — 
7'—34" del N al O «le Punta «le Muía*. . pedanu^ su 
emplazamiento á la distaocia d« dos inilfvi; 
E l bajo Mosquitos demora 7C" 30' del N . al O. 
desde Punta de Muía» quedaoüo a i rújplar,amieDt« 
á la d i i taocu «le 3-2 m i l l u . 
E l taro es de 6o ordeo eou a p i n l o ea tad ióp lr i co 
de l u : fu» ro.u, su «Icauce ea eí e»tafio o i d i n a í i o d« 
l a a i n j ó t f e r t es d ; 9 <niilii«. 
E t e ' a c i í n del foco limici*.-) fcrbr» e' M"»«l c e d i ó 
del mir "¡fím 75. 
Ele»^í 'V* d j l faro Ivir^'óco pobr« t' Ierren 
lOra 00. 
U-rre e» octojeoi l , de cs:ot gris f lato, ,j a r r a n -
ca del cc i tro deSi l i f ico. Í^)? «» er p! iota n elan. 
?\ílar, con l ó c t h b l i c ;o lo? entiep-'i'0* «'c color 
¿ n s c l a r j y los a r i t o i e ' , ja^VA». d i n i t U i y corm* 
dr eolor biaoco. 
S<. fac'iatla pnueipal mira al Oeste, 
i a iin'.erna es octogonul. 
(^aluí itnraiiM te arco de 270° qne ceríprcmle- d« 
la costa al nistí y al Oeste del ía to , 
H i^rto Kico 29 Ue Febrero de 1896.—El I n c e n ^ x) 
_ p . l . —Kuriqoe D a r u i a » , rubricado—Hay u « 
sp.llo .-to i i e e - I s l a de Puerto Rico . -J i ' lo tora d« 
O n-a* P u b l i c a s . - E s c o p i a - R a f a e l Llauep. rubri-
ca U.. - H a y ' l u í e l l o de la Comiudaucia Priucipnl d« 
M-ri . tade Vnerto R i c o , — E s c o p u . — E l Jefe de £ . 
M. relavo Pcderoonie. 
K l Gab-erno de S. M. ba decidido igualmente no 
e s l o t í í r e i Reglameolo de 1888 limitando á dos el 
número Ue buques de guena ruso» que j uedan ser 
aiimr.idus en ioa poertoa «ie E»¿onmaU y Buwardt 
Joiet en el Canadá y eu todo* los puertos de Aostra-
lia —De R e » l Ortlen lo expreso á V . E . para su co^ 
ujcim.enio y efectos. 
L o aue de oí den de S. E , se pobllca para generi/ 
cociG:imi?^to 
H a o i n a 16 de Marxo d e l 8 9 G . - E l ^efe de E . M 
^ e l » > o Pedemonts, 4-18 
D I A R I O D E L A M A R I N A . ' — M a y * 3 Ae 1 8 9 G . 
T e l s g r a m a s p o r e l c a t l e . 
S K U V I C I O T E L E G R A F I C O 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ai. VIMilO D E H A R I N A . 
H A B A N A . 
K O I I C I A S C O M F I U I A L E S . 
X i i e n i í 'ork. Mayo /" 
á ía* OÍ de la. tarde. 
Onzas e$pa&Qla.?, .1 f l o . ó ó . 
Centenes, á $4. SO. 
PescneñtoiiApelcojnercfa]^ 60 d;T., de 5i á 
(í por cieu\o» 
Cambios sobre Lundres, 60 d;r., banqueros, 
Idem SGbre París, 60 d/r., banqueros, & o 
francos 1SJ. 
IdomsclireHauibtu-iro, 60 d?T., banquero?, 
ayóf . ¥. . 
liónos registrados de ios Estados-Lnidoí, 4 
por ciento, a 120ij ex-cnpdn. 
Cculriftiffas,u.lO, pol. 06, costo y flete, íí 
13 . 
Begalar ;1 bnen rellno, en plaza, & «í« 
izft-ar de miel, en i»luza, ít 3s. 
El morcado, llnne» 
Mieles de Cnba,.cii Imcoycs, nominal. 
Manteca del Oeste, cu tercerolas, á $ 8.0o 
nomina). 
Uní ina pateut Minnesota, firme, ú $4..'Jó 
Londres, Mayo i -
Aztírar de remoladla, íí 12|7i, 
Aziu ar centríftigh, pol. 06, firme, á 13/0. 
ídem regular rellno, X ^2/3. 
Consolidados ¡i lOM, ex-interes firme. 
Descuento,Uanco Iijglñtcn'a, 24 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 671, ex-iuterés. 
P a r t s , Mayo XV 
Seuta 3 por 100, á 103 fraucos ex-interés 
fiime. 
Nueva T o r L ; M a y ó í ? 
La-exMencias de azúcar en esle puerto y 
los d.'Balíimore, Filadellia y Bostón, el 1-
de Mayo eran de 00,450 toneladas, contra 
25,20^ en igiiál íecha del año anterior. 
{Queda.prohibida la rcyroducc'ahi de 
los telegramas rjne anteceden, con arreglo 
a l articulo S ' i do la Ley de Fropiedad 
Intelectual.) 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N . 
STnro 4 Mr.mu-la: Pto. K i c o y e s c . 
— 4 ftligiitd GaUárt: Uaieelona y esc. 
4 S ^ i i i l *."'eriiKúii: Saint Nazuirc y escalas. 
C» l'.inañiá: New York. 
(> V'uniurí: Nueva York 
7 Arausaa Ne»v Orleausy CEC. 
8 Ségnrauca: Vcracruz y escalas. 
. . 10 Yucatán Nueva Y orí. 
— 10 Ci ty of Washinfftoñ: Veracniz y esc. 
1:; Vigilancia Veracmz y escalas. 
. . 13 Saratotra New York. 
14 María Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
H Viv i i .u: Liverpool y esc. 
. . IT) Séneca* Vcracruzy escalas. 
17 Ori/.alia: ÑCTT Y o r k . 
20 Seuurauca: íCiieva York. 
. . ÜO "Vuuiuri. Veracmz y escalas. 
. . L'l Lcoporá; Liverpool y esc. 
— 1>;! M. L.Villavei-'lo: <lcSantiago (ie Cuba y esc. 
. . i'4 City of Washington: New York. 
¿7 Yucatán Veracrur y csiiala». 
S A L D R A N . 
Mayo 4 Séneca: Yeracruz. e.c. 
4 Saint Gorn;aiii: Veiacr.is. 
— 6 Panamá: Nuw York 
7 Yucatán: Veraciuz y escalas 
7 Scguranca New York. 
8 A^anEas: Nueva Jn-ieani y Mácala 
— íl City of Wasliiugion: Nueva York. 
. . 10 Manuela Pucno Rico y es'.RUB. 
11 Ynmurí . Veracruz v escaiaá. 
. . 14 Saratopa Veracruz y escalas 
. . 11 Vigilancia Nueva York. 
— ¡ 6 Séneca . Nueva York. 
15 Orizaba Veracniz. stc. 
20 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
— 21 Yumurí: Naeva York . 
. . 21 Seguranca Veracniz y escalas. 
. . 23 Yucatán Nueva York. 
V A P O B B 3 C O S T E E O S . 
Mayo 
Mayo 
SE E S P E R A N . 
4 Coime de H e r r é n , de P to . Padre. 
4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
6 A n t i n ó g e n e s M e n é n d e z , de B a t a b a n ó , pro-
c e ü e u l e de Cuba y escalas. 
9 Mor i e r a , de Nucvitas , P to , Padre, Giba-
ra, Baracoa. G u a u l á u a m o y Santiago de 
Cuba. 
10 Aviiéb: de Sgo. de Cuba,Sagua de T á n a m o , 
Gibara y Nucvitas . 
11 Josenta: en l ^ U á b a m i p m t C i c n á i c c o s , T r i -
;!Ítia<¡, Tuna.^ .1 úo j ro , Stu. Cruz , Manza-
XÁ\O v Sgo. uo (.'uba. 
l i M ; . ! !.; Hc i ro ra : [Kiia Xü.-vila;,, Gibara, E a -
faci5arS".*ffe Cuba, Sio. Domingo, S-Pe-
dro de Mácorfs . Ponce, Mayaguez ,Agua-
di l la . y Pto. Rico. 
19 Ju iu i . de Nue\!-.as. Puerto Padre, G i b a -
ra., i l a y a r l . Baracoa. G u a n t ú u a m o y Cuba. 
S A L D R A N . 
5 Jn l ia , de Xuevi las , P to . Padre, Gibara, 
Mayar) , Baracoa, u á a n t á n a m o y Cuba. 
7 P u r í s i m a C o u c c n c t ó n ; de Batabauo. uroce-
cedente de C u b j . M::uzanil lo. Santa Cruz , 
J á c a r o . Tunas. Tr i i ih lad-y Cienfuegos. 
1C Manuela: para Xuevitas, Gibara , Haracoa, 
G u a n t á u a m o Sgo. de Cuba'v P. Rico. 
11 A n t i n ó g e n c s Meuéndez ; do B a t a b a n ó par -
Cuba y escala». 
20 Marta Herrera , para I^ucvitag, Gibara , 
Baracoa. Stgo. de Cuba, Santo Domingo , 
San Pedro de Macoria. Ponee Mayaguez, 
v P t ó . Rico. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D i . i 2 : 
De PauKacol.i, en 7d i ; i* . gol . ani. L i z ^ i c l l c v e r . ca-
p i ü n Dolay,, ton. SIJ, t i i p . 7, con m a d e r a " á l i . P . 
S;i i i l : i ! ) i , \ i in; i . 
Ni icv . i Oilo. i iüfy C í c a l i í . eíi p i H j i . ' v a p . r imer i -
cMiio ^Vbiln. ' .y, can. S i j -lr», l i l i ! . 767, t i i p . S'J. 
con carga gi-neral á G a l M u y C p . 
T.iuip. i y Gayo Ü n e s o . v.;p. :ur.. Mascotic. cap i -
t . i i ! H o w e í , lyip. 15, ton. 520, en bistre X L a \ n o i i 
Cbilds y C?. ' 
S A L I D A S . 
D í a 2 -
Par:i C':i.vii H\ic>o y r á m u a J vap. am. Masccl te , c a p i -
tá i ; I lmvcs . 
M o v i m i e n t o de c a s a j e r j s . 
E N T R A H O N . 
De T A M I ' A y C A Y O U Ü E S Ó en el vap. a m e r i -
cano M a s r o t é . 
S r e í . J ; G a i c i a - J . C a b r e r a - J . R. P e r c i r a — J o s é 
r n e l o — h . H e r n á u d e . ' — A . M a r í i u c z — G . V a l d é s — 
F . l - : . ! i ( -o -0 Ol iva Q.-.-^sada-J. Cacceabere—Fran-
cjsco l-.eita—Kafael G a l v a l o í a - D o l o r e s G o n z á l e z T 
Í J i n i I i a - C n s l i u a M a l o Modesto G a r d a Pedro 
J J J P . e - A l b e r t o 1 nu i ia—Luis Mart inez v S e ñ o r a -
Jav ie r Pé rez P t l ó n - M - T o m á s P e ñ ó n — D i e g o Fer -
nandez—Antonio M . D í a z . 
SA b Í E R Ó N 
JPara CÁVC» H U E S O Y T A M P A en el vapor arae-
ric.iDo Mqscottf 
Sre« Walf tV D o n i l a t . — M . C. D ó n e l a s . — , T u a n j f 
Fia v l i de fninilia -Federico G. R. M« i e r .—l ' ede r i -
Có G . > l c i g e r y L r s n d f p y ?in«i n ; á s .—N:cas :o Fnen-
íe» —Aii ' . iin:o Ciarrus y P u j o l , — J o s é Lago.—Ber-
na'dr. '.Vrez —JVdn) G. Gi ia rc l i a rd .—Amparo Mar-
t i ' .•• - ¡ tosí !Ie:5i.;!..;e7..—Nicolás Santana.—Alvaro 
de León.—.DoioiC-s Estevez.—Peilro Clavert .—ÍsTi:o-
l ; i i 0 - i :» . í ;o / .—M.i r ih l " . V a i d é ; . — C a r m e n R o d r i -
¿ v i y .: i. j a —r.;.-. sa C l rda.—Justa ^icz.—l.\ú% 
D c i - u l / o . - A l c i a n d r c F . Naranjo. 
E t i q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva Qrleacs y escalas, vap. am. W L i f n e y , 
e » p . Staples, ño r Galli.íii y Cp. 
— N u e v a Y o r k bca. am. Miitauzaa cap. E r í c k s o c . 
p o r L . Phi . 
Barcelona y Canarias via C j b a r i é n . vap. esp. 
M . M . Piu i l ios , cap. Hctj joecbea, por Loycha t e , 
Saeuz y Comp. 
Santander y escalas, vía Puerto Rico . vap. csp. 
San A g u s t í n .cap. Car.ips. p,or M . Calvo r Comp 
• Veracmz vap. esp. Airouso X I I cap. M o r t i l por 
M . C t lvo . 
• — I > ( I >v ;ire. vap. i ! Vi i - . i r i ra . cap. DnBsen r o r 
L N . I ' ; ., f . * r 
- — > • " • ' • •• ! V-crfc, vap. am, Saraloga, cap. Bovce. por 
l i t l i l l s o y Cj>. 
B u q u e s que h a n abierto reg is tro 
Para Havie , Hamburgo y otros, vap. a lemán Teuto-
nia, cap. Groumeyer, por M . F a l k y C p . 
B u q u e s que s e b a n d e s p a c h a d o . 
Para ProTeso y Veracmz. vap. esp Baldomcro Igle-
sias, cap; G ó m e z , por M . Calvo, con 2,300 i ^ ^ -
cos. 37.760 cajillas cigarros y efectos. 
Cavo Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte. capi-
tán Howes, por G . Lawton Childs y C p . con 109 
tercios tabaco. 66 bultos f i ntas, v íveres y etecto», 
V e r a c n i / , vap. « sp. Guido, cap. Aruzalegui, por 
Doulofeu, Hiio y C p . de tránsito. 
P ó l i z a s corr idas e l d í a l ? d e 
N a y o . 
T i l a : ; i . : e r c : e ? l ^ O 
Tabacos, t o r c i d o i . . . . . 1.954,130 
Cajetillas, cigarros 41.000 
Picadura kilos 93 
Pifias tdes 708 
Cueroi , ÜOÍ • 688 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
IJabana, 19 de Ma¡,o rfc-1896. 
I M P O R T A C I O N 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s f áb r i cas del pafs 
s i juen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
g dones á $2-05, idem de 9 galones á $¿ -23 : ídem de 
l i ) iralones ¡i $1-60. L / u Br i l fa t s de 8y 10 g i l o ü e s de 
$2-35, á $2-95. 
A C E I T E ' 1 > K O L I V A S . - P K ^ K ' S ilo.i.is CVfl/a-
mos de li5J i 18 fs. ar. por latas, segiVu Uiua í jp ue 
envase 
A C E I T E D E M A N I . —Kc^iibires ex is ' t cñc ias . Co-
tizamos d«» 51 á 5J rs la lata. 
A C E 1 l ' U Ñ A S . —Las e.visteiu-ias son buenas con 
moderada demanda. Coti/.iü-.os manzanillas de 51 .-Í5J 
rls. ba r r i l ; Reina á 3, 
A J O S . — H a y recnliiiva c.\is'.<n,ia?. y se cotizan 
sc^iin t a m a ñ o s , ité 1 a 2 j rs. rs. niaiicucrna 
A F R E C H O . — H a y poca demanda y se cotiza del 
$1 50 á $1 -55 ntJ. 
A 0 U A K 1)1 EN T E 1) E 1SL AS. - Col izamos de $5 
á ganalViu, y en caja de 12 botellas do $6 Á $7 c , 
según iuai'«.Vt' 
A L C A P A R R A S . — B u e n a s existeiicias y d t i i o a ú d a 
moilcrada. Cotizamos en garrafoUÍÍitOS de I | á 2 rs. 
A L M E N D R A S . — R e g u l a r e s existencias. Se deta-
l lan de $13 á 131 (\\. 
A L M I D O N . — E l de vuca se detalla de 51 á 7 rea-
les arroba, t lu lo el de Puerto Rico como el .leí pa í s . 
A L T I S T E . — R e g u l a i existencia. Coli/tamos de 3 á 
á $3 i . - i i l . 
AÑiS.—Escaso, do 7 á 1\ qtl. 
A ^ I L . — A i n u í d a n l c y con moderada de'uiáuda* Co-
tizamos cu bolitas, a l e m á n y atuericano de $6i á 
quinta!. 
A R E N C O N E S . - - l \ I e . l i a n a s cxisten.-las. y se coti-
zan de 25 á 2d ele. cajila. 
A R R O Z . — H a y InleVós existencias y los tipos me-
nos ti rmes. So cotizan: semillas de 7J á 8 rs. arroba. 
Canillas: do 9j á 9^ rs. ar. Vidcnciu: de S i á SJ 
reales ar... según clase. ' 
A T U N . —Sin existencias cotizamos r o m i r u l . 
A \ ' E L L A N A S . — R e g u l a r c i e x i s í c n c i a s y se cotizan 
de.", á 5} qíl ; 
A V E N A . — L a nacional a b u u d ñ y se cotiza de $'21 
á $2J c\l v la americana á $22. 
A Z A F R A N . —C.ili/aiMus el p ino flor de $8 á 8g 
l ib i a v el compuesto de ? i á $7$ l ibraovo. 
B A C A L A O . — E l el de' Noruega de . i 9 caja y 
.!..• I l . d i i a x rí 5!; robalo á $4-50' . i t l y la pescada 
. 1 - i ' i a $íi ' 
C A F E . - May r e g ú l a l o , éx l s í euc i a s y se coliza el 
de Puerto Rico, de c l á w s corrfeúfe* á bueno, de $18 
a 2 >A j j t l i 
CA L A M A R E S . — R c g u l tres cvlsleneias y se cot i -
za en i latas, según marca, do $oJ á 3J los iS|4. 
C E B O L L A S . — D e las peninsulares no hay exis-
tencia. Las del pala surten el c ó n s u n i ó v se cotizan 
Je 12 á 13 ts, i i . 
G E R V E Z A . — S o cotiza marca P . P . $ botellas y 
enteras á $43 docena y, J botellas y J tarros á $ J lif 
ni-to, bar r i l y otras marcas de $11 A 12 b a i r i i y la une 
se fabrica en el pa í s á $11-37 U&rrll de 18 inedias bo-
tellas ó | tarros. En i'Hjas: marcas de Cabeza, de Pe-
n o á 5J las 24l2; Salvator y T í v o ü á $22 e. de 961 
botellas, y P e r l e c c i ó n á $ i n e t o O. de 24(2 id . 
COMINOS.—Cot izamos el do M á l a g a ú 7 atl. y el 
moruno á $71 (jll. 
C O N S E R V A S . — L o s pimientos en | latas se cot i -
zan á $2\ docena do latas, en } á $ 3 i idem; l is salsa 
do tomate i latas á 10 reales docena de iat'as y i a 
11 reales. 
C O Ñ A C . — E l franeds. clases finas, se cotizan de 
$25 á 2(i e l . ; corrientes, do $10] á 12 ú im'erioi do 
$ d á 8 i i d . , s egún marca. Nacional , tic t ' : ,í S rKío-
caja s egún clase. 
C L A V O S D E C O M E R . — M u y almn.br. ' r .s y l ; ; ; i i -
tada demanda, co t i zándose de $31 á 35 <i<i. • • | 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se erden de 9 á 
11 rs. lata. D e Bi lbao de 10 á l S r s . lata. 
E N C U R T I D O S . — L í o s americanos so cotizan, caja 
de 8 pomos grandes de $1¿ á $5J; y á $2 idem r o t i i e j 
chicos. .. 
E S C O B A S . — L a s del pa í s surten id morcaiio deta-
l l ándose de $ l i l á $ 1 docena, según t laso. 
F I D E O S . — L o s pciiiiisularcs se coí i^au de $. ' j á 
9, según clasesi las 4 c. Los del país siguou d e t a l l á n -
dose de $3 á 7 las 4 c según clases 
F R I J O L E S . — L o s negros de Veracruz se cot i /an 
de fii á 6J rs. ar., y los blancos de los Estados Unid o i 
de 9; á 10 rs. ar.. seiiún t a m a ñ o , y los colorados 
ti^ rs. ar. 
F R U T A S . — L a s nacionales so cotizan de $3^ á $8 
caja, según marca. 
G A R B A N Z O S . - — L o s chicos se cotizan de 6} á 7^ 
reales ar., los medianos de 7 á 8 rs. idem; les gordos 
de 10 á 11 rs. idem, y superiores á s c l c e i o í de 11J á l ü 
reales ar. 
G I N E B R A . — L a de Arabercs v Holanda se cotiza 
de $6» á 6i ga r r a fón , de 8} á 83"frasquera y la ela-
boraiia en el pa í s de $3 á ñ ga r r a fón . 
H A R I N A . — L o s precios tiriucs. L a americana, a-
bundanto, se coliza, s egún marc;;s. de $9;' á 10i saco 
L a nacional do $S ú ¡f i>. 
H I G O S . — S e detallan ue 1J á 5 reales caja los 
de Lepe, 
H ¿ N O . — S e cotiza: pacas sencillas de á 200 l ibras 
de $31 á $ K 
J A B O N . — M a r c a Mal lo rca ,Bosc l i y Valent escaso, 
y se cot¡.ra d c $ 7 á 7¿ cuja. E l amari l lo de l ioca inora de 
4 á IA caja. 
J A 3 I O N E S . — L a marca Mé ioco lóu v F c r r i s s e c ó -
tiza d e . í l i j j . ú 20.J q t l . Otras marcas $ 1 7 á 2 2 q t i . 
LACONES.—Escasos y se. c o t & a u ' é b o demanda, 
de $2J á L'i docena, secún" su estado y clase. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — Se detal la , s egún 
marca, de $2;- á 3 dna. de latas. 
L O N G A N I Z A S . — R e g . ü a r e s existencias y se coti-
za dé 4 ¡ á 5 rs. l ibra . 
M A N T E C A . — Cotizamos tercerolas de $ I 0 ¡ á 
l i q t l . , y en latas, segáii ci.'se?. de $13 í idem 
T d A N T E Q U I L L A . — L a naeicnal se coliza según 
marca y t a m a ñ o del envase, do $ 2 0 i á 21 q t l . y la ho-
landesa de $50 á 93 idem. 
M A I Z . — E l del país se coliga de 4 á 4^ rs. arroba. 
O R E G A N O . —Cotizamos á $ ]U qt 
P A P A S . — L a s del pais i 13 rs. Las americanas á 
28 reales b l . , y las de Gal íb ia é i s leñas de 13 á l - l rs 
ip i in ta l . 
P A P E L . — E l estracilla c a t a l á n se cotiza de 22 á 31 
cts. re nna; el f rancés »o cotiza de 33 á 50 cts idem. 
el americano do 25 á 30 ceatavos. y el del p a í s á -15 
centavos. 
PASAS.—Sur t ido y se detallan de 7 á 9 reales 
caja. 
P I M E N T O N . — C o r t a demanda y se co t izado $9 
á 94 q t l . 
Q l ESOS.—Buenas existencias el de Pa tagr i s . se 
cotiza de $23 á 2o quin ta l , y el de Fiaudes escaso, 
de $24 á 24 ] 
S A L . — L a molbia y en grano se cotiza de 7?. . i 8 
reales l a fanega 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, á 14 
r?. lata, s egún clase v t a m a ñ o . En tabales de 14 a 
Rtreaier : 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $32 á 5J caja, 
segfm morca. 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, se cotiza do 
$21 á 31 o l í . 
T A S A J O . - P r e c i o s firme. Cotizamos de 11 á 12 rs. 
T O C 1 N E T A . — S e cotiza según clase, de $13i i 131 
qu'ntal 
V É L c A S . — S e detallan las de Rocamora chicas á 
$5J y grandes á í l l ^ las cuatro cajas. 
V E R M O U T I L — É l Tor iuo se cotiza de $7} á 10, 
caja, según marca. 
V I N A G R E . — E l del pala se cotiza de 11 á 16 reales 
g a r r a f ó n , s egún c la¿c . 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de t f í ! á i j 
ba r r i l . 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $il á 4J ba-
r r i l . 
V I X O A L E E L A . — S e hacen ventas de $38 á 44 
los 4 euartos. según marca. 
V I N O N A V A R R O . — B u e n a s existencias y cotiza-
mos de $39 á 16 pipa. 
\ I N O I T N T Ó . — L a s existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, d e t a l l á n d o s e de 
$ ¡ . ' a 43 pipa. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O I - S G U O D E C O B R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
esi'aSa j l imi ipSDáSdtr . 
Í N R T A T Í T R R A Í 1 9 - Á ^ P - S P - . o r o 
I N G L A T E R R A ¿ español o francés 
l á 60 div. 
BRAvnra í 61 ó « l ' S P . , oro, 
U K A ^ C I A J e s p a ñ o l o francés 
C á 3 diT. 
* r T.«T • \ . v . \ 4Í p. g P . , oro. 
A L E . J A M A español , ó francój . 
i á 3 div. 
E S T A D O S U N I D O S \ ^ p a i f o f f (T¿°CZ' 
t á 3 d ¡ v . 
D E S C U E N T O M E R C A N - { 
n i 
A Z U C A R E S P U R G A D O S . 
Blanco, trenes, de Deroene y 
Rillieus, bajo á r e g u l a r . . . . 
Idem,idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id, florete 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. H . ) 
l'.'.im. bueno á superior, ná-
'' mero 10 á 11, i d e m ' . . . . . . . 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 4 16, i d . . 
Id . superio ruV 17 á 18, id . . 
Idem florete n. 19 á 20. i d . . . 
-
C E N T R I F U G A S D E G - U A R A P O . 
Sin operaciones. 
' • V i 1 " 
Polarizacicn 96. Sacos á O^o" «le Jíeso ea ore por 
111 kL^gtamoj, 
1? ) I Bccoyes. No hay. 
A Z U C A R D E M I B D . 
Polar izac ién . Nomina l .—Según envaso. 
A Z U C A R M A S C A B A D O . 
Cotntin á regular refino. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D Francisco Igleiias, auxiliar 
de corredor. 
D E F R U T O S . — D . E m i l i o Alfonso. 
E s copia. —Habana 1" de Mayo de 1S96—El S in -
dico Presidente interino. Jacoho Petersón . 
C o t i z a c i o n e s d é l a B o l s a O f i c i a l . 
e l d í a 1? d e Mayo d e 1896. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización a-
nual 
Idem; ¡d. y 2 id 
Idem de anualidados. . . . 
Billetes liinotecarios lal 
Tesoro ile la Isl da 
de C u b a . , 
idem del Tesoro dePu ' i r-
Ríco . « • . . • • • 
Obligaciones m p ó t e c v 
riasdel Excmo. Ayun-
miento de la Habana, 
-1? emisión 25 á 2t p g D . 
Idem, idem 2? e m i s i ó n . , 57 á 58 p 2 D . 
17 á 13 p g D.oro 
oro 
oro 
A C C I O N E S . 
BancoEspaDol d é l a Isl» 
de Cuba , 
Idem del Comercio y Po-
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacenen 
de Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
(ecario de la Isla de 
Cuba , 
Empresa de Fomento y 
Navegación del S u r , . . . 
Compañía do Almacenes 
de. Hacen dados 
Compañía de Almacenes 
de Depósi to dé la Ha-
bana 
Compañía de Alumlirado 
do Gas Hispano Ame-
ricana Consol idado. . . . 
Compañía Cubana do A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
d é l a Habana 
Compañía dfci Ferroearri 
de Matanzas á Sábam 
lia 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdena» á 
6 J á c a r o 
Compañía de Caminos ao 
Hierro de Üieninegos á 
Vil laclars 
Compañía de Caminos ito 
Hierro doj Caibarién á 
Sancti Spritus 
Compañía de Uaminos da 
Hierro da Saguu la 
Grande 
Compartía del Fenocarri l 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre. . . . . . 
Ferrocarril de C u b a . . . . . . 
Idem üe G u a u t a n a n o . , , . 
dem de San Cayeia-m a 
Viñules 
Refinería de Caniñnas. . . 
Sociedad Anónima Rea 
Telefónica de U í laba-
luem idem Nueva Com-
pañía ilo Almácénes da 
Depós i to do SantA C.i-
t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
dem, id. Nue.va F á u n c a 
do Hielo 
O B . M G A C i O N E S . 
o ffi .-• 
Hipotecarias de Ferro 
carril do Cienfuegos y 
Villaclaia 1? emisión 
al 3 p S . . . . . . . 
Idem. idem. de 2"? id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía ile GasII isp . 
Amer. Conso l idada . . . . 
52 á 53 p g D oro 
7,1 á 71 p<5 D . oro 
89 á 9 0 p . g D . oro . . . . . 
51 á 5 5 p . g D oro . . . . . . 
53 á 54 p . g D . oro . . . . . . 
75 á 7 6 p . g D . oro . . . . . . 
G2 £ 6 3 p . g D oro . . . . . . 
62 á 63 p .g D . oro . . . . . . 
40 á 11 p . g D . oro 
iUft ? 2 p ' S D . oro . . . . . . 
• r l S í i l p . g D . oro . . . Í c . . 
.....>••>......... 
¿4 á 115 p . '¿ D- oro 
63 á 64 p . ^ D . oro . 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A \ A-brWde 87i á87 f 
























N o m i n a l . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayunfsmicnto 17 hipoteca 
Obligscione? Hipolecariis del 
Escmo. Ayuntamiento • 
Billetes Hipotecarias de la Isla 
de (joba , 
A C C I O N E S . 
Banco Español do lalsl& de Cuba 
Banco Agrícola • 
Banco del Comercio. Ferrocani 
Ies Unidos de la Habana y A l 
macenea deRegla. , . . . o . 
Compáfifa de Caminos .le Hierro 
de Cárdenas y J ó c a r o . . . . . . . . 
Compañía Unida de loa Ferroca-
rriles de C a i b a n é n . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminoj de Hierro 
d e M a t a n z a s á Sabanilla , . 
Compañía de C?.mir.os <i« 1 M«írro 
de Sarita la G r a n d e . , , . 
Compañía de Camiucp de FTierro 
de Cieufuegos á Vi l laclara 
Compañía dea Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubaba de AlnmhradoGai 
BonosHin":ts-?ar.os d é l a Compa-
ñía d'í Ga? r eDhc l i t í ads 
Compañía de. Gas Hispatn; Ame-
ricana Cc.nsolidada 
Bonos Hinntecariog C'óuT«rtiiiI6a 
de Gas Consolidado -. 
Refinería de Ar'.cr.rdo Cárdenas 
Compañía de Aljascene? de Ha-
cendado».w 
Empresa de Ecmento y Navega-
ción del S u r . . . . Nominal 
Compañía de Almacenes de-Do-
pósito de la H a b a n a . . . Nominal 
Obligaciones Hinotecarias do 
Cienfuegos y Vil laclara 60 á 90 
Compañía da Almacenes de Santa 
Catalina Ncmfnal 
Red Telefónica de l a H a b a n a . . . . 35 4 60 .' 
Crédito Territorial Hipotecario 
d é l a Isla de C u b a . Nominal 
L c m p a c í a de Lonia do Víveres . . . Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holgafa 
Af;F.iODe.8 Nomisal 
Obj-gaciones Nominal 
ferrocarril de San Cayetano S 
V i ñ a l e a . - A c c i o a e s Nominal 
Otligaciones Nominal 
. Habana 2 de Mayo de 1895. 








P L A N T 8 T E A M S H i P L I N E 
á W e w - T o r k en 7 0 h o r a * . 
l o s r á p i d o a T a p o r e a c o r r e o s a m e r i c a n o a 
M A á C O T T B Y O L I Y E T I f t 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al 
p u o pasando por JacksonTille, Savanach, Charles 
ton, Richmoud, Washington, Fiiadelfia y fealtimore. 
be venden biUetes para Nueva Orleans. St Louis. 
Llncago y todas las prinaipalci ciudades de los Eata-
dos-L nidos, y para Europa en combinación con las 
mejores l íneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta «á Nueí-a Y o r k , $90 oro ame-
ricano. L o s conductores hablan el castellano 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
porte» depnés de las once de la mañana 
A V I S O . — P a r a conveniencia do los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos do los E s -
tados l nidos estará abierto basta ú l t i m a hora. 
G. LaflOB ( M Í ! 1 M i , S. eo C. 
M e r c a i s r s a 2 a . a.toa. 
i 48 I & A - I 3 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D B 
A N T O N I O L O P E Z Y C O M P . 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n C T J R E L i L 
íaldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 9 de 
Mayo á las 2 de la tarde Jetando la corresponden-
cia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán n u -
Recibe carga á bordo hasta el dia S, 
De más pormenores impondrá su CPa*'«natario 
M . Calvo, Oficios u. 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n D E S C H A M P A 
sal.Ir'i para 
P . K i c o , 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 10 de Maro á las 4 de la tarde llevando la corres-
pondencia públ ica y de oficio. 
Ailmue pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Bfecibc azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, J i jón , 
H i l l i a o y S a n Sebastián, 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los Consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe, carga á bordo hasta el dia S. 
Do más pormenores impondrá su coasiiinatario 
M. Calvo, Oficios n. 28-
L I N E A D E Ñ Ü E V A Y O R K . 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á B n r o p a , 
V e r a c m z y C e n t r o A m é r i c a . 
So h a r á n t rea m e n s u a l e s , sa l i endo 
los v a p o r e s de este puerto los d í a s 
I O . 2 0 y 3 0 , y del de N e w T o r k loa 
d í a » I O , Z O y S O de c a d a m e s 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n L A V I N " 
saldrá para N E W Y O R K e. 10 da M a r o á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loa que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremcn, Amsterdan, Rotterdam, Ambe.res y demás 
puertos de Europa coi. conocimiento directo. 
L a carga se reciñe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo ao recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta uaa pól iza 
flotante, así para ésta l ínea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios 2ií 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A 
S A L I D A . 
D e l a Habana el dia úl-
timo da cada mes;;. 
. . N aevitas el 2 
. . Gihaia 3 
SaMiag» do Cuba . -5 
. . Ponce.' 8 
. . M a y a g i i e i i í 
L L E G A D A . 
A Nnevitas ol 2 
Gibara. , 3 
Santiago do C n b » . . ,4 
P o n c e . . , 7 
M a y a g í i e z . . . . . . . . 9 
. . Euerto- K u o 10 
E S T O C O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D e Puerto-Rico si... 15 
Mayagiiez.X 1*! 
. . Punce. 17 
P u e r t b - P r í n c i p e 1 9 
„ Santiago de Cuba. 20 
G i b a r a . . . . . . . . . . i . 21 
, . Nuevitaa 22 
A Mayagiiet © l . . i . . . . 14 
PÍVUCC 15 
. . P u e r t o - P r í n c i p e 1 6 
Santiago do C u b a . 19 
. . G i b f i r a . . . . . . . . . . . . 20 
Nuovila». 21' 
Habana 
N O T A S . 
..o . . . . . . 22 
E n su viaje de ida recibirá en Paerto-Rico los días 
31 de cada mes, la cerga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
cenduzca el correo que ralo de Barcelona el día 25 7 
Ce Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregara el correo quo sa-
le de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que coa-
duzca procedenie de los puertos del mar Cai ibe i en 
el Piclfico para Cí iz B ro«»lona. 
E . i -.a, época de (/ua.-eiiU i .a, o ca desde ? de Mayo 
al 30 de Sentiembre, se admite carga para Cádiz. 
Barcelona. Santander y Coruña, pero paa%|ero» sólo 
para los últ imos puertos.—M. Cairo y Comp. 
M . Calvo j Comp., Oficios número 2S. 
M O T A , — E s t a Compañía tiene abierta ana' póliza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lo» efectos 
que ae embarquen en sus vapores. 
LINEA DE LÁ HABMÁ A COLON, 
E n combinación con los vapores do Nnovu-York y 
con la CbnipaTiíj) del Ferrocarril do Pauanzá 7 vapo-
res de la co í ta Sur y Norte del Pic í i ic . . . 
V a p o r e s p a ñ o l 
capitán C A S Q U E R O . 
Saldrá el G de Mayo, á las i de la tarde, c - i i di-
rección á los puertos que ú cout inuación so exptesiiti. 
aduiuféndd carca y pasajeros. 
Rceibe además, carga p a r í todos los puertos del 
Treilico. 
L a caiga se recibe el dia 5 
S A L I D A S . 
D e la Habana el d í a . - 6 
Santiago de Cuba . 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabe l lo . . . 1 i 
Sabanilla \ ¡ 
Cartagena 18 
... Coi'Hi 20 
Puerto Liu>5n (fa-
•cuitjtivúi 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
L a Guaira 12 
. . Puerto Cabe l lo . . . . 13 
Sabanilla )ñ 
. . Cartagena 17 
. . Colún 19 
Puerto Limón (fa-
cultatlTO] 21 
M Santiago ce Cuba . 26 
. . r . . Habana 29 
L » carca se recibe eidía 
J-íOTA — E « u Ccirr.atda tiene abierta una pól iza 
flotaatfi, ns'. j .v.» f n a linea como para todas las de 
d i f , bajo l a cual pi'eden asegurarse lodos los efectos 
que se embarquen en suvapore». 
138 S12-1E 
A v i s o á l o s c a r d a d o r e s . 
Eeth. Compañía no tesponda del retraso o exiravia 
que fufrao 'c» biyt.jj de carga «] le uo lleven estara-
p3.úoa cor ¡00:* claridad ol destino y marcas d é l a s 
mereanciaij pi tampoco d é l a s reolau-.aclonos que se 
hagan, por mal ecTase y falta de preeinta en los mis-
mos. 
I n 38 S12.1 B 
Vapcres-correoB alemanea 
¿ o l a Ccmpañía 
H A M B U R G ü E S Á - A M S R I C M i L 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escalas o-
•er.iuales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y S T 
T H O M A S , saldrá el D I A 3 D E M A Y O de 1S96 
el vapor-correo a l e m í n , de por'« de 1.762 tonelada» 
capitán Groumeyer. 
Admite carga p á r a l o s citados puertos y también 
transiordos con conocimientos directes para un gran 
número de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
S U R . A S I ^ . A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qv ¿te facilitan ec ¡a casa coneitrnataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada ea Hamburgo ó 
en el Havre, a convemeccia de la Etrpresa . 
E í t e vapor, basta nueva crdea. no admita pasa-
jeros. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
L o s vapores ae esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur d é l a I s la de 
Cuba, siempre que les ofresca carga suficiente para 
ameritar la escala. D icha carga se admito para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre 6 Hamburgo 
. P a r a ará» pormenores dirigirse á los consignata-
noe, «alie de San Ignacio námero 54. Apartado de 
Correo 729 M A R T I N F A L K Y C P . 
C Utí6 15€1S U 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
1 I L S T E i f f l P C O M Í 
Linea de W a r d . 
Servicio regular de vapores correos amuncanos en-




Tu x pan, 
Nueva Yora, Tampico, 
Habana, Campeche, 
Nassau, Frontera, 
Santiago de Cuba, Laguna. | 
Salidas do N « o v a YorS: para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde, v para a 
Habana y puertos de M é x i c o , todos los sábados ft la 
una de la tarde. „ . , . 
Salidas de la Habana para Nueva York, los jueves 
y sábados, á las cuatro en pauto de la tarde, como 
sigue: 
S A R A T O G A Mayo 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
S E G U R A N C A 
S E N E C A 
V I G I L A N C I A 
Y U C A T A N 
Y U M U R I 
D R I Z A B A 
S A R A T O G A -
Salidas de la Habana para puertos . de México 
todos los jueves por la mañana y para Tampico di-
rectamente, los lunes al medio día. como sigue: 
S E N E C A Mayo -l 
V ' Y M H R I ' 
Y U C A T A N 
S A R A T O G A 
O T W Z A B A 
( H T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
S E G U R A N C A 
S E N E C A 
Salidas de Cienfuegos para Nueva Y o r k vía San-
tiago de Cuba y Nassau loa martes de cada dos se-
manas como sigue: 
N I A G A R A Mayo 5 
S A N T I A G O 19 
P A S A J E S . — E s t o s Lermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajen, 
tienen «xcelentes comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — 7 J M correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General do 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se reciba en el muelle do L a -
ballería solamente, el día antes do la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hauiburgo, Bremen, 
Amstirdau, Rotterdam, Havre y ¿ m b e r e s , Buenos 
Aires, Montevideo, Sanios y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . - E l flete de la carga para puertos de 
México , será pagado por adelantado en moneda ame-














. A . V I S O 
Se avisa á los señores pasajeros que desde el 30 de 
A b r i l , para evitar c u a ü n t e n g en Nuev . i Y o r k , deben 
proveerse de un cerluicado de a c l i m a t a c i ó n d»;! D r . 
Uurgess en Obispo a21 (Itos). 
Los vapores de la l inca de los Sres. James E . 
W a c d . & Co., s a l d r á n para Nueva Y o r k losjuc^es y 
s á b a d o s , á las cuatro en p a m a de l á t a n l e , debien-
• c i tar los pasaj.'-roá a bordo antes de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse 6. lo» agentes, H i -
dalgo y Comp., Obrapla n á m e r o 25. 
C 1154 P.12-l-ff 
V a p o r e s cos t e ros 
IMFRESááe M E S E M O L I S 
C o r r e o s d o l a s A u t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A B E S 
D E 
I 
V A P O R 
capitán D . J O S E M A R I A VA- . 'A 
Saldrá de este puerto el dia 5 .'.3 Mvra i las 
de la tarde para los de 
NTu e v i t a s , 
G - i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o 
y C u b a 
Recibe carga hasta las 2 de la tarde del dia il 
salida. v . , ,. s-, p-M^Üé-WfS& 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuev i ta í : Sres. Vicente Rodríguez y C ? 
Gibara: Sr. D . Manuel da S i l i . 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y C í 
Guanhínamo: Sr. D . José da lo* tilo». 
Cuba: Sres. Gallego Mc¿*ay t¡Í\ 
Se despacha per sus Armadores Saa Pe.iro n. 6. 
J 27 
V A P O R E S P A Ñ O L 
eapitáu D . M A N ' U E ! , G l N ' i ' l S T A 
Sa ld rá de osle puír t ? 9- ¿".a IÓ ; ; 5l^?o i las 12 
del día para los de 
Nuevi tas . 
G-ibara. 
B a r a c o a , 
C u b a 
P o r t - A u - P r i n c e , H a i t í , 
P u e r t o P l a t a , 
F o n c e , 
Mayagruez, 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o Rico. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten basta el día anterior de lasal ida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevifas: Sret í Vicente Rodrigue/y C f . 
Gibara: Sr. D. Manuel d i Silva. 
Uaraooa- Sres. Moiiés v C 9 , 
Cuba: Sres. Gallego Mesa y C a 
l 'ort-Au-l 'vnce- Sres. J . E . Travieso y C ? 
Puerto Plata; Sres. Sucesores dt C'ss.ae Hattle. 
y>-ncc: Sres. F i it^e Imudt y C l 
Mayagüe?: Sres. Sohulze y C ? 
AguadjUa: S í e s Vallo, Koppisch y Ca 
Puerto R i . c: S. D. Ludwic Duplace. 
Sa-iesnacbi yor sQi"Ar:uadcrei, S Pedro n. 8 
i 37 
E L V A P O R 
1 E . 
COSME DE HERRERA 
capitán S A N S O N 
Viajes decenales entre este puerto y el de P U E R -
T O P A D R E , durante la rafra. 
I D A 
Saldrá de la H A B A N A lodos los dias 8,18 y 28 á 
las cuatre de la tarde loa dias de labor y & las 12 del 
dia los festivos. 
Admite carga basta las de la tardo del dia ce sa-
lida. 
Saldrá de P U E R T O P A D R E los dias 12. 22 y i 
de eada mes, Uceando á 1* H A B A N A los dias 14, 21 
y 4. 
Se despacha por sos araadore»: Sol.rinoi do H e 
rrera, San Pedro. 6 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Sa ldrápara S A G Ü A y C A I B A R I E N todoi lo» 
lunes a las cinco de la tarde; l legará á Sa^ua ¡o» mar-
tes, aieoiendo viaje el mismo día para Caibarieú á 
donde llegará los miércoles por l a mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los juéves á las siete da U ma-
Dana, y tocando en Ságua el mismo día, llegar* á U 
Habana los viernes por la mañana. 
Recibe carga hasta las 4 de la tardo del dia de W 
salida. 
N/lTA-~La 'l06 yaJa Para Chiacbil l , D¿. 
gara 28 evos, por caballo además del flete del vapor 
. Admite carga hasta las 1 de la tarde del díc de ÍA 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
E n Ságua la Grande: D . Gregorio Alonsol 
E n Caibarién: Sres. Sobrinosdo Herrera. 
1 57 3 L t - l B 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA 
Por reuiincia del Sr . Ü . JSugenio ¡UQ. 
linos so í.a IiecLp cjir^o i1e la á g e i H . i 
del D I A R I O D E L A M A R I N A \ o i é í 
el Sr . 1). Ciriiio Di'-z y con él se en-
tenderán los s e ñ o r e s suscriptores en 
diiíli.a localidad. 
JUaba.-ia '¿(i de ñhvU de 1800. 
J'Jl Aümintsirádor. 
J O S É M* V I L L A V E R D B . 
Por rciv.nicia del Sr . 1). Juan G. An-
drade, se bu lioclio cargo de la agencia 
del D I A R I O D E L A M A R I N A C U ]Vía. 
d r ü g á , deedp 1? del próximo mes. el 
Sr; I) . Kalíícl Albutqiiérxiue, con q ú i ^ 
¿o .servirán onlcnderse los se ñores sus-
criplórés de esíe periódico. 
Habana, l ? de j.bril de I S O C . — E l 
Administrador, J . M. Villaverde. 
DEL 
BÍMIO DE I A M l f J L 
Abroas—1>. üüta Fuíliíto. 
A]í(inÉ5oXlI--D. Kuiuón Alonas. 
Alquízar—Sros. Conejo y Alonso. 
Ainurilloa.—D. Bernardo Cauolla. 
Artcmisii—D. Franci.scodG laSierra. 
Aguacato—Sros. HiiliaoyC» 
Areos do Can;uií—Srca A^uirro y C* 
Arroyo-A roñas—Sr. D. Fi an cisco J . Blas-
diño. 
Arroyo Naraujo—Sr. D. Policarpo Belaua-
de. 
Bnhía-FIoufla—D. Alejandro Gravjer. 
Bejucal—D.Car-Lmrio Forasindez. 
BoloiKlión—D. Aurelio Gou/áloz Calda-
rón. _ 
Batabanó—D. .losó Benito Cañas. 
Bainoa—D. Vicente Suárez. 
Bayamo—Sr. D. Éu laquio Póraz. 
Baracoa—D. Domingo Abril. 
Cw limete—Sres. J . Femáudoz y O* 
Camajuaní—D. Juan B. Udoy. 
Caniarirfca— O. Joaquín Baños. 
Caiidolaria—I). C21Si1ui.ro Moriega. 
Caraballo—D. Brtsilití liarcia do Osuna. 
Cuovitas—Sros. F. Flor y (J" 
Caibarién—1) 'íl i&! • " ' ' t v -
Campo F l o r i d a - - D . Aulonjo Martínez. 
Qalabázai^ Í L ,Ju;in Pealando 
Cariíij-cua —1). AnicoLo do laTorro, 
Cascaial-1). Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan ííúdrifiúéi Alav 
rez. 
Cervantes—D. Ramiro Muñlz. 
Cü'ueutes—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones—D. Angel Blanco. 
CionTuegos—Sre3. J . Torres y O' 
Consolación del -8ur--D. Bernardo Ma 
Uorralfalsode Macarljes—-Sros. Luis Ciar-
cía y C" 
Corralillo- D. Domingo Fabre. 
Ciego do Avila—D. Juan Díaz. 
Cabanas—D. Hamóu Escobedo y Obra-
gOÍL 
Colón— i pie IHóz: 
Cárdenas—D. Nicanor López. 
Cairailo—D. Francisco paimér. 
Cumanayagua—D. Calixto FoliciaCl. 
Baperanza-f-D. Touuls Kodríguez. 
l'^ncrucijada—Juan Coro. 
Cuanajay—D. Bernardo Feroz 
Guano—Sres. P. Lorden y C* 
Guara—D. Manuel Barcena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantáuamo—1). Lorenzo P&zfl. 
Guanabacoa y Regla—D. Javier Q. Sa-
las. 
Güira de Melena-D. Antonio Fraguóla. 
Güira de Macurljes—D. Rafaoi Martíuoz. 
Gualao—D. Carlos Mancera. 
Guamutas—l"). José Franco. 
G iba ra—Sres. Bol monte y Ca 
fíoiguín—D. übaldo Betanconrt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdés Ro-
sas. 
Hato Xaevo—D. Leonardo Huoaa. 
Isabela de Sagaa—D. Robustiano Aguí-
itabo—^. Leonardo Huesa, 
jovollauos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
L a Catalina—D. Diego A. Blanco-
Las Cruces—D. K 
L a Isabel—D. Franetsco Brocos y Zabalíu 
Las Vueltas—D. Venancio F. Cavada, 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Juan \> 
Manguito—D. Francisco Dbmaniv 
Mariel—D. Fabiáb Garc'a. 
Morón —Sros, Barros^ Esperón y C* 
Manzanillo—D. Braulio C. Incencio. 
Madruga—D. U A •w*. 
Melena del Sur—D. CarlosVillanneva. 
Mangas—D. Justo Acosta. 
jVíarlanao— 1 v.'s 
M a t á n z a s - D . Angel Fórez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Peláoz. 
Nueva Gerona—D. Enrique GOQÍÍ íloz. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—ü. Primo Ca.Uiforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabia. 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernández. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las YecaB—D. Benito Sam-
Perro. 
Paso Real úe San Diego - D . Pedro Ga-
yarro. , , 
Paradero de la Cidra -D. PAoiiao Ca-
vón. 
" pinar delRio--D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D. Josó Díaz. 
Placetas- D . Casimiro Díaz y. Villarnova. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso doi Cam-
po. 
1 palmlra—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Fileto. 
Quemado de Güinos^-Ü. Pedro liiaite. 
Quintana— 
Qui v icá u — D . J a ime Ll ambes. 
Recreo—ü. Toniás Nozat y ToUn. 
R e m a t e s - D . .Uturo Roig. 
Rcniodios—D. Ci rilo C;i l vo. 
Ranclmélo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. Vívente ^d^ázo. 
Rodas—D. Josó,Temes "MarLijiCS. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San L u i s — D . Emilio Carroró-
San Amonio de Cabezas—D. Antéalo Mar-
tínez. 
San Antonio do las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla delEucomendador—D. Eduarda 
Cajigal. 
Saguala G r a n d e - D . Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Durán. 
San Diego de Núñez—1). Josó de Llera. 
Santalsabel de las Lajas—D. Manuel So 
ler Femánaez. 
Santiago de Cuba—D. Juan Pórea Da 
brull 
Santa Clara—D. Santiago Ot!. 
Santa Fe—D. Antonio Baxcras. 
Santa María del Rosario -D. Manuel Fer-
nández. 
San josó do los Ramos—D. Francisco Ba-
llester. 
Sierra-Morena—D. Lula Suárez. 
Santiago de las Vegas—D. Julián Faya 
Gonzáleat. 
San Antonio de ios Baños—D. Felipe BozL 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Samo Domingo—D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo For-
nandez. 
San Cristóbal- D. Juan López. 
San Diego de loa Baños—D. Leopolia 
itanjo. 
San Nicolás—D. .m . n ! • • / , 
San José de las Lajas—D Juan Gcrron-
d na. 
bancti-Spúitas—D. Eduardo AJvarez Mi-
randa. 
Trinidad—D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—I). Ramón Merlao. 
Vinales—D. Ramón BonUoz 
